



































































































































































































































































































El	 viario	 está	 compuesto	 por	 un	 conjunto	 de	 9	 ejes,	 de	 los	 cuales	 5	 son	 de	 uso	 exclusivamente	
peatonal.	El	resto	son	de	uso	compartido	con	bicicletas	y	vehículos,	con	o	sin	separación	entre	ellos.	
	
En	 cuanto	 al	 trazado	 en	 alzado,	 se	 ha	 intentado	 ajustar	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 al	 terreno,	


























































































































































































prescripciones	 previas,	 el	 funcionario	 técnico	 designado	 por	 la	 Administración	 contratante	 y	












































































Antes	de	 la	 aprobación	del	 proyecto,	 cuando	 la	 cuantía	del	 contrato	de	obras	 sea	 igual	 o	 superior	 a	
350,000	euros,	los	órganos	de	contratación	deberán	solicitar	un	informe	de	las	correspondientes	oficinas	

























































































que	 está	 integrada	 por	 los	 municipios	 de	 Carballedo,	 Taboada	 y	 la	 propia	 Chantada.	 Se	 extiende	
aproximadamente	entre	 los	42º	41’	 y	 los	42º	31’	 latitud	Norte	 y	entre	 los	7º	54’	 y	 los	7º	40’	 longitud	
Oeste.	Al	Norte	limita	con	las	comarcas	de	A	Ulloa	(ayuntamiento	de	Monterroso)	y	Portomarín.	Al	Sur	
con	A	Peroxa	y	Vilamarín	 (Ourense).	Al	Este	con	 las	 tierras	de	Lemos	 (ayuntamientos	de	O	Saviñao	y	



















































una	 población	 de	 8.783	 habitantes	 distribuidos	 en	 una	 superficie	 de	 176.73	 Km2	 provocando	 una	




Requeixo,	 Santiago	da	Riba,	 Sabadelle,	A	Sariña,	A	Veiga,	 San	Pedro	de	Viana,	 Santa	Cruz	de	Viana	y	
Vilauxe.	 El	 núcleo	 con	 mayor	 población	 es	 Chantada	 con	 una	 población	 de	 casi	 el	 50%	 de	 todo	 el	
ayuntamiento	(4.326	habitantes)	y	que	es	bordeado	por	el	río	Asma	en	su	zona	Sur.		
	
La	 cantera	 objeto	 de	 este	 proyecto	 se	 sitúa	 al	 Este	 del	 núcleo	 de	 Chantada,	 entre	 este	 y	 la	 N-540	









Carneiro	 por	 falta	 de	 espacio.	 La	 construcción	 del	 actual	 trazado	 de	 la	 N-540	 en	 sus	 inmediaciones	
imposibilitó	 que	 esta	 pudiera	 seguir	 creciendo.	 Actualmente,	 el	 vaso	 de	 explotación	 se	 encuentra	


































































































embargo,	 para	 referirlo	 todo	 a	 coordenadas	 UTM	 se	 darán	 las	 coordenadas	 UTM	 de	 las	 bases	 de	
replanteo	poder	hacer	la	transformación.	
	
En	 cuanto	 al	 coeficiente	 de	 anamorfosis,	 al	 considerar	 que	 en	 la	 zona	 en	 la	 que	 estamos	 de	 España	
(noroeste),	 se	 considerará	que	 tenemos	el	 huso	horario	 29,	 por	 lo	que	 tendremos	un	 coeficiente	de	





NOMBRE	 X	 Y	 Z	
B	–	1	 602049.0190	 4718163.6115	 493.782	
B	-	2	 602075.3369	 4718319.3274	 499.983	
B	-	3	 602072.0009	 4718379.9638	 502.376	
B	–	4	 602018.2218	 4718407.1608	 504.640	
B	–	5	 602031.6618	 4718489.8485	 512.266	
B	–	6	 601961.4548	 4718555.6959	 508.000	
B	–	7	 601961.1531	 4718647.2015	 513.000	
B	–	8	 601877.2653	 4718537.5941	 505.177	
B	–	9	 601734.1843	 4718615.0233	 505.009	






















































































































Desde	 el	 punto	 de	 vista	 geológico	 la	 zona	 se	 incluye	 en	 la	 zona	 denominada	 Centro-Ibérica	 (Mapa	
Tectónico	de	la	Península	Ibérica	y	Baleares,	IGME,	1972).	Aparece	formado	por	un	mosaico	de	batolitos	
graníticos,	en	su	mayor	parte	de	edad	hercínica,	sobre	los	que	quedan	englobados	restos	de	una	serie	




































una	 potencia	 de	 300	 a	 400m.	 A	 continuación,	 aparecen	 unos	 lechos	 de	 cuarcita	 intercalados	 con	
esquistos.	La	cuarcita	es	gris	(en	muchos	casos	ortocuarcita)	y	en	bancos	de	1	a	20m,	cambios	de	facies	


























y	 dando	 paso	 a	 una	 serie	 de	 cuarcitas	 micáceas	 y	 ortocuarcitas	 intercaladas	 con	 esquistos,	 y	 con	
frecuentes	cambios	tanto	de	facies	como	de	espesor.	Sobre	las	cuarcitas	descansa	una	serie	de	esquistos	
con	intercalaciones	de	cuarcitas	negras,	carbonosas	y	con	abundantes	sulfuros,	cuya	potencia	es	variable	
(desde	 2	 a	 40m).	 Por	 encima	 de	 los	 tramos	 cuarcíticos	 grises	 y	 debajo	 de	 las	 cuarcitas	 y	 esquistos	
carbonosas	 aparece	 un	 lentejón	 de	 mármol	 que	 llega	 a	 tener	 50m.	 Sobre	 los	 esquistos	 descansa	
discordantemente	 la	 formación	 vulcanodetrítica	 superior,	 que	 comienza	 con	 carcitas	 micácenas	 y	
















que	 fosilizan	un	 relieve	premioceno.	 La	 serie	 comienza	 con	margas	y	niveles	de	 calizas	margosas,	de	
colores	gris,	verde	y	rojo,	cuya	potencia	visible	es	superior	a	20m.	Los	niveles	arenosos	son	raros	en	parte	
inferior	de	 la	 columna,	 la	más	 calcárea	de	 todo	el	 Terciario.	 Los	minerales	 arcillosos	de	 fracción	 fina	
presentan	como	dominante	la	illita,	con	débiles	contenidos	en	caolinita.	Por	encima	vienen	unos	tramos	
arcillosos,	 de	 tonos	 rojizos	 y	 verdosos,	muy	 calcáreos	 en	 algún	 punto,	 y	 cuyo	 contenido	 en	material	
arenoso	es	bajo,	salvo	en	contados	niveles.	La	fracción	fina	de	este	tramo	es	como	ucho	de	40m,	y	sobre	
él	 reposan	 los	 superiores,	 detríticos,	 compuestos	 por	 arenas	 sin	 compactar,	 debido	 a	 la	 escasez	 de	





aparece	 un	 pequeño	 resto	 del	 Terciario	 constituído	 por	 arcillas	 rojizas	 y	 verdosas,	 arenas	 y	 arcillas	
arenosas,	de	las	que	no	se	ven	más	de	7m	de	potencia.	En	la	fracción	fina	predomina	igualmente	la	illita,	






























































































































la	 dirección	 del	 eje	 de	 los	mismos	 estaría	 comprendido	 entre	 130º	 y	 170º.	 Se	 observan	 numerosas	
microestructuras	a	escala	de	afloramiento	y	se	deducen	megaestructuras	como	el	Sinclinorio	de	Peares,	
asimilable	 a	 esta	 fase.	 La	 segunda	 fase	 lleva	 asociado	 un	metamorfismo	 de	 presión	 intermedia,	 que	






años	 y	 existir	 otros	 contemporáneos	 o	 ligeramente	 posteriores,	 con	 290	 a	 295	millones	 de	 años	 de	
antigüedad.	 Se	 puede,	 pués,	 situarla	 entre	 el	 Westfaliense	 Superior	 y	 el	 Estefaniense.	 Produce	 una	
esquistosidad	S3,	de	fractura	o	crenulación,	según	los	casos,	con	alguna	recristalización	de	moscovita	y	




































sobre	 unos	 300km,	 desde	 el	 extremo	 septentrional	 de	 Galicia	 hasta	 la	 provincia	 de	 Zamora,	 donde	
desaparece	bajo	el	Terciario	de	la	Meseta.	En	realidad	se	trata	de	una	serie	de	anticlinales	apretados,	de	
eje	subhorizontal,	y	cuyo	plano	buza	al	Oeste	entre	55º	y	70º,	que	van	sustituyéndose	entre	sí.	Es,	por	








de	 Juvencos	 aparece	 de	 nuevo	 el	 Arenig	 en	 una	 serie	 de	 afloramientos	 alargados	 que	 son	 cúpulas	


















La	 más	 importante	 sería	 la	 que	 luego	 fue	 ocupada	 por	 la	 granodiorita	 de	 Chantada-Taboada,	 que	
representaría	la	continuación	meridional	de	la	gran	falla	que	viene	desde	la	costa	septentrional	gallega,	
bordeando	el	 flanco	occidental	del	 anticlinal	 “Ollo	de	Sapo”,	hasta	perderse	dentro	de	 los	granitos	y	



















desarrolla	 un	 sistema	 de	 fracturas,	 de	 edad	 desconocida,	 de	 dirección	 aproximada	 NO-SE	 y	 otro	 de	
dirección	NNE-SSO.	Este	último	da	importantes	zonas	de	filonitización	en	los	granitos.	Una	gran	falla	de	
esta	dirección,	debida	a	una	reactivación	de	la	anterior	o	de	una	dirección	de	cataclasis,	es	la	que	bordea	
por	 el	Noroeste	 la	 cuenca	 de	Monforte.	 La	 edad	 de	 este	 último	movimiento	 sería	 del	 Terciario	muy	
Superior,	ya	que	hunde	la	citada	cuenca,	que,	a	juzgar	por	el	resto	de	depósitos	terciarios	que	aparecen	
al	Norte	de	Chantada,	 se	encontraría	primitivamente	a	mayor	 altura	de	 la	 actual.	 Existen	 finalmente	
fracturas	de	dirección	E-O	y	ONO-ESE.	Una	de	ellas,	que	ha	jugado	a	la	vez	en	la	vertical	y	en	dirección,	





Los	materiales	más	antiguos	presentes	en	 la	Hoja	 son	de	edad	 Infraordovícica,	problabemente	hasta	
Precámbrica,	y	consisten	en	una	importante	serie	vulcano-detrítica	con	niveles	esquistosos,	cuarcíticos	y	
otros	ricos	en	materia	orgánica.	Se	puede	suponer	que	durante	el	Precámbrico	Superior	y	el	Cámbrico	
Inferior	 existieron	 en	 la	 cuenca	 varios	 episodios	 volcánicos	 importantes,	 ácidos,	 que	 dieron	 lugar	 al	





































Después	 de	 las	 últimas	 fases	 pasó	 a	 ser	 un	 zócalo	 rígido	 y	 reaccionando	 a	 los	 esfuerzos	 posteriores	
fracturándose,	 en	 general,	 por	 zonas	 de	 debilidad	 preexistentes,	 dando	 una	 tectónica	 de	 bloques	
relativamente	acusada.	La	superficie	de	erosión	principal	es	la	llamada	superficie	de	Chantada,	de	edad	
premiocena	 que	 se	 instala	 sobre	 los	 600m	 de	 altura.	 Esta	 superficie	 se	 extiende	 por	 toda	 Galicia	
septentrional,	y	es	perfecta	sobre	los	granitos	y	desigual	en	los	esquistos	y	cuarcitas,	donde	da	un	relieve	
de	 tipo	 apalachiano.	 Sobre	 la	 superficie	 se	 instalaron	 los	 depósitos	 del	 Terciario	 Superior,	 que	 sólo	
quedan	conservados	en	 las	 cuencas	hundidad,	 salvo	algún	 resto	aislado	donde	permanecen	sobre	su	
primitiva	 posición,	 como	 al	 Norte	 de	 Chantada.	 Dadas	 las	 características	 de	 los	 depósitos	 terciarios,	
arcosas	 con	 restos	 feldespáticos	 y	 abundancia	 de	 arcillas,	 que	proviene	de	 la	 alteración	 granítica,	 se	
supone	que	las	áreas	madres	que	suministraron	los	materiales	detríticos	estaban	situadas	hacia	la	parte	










en	 los	 bordes	 de	 dicha	 cuenca	 alcanzan	 una	 potencia	 superior	 a	 los	 30m,	 formados	 por	 cantos	 de	




Superior	 y	 el	 Cuaternario.	 Posteriormente	 tuvo	 lugar	 un	movimiento	 basculante	 de	 la	 superficie	 de	



















En	 cuanto	 a	 la	 hidrología	 subterránea,	 las	 posibilidades	 son	 mas	 bien	 escasas,	 debido	 a	 la	 falta	 de	
porosidad	de	los	materiales	paleozoicos.	Se	han	abierto	varios	pozos	en	las	cuarcitas	del	Arenig,	que	al	
estar	diaclasadas	podrían	retener	algo	de	agua,	pero	los	resultados	han	sido	negativos.	Las	únicas	labores	






















momento	culminante	del	metamorfismo	 regional	hercínico.	 Los	 contactos,	por	el	borde	oriental,	 son	
netos,	 y	 en	 determinados	 puntos	 se	 observa	 perfecta	 línea	 de	 contacto	 entre	 la	 granodioritas	 de	
megacristales	 y	 unas	 corneanas	negras	muy	duras.	 Por	 el	Oeste,	 en	 cambio,	 el	 contacto	 es	 difuso,	 y	
pueden	verse	sobre	el	 terreno	 inyecciones	de	granodiorita	hasta	muy	 lejos	del	batolito.	El	granito	se	
encuentra	filonitizado	por	la	fase	III,	pero	a	su	vez	corta	a	sus	pliegues,	por	lo	que	se	supone	que	en	parte	
instruyó	durante	dicha	 fase.	 La	 facies	 común	del	 batolito	 es	una	 roca	de	 grano	 grueso,	 de	 color	 gris	
oscuro,	 en	 la	 que	 destacan	 como	 característica	 distintiva	 la	 presencia	 de	 cristales	 idiomorfos	 de	













y	 allanita,	 esfena	 y	 moscovita,	 en	 algunas	 preparaciones.	 La	 plagioclasa	 es	 el	 mineral	 dominante	




entrecrecimientos	 mirmequíticos	 con	 las	 plagioclasas.	 El	 feldespato	 potásico	 es	 en	 gran	 parte	












Dentro	 de	 las	 granodioritas	 aparecen	 con	 cierto	 desarrollo	 en	 la	 zona	 Sur,	 granitos	 de	 composición	




















En	cuanto	a	 las	 tonalitas,	 son	estas	 rocas	de	color	oscuro,	generalmente	de	grano	medio,	en	 las	que	

























Estos	 granitos	 son	 tardicinemáticos	 con	 relación	 a	 la	 fase	 III,	 u	 están	 estrechamente	 ligados	 al	


















feldespato	 potásico,	 o	 en	 pequeños	 cristales	 idiomorfos	 incluidos	 en	 esos	mismos	minerales.	 No	 es	
frecuente	que	estén	zonados.	
	














































cuarzo	y	 feldespato	aumenta	paulatinamente.	El	 cuarzo	alcanza	hasta	0.5cm	y	 los	 feldespatos	
ocasionalmente	 2cm	 en	 una	 máxima	 dimensión,	 si	 bien	 suelen	 ser	 bastante	 menores.	 Al	
microscopio	 se	 ve	 una	 esquistosidad	 marcada	 por	 la	 orientación	 de	 las	 micas,	 que	 ocupan	
bastante	más	del	50%	de	la	roca.	Hay	que	destacar	la	aparición	de	biotita,	presente	en	cristales	
alargados	 y	 frecuentemente	 tectonizados	de	nuevo,	 dando	 "kind-bands"	micrométricos	 y	una	
crenulación	del	tipo	"strain	slip",	también	presente	en	los	cristales	de	moscovita.	
	




suelen	 conservar	 texturas	 típicas	 de	 rocas	 volcánicas,	 esto	 es,	 bordes	 corroídos	 y	 granos	
estallados	y	con	la	recristalización	en	las	grietas.	Se	observan	en	los	cuarzos	varias	estructuras	







El	 origen	 de	 la	 roca	 es	 detrítico,	 como	 lo	 denota	 la	 abundancia	 de	 material	 micáceo	 y	 la	













se	 observan	 unas	 laminillas	 muy	 delgadas,	 micáceas,	 que	 marcan	 la	 esquistosidad	
principal,	 que	 está	 luego	 muy	 finamente	 crenulada	 por	 la	 segunda	 fase	 Hercínica.	
Intercalados	con	las	láminas	sericíticas	existen	bandas	ricas	en	cuarzo,	de	grano	muy	fino,	









ü Cuarcitas:	 Son	 compactas,	 duras	 y	 de	 color	 gris	 más	 o	 menos	 claro,	 observándose	
frecuentemente	 un	 fino	 bandeado	 litológico,	 Al	 microscopio	 se	 presentan	 como	 un	






granodiorita.	 Estos	 restos	 consisten	 en	 granates	 destrozados	 y	 alargados,	 según	 la	
esquistosidad	hercínica,	por	lo	que	se	puede	asegurar	que	son	anteriores	o	sincinemáticos	









Llanvirniense	 se	 usan	 frecuentemente	 para	 techar,	 debido	 a	 que	 se	 separan	 en	 losas	
compactas	muy	grandes.	Al	microscopio	se	observa	una	esquistosidad	debida	al	material	
sericítico	 recristalizado.	 Esta	 esquistosidad	 está	 atravesada	 por	 una	 esquistosidad	 de	
crenulación	o	microplegamiento	muy	fina,	y	en	ocasiones	se	observa	aun	otra	crenulación	




están	bien	 formados	y	 la	andalucita	está	 frecuentemente	damouritizada.	Por	 lo	que	se	






filoncillos	 finos	 de	 cuarzo	 blanco,	 de	 exudación,	 muy	 replegados,	 que	 evidencian	 los	

















ü Anfibolitas:	 Aparecen	 en	 niveles	 muy	 finos,	 a	 menudo	 cuarcíticos.	 Al	 microscopio	 se	
distinguen	los	cristales	alargados	del	anfíbol	monoclínico,	desordenados	y	repartidos	por	
toda	la	preparación.	Se	suelen	encontrar	también	cristalinos	de	calcita	y	cierta	cantidad	de	











ü Esquistos	micáceos:	 Son	 rocas	 de	 aspecto	 satinado	 debido	 a	 su	 riqueza	 en	micas.	 Abunda	 la	
moscovita	 y	 la	 biotita,	 orientadas	 según	 la	 esquistosidad	 principal,	 y	 cuando	 el	 esquisto	 es	
cuarcítico,	alternando	con	bandas	muy	delgadas	de	dicho	mineral.	Son	muy	abundantes	también	
los	óxidos	de	hierro	en	algunos	niveles.	Aparte	de	la	esquistosidad	principal,	suele	observarse	otra	
de	 crenulación	 o	 microplegamiento	 posterior.	 Como	 minerales	 índices	 del	 metamorfismo	 se	
encuentran	la	andalucita,	granate,	estaurolita	y	sillimarita.	La	andalucita	es	en	parte	de	contacto,	
producida	por	la	intrusión	de	la	granodiorita	precoz	y	de	los	granitos	adamellíticos	de	dos	micas,	













dentro	 de	 los	 esquistos	 y	 que	 han	 sufrido	 un	 fuerte	 metamorfismo	 dinamotérmico.	 Al	
microscópico	aparece	un	mosaico	equigranular	de	calcita,	con	abundante	epidota	y	un	piroxeno	














micas,	 y	 otra	 posterior	 de	 crenulación,	 sino	 por	 la	 extinción	 ondulante	 del	 cuarzo,	 el	
aplastamiento	 y	 la	 distorsión	de	 las	maclas	 de	 las	 plagioclasas,	 y	 la	 existencia	 de	 sombras	 de	
presión	en	los	extremos	de	los	clastos.	El	contenido	en	micas	es	muy	variable,	y	hay	una	variedad	


















































Existe	 una	 zona	 entre	 la	 isograda	 de	 la	 sillimanita	 y	 la	 de	 la	 andalucita;	 es	 decir,	 desaparición	 de	 la	
andalucita	para	dar	sillimanita,	en	la	que	ambos	minerales	coexisten,	lo	que	indica	unas	condiciones	física	
restringidas	 a	una	estrecha	banda	dentro	de	un	 gráfico	presión-temperatura,	 y	 que	 sobre	el	 terreno	

























































































































































































































































LÍMITES	DE	ATTERBERG	 GRANULOMETRÍA	 PROCTOR	NORMAL	 CBR	

















X=602011.2762	 0	 0.35	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718102.053	 0.35	 1.8	 Suelos	aluviales	IV-III	 20.5	 39	 25.5	 9	 25	 40	 35	 16.5	 1.77	 12	 17	
	 1.8	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-02	
X=602073.3786	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718347.097	 0.25	 2.1	 Suelos	aluviales	IV-III	 15.5	 36	 26	 11	 58	 30	 12	 15.5	 1.73	 10	 16	
	 2.1	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-03	
X=602030.0162	 0	 0.4	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718443.097	 0.4	 2	 Suelos	aluviales	IV-III	 18	 35	 25	 10	 15	 45	 40	 14	 1.78	 13	 17	
	 2	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-04	
X=602058.4726	 0	 0.3	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718521.738	 0.3	 2.3	 Suelos	aluviales	IV-III	 17	 38	 27	 10.5	 35	 35	 30	 15	 1.76	 12	 17	
	 2.3	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-05	
X=602004.8753	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718674.302	 0.25	 2.25	 Suelos	aluviales	IV-III	 17	 37	 27	 11	 50	 35	 15	 17	 1.75	 11	 17	
	 2.25	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-06	
X=601951.6640	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718528.824	 0.25	 2	 Suelos	aluviales	IV-III	 16.5	 39	 26.5	 11.2	 43	 42	 15	 15.5	 1.75	 11	 17	
	 2	 	 Esquistos	III-II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-07	
X=601812.9389	 0	 0.4	 Tierra	vegetal	V	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718582.611	 0.4	 2.2	 Suelos	aluviales	IV-III	 15	 37	 26	 12	 43	 47	 10	 13	 1.72	 11	 15	


































X=602061.1494	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718232.29	 0.25	 2.15	 Suelos	aluviales	IV-III	 95	 1.77	 16.1	 34	 0.75	 35	 26	 11	 10	 35	 55	 0	
	 2.15	 8	 Esquistos	III-II	 95	 2	 12.8	 37	 3.5	 28	 28	 9	 11	 37	 52	 2	
	 8	 	 Granitos	II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-02	
X=602047.6320	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 95	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718385.003	 0.25	 2	 Suelos	aluviales	IV-III	 100	 1.83	 16.2	 36	 0.6	 35	 26	 11	 11	 32	 57	 0	
	 2	 7.75	 Esquistos	III-II	 90	 2.2	 12.6	 37	 1.35	 28	 30	 9	 11	 38	 51	 2	
	 7.75	 	 Granitos	II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-03	
X=602061.1828	 0	 0.25	 Tierra	vegetal	V	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718471.6474	 0.25	 2.35	 Suelos	aluviales	IV-III	 90	 1.6	 28	 34	 3.1	 37	 26	 11	 11	 32	 57	 0	
	 2.35	 8.25	 Esquistos	III-II	 80	 1.8	 16.5	 42	 3.4	 27	 29	 8	 12	 39	 49	 2	
	 8.25	 	 Granitos	II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-04	
X=602011.5805	 0	 0.3	 Tierra	vegetal	V	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718583.8676	 0.3	 2.2	 Suelos	aluviales	IV-III	 90	 1.7	 20	 35	 0.6	 38	 25	 11	 11	 31	 58	 0	
	 2.2	 7.5	 Esquistos	III-II	 95	 2	 15	 37	 2.3	 28	 30	 9	 11	 39	 50	 2	
	 7.5	 	 Granitos	II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-05	
X=601913.5169	 0	 0.3	 Tierra	vegetal	V	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718576.7501	
	
0.3	 2.2	 Suelos	aluviales	IV-III	 100	 1.8	 16	 35	 0.6	 38	 27	 11	 11	 34	 55	 0	
2.2	 8.5	 Esquistos	III-II	 90	 2.1	 13	 37	 2.3	 27	 28	 9	 11	 36	 53	 2	
	 8.5	 	 Granitos	II	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-06	
X=601679.1612	 0	 0.4	 Tierra	vegetal	V	 90	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y=4718719.0284	 0.4	 2	 Suelos	aluviales	IV-III	 90	 1.7	 30	 35	 2.1	 37	 26	 11	 10	 32	 58	 0	
	 2	 7.5	 Esquistos	III-II	 85	 1.8	 16	 36	 1.5	 27	 29	 9	 12	 39	 49	 2	

















De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 de	 los	 ensayos,	 se	 pueden	 distinguir	 los	 siguientes	 niveles	
geotécnicos:	
	








• Esquistos:	 En	 función	 de	 su	 grado	 de	 meteorización	 se	 distinguen	 esquistos	





























además	en	 coronación.	 Los	 suelos	 clasificados	 como	 tolerables	 corresponden	a	 los	 suelos	en	 sentido	














































































Aparte	 del	 estudio	 de	 su	 inclinación,	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 otros	 aspectos	 al	 proyectar	 y	












































































































































































































































































































































MES	 T	 TM	 Tm	 R	 H	 DR	 DN	 DT	 DF	 DH	 DD	 I	
Enero	 8.0	 12.7	 3.4	 89	 81	 10.2	 0.6	 0.7	 8.7	 7.7	 3.2	 87	
Febrero	 9.2	 15.2	 3.2	 66	 74	 8.6	 0.2	 0.4	 5.1	 7.1	 4.1	 115	
Marzo	 11.9	 18.7	 5.0	 59	 68	 8.4	 0.1	 0.6	 1.8	 3.1	 5.8	 166	
Abril	 13.3	 19.8	 6.7	 72	 67	 11.1	 0.0	 1.8	 1.6	 0.4	 4.3	 180	
Mayo	 16.2	 22.9	 9.5	 64	 66	 9.5	 0.0	 3.4	 1.2	 0.1	 3.4	 205	
Junio	 20.2	 27.5	 12.8	 36	 62	 4.6	 0.0	 2.1	 0.9	 0.0	 7.0	 249	
Julio	 22.5	 30.2	 14.8	 20	 59	 2.9	 0.0	 1.7	 0.6	 0.0	 8.7	 278	
Agosto	 22.6	 30.6	 14.5	 22	 60	 3.3	 0.0	 1.8	 0.9	 0.0	 8.3	 268	
Septiembre	 19.9	 27.5	 12.3	 57	 65	 5.8	 0.0	 1.6	 2.2	 0.0	 5.4	 204	
Octubre	 15.6	 21.7	 9.6	 112	 75	 10.4	 0.0	 1.4	 6.0	 0.0	 2.5	 138	
Noviembre	 11.1	 15.9	 6.3	 103	 82	 10.5	 0.0	 0.6	 9.3	 2.0	 1.5	 84	
Diciembre	 8.5	 12.8	 4.1	 112	 84	 11.2	 0.2	 0.8	 9.3	 6.4	 2.4	 70	






















































































T	 Pmedia	(mm/día)	 Cv	 Pt	(mm/día)	
25	 61	 0.354	 106	
50	 61	 0.354	 121	
100	 61	 0.354	 136	
























































































































vida	 urbana	 y	 de	 ocio,	 bajo	 criterios	 de	 sostenibilidad	 y	 alto	 respeto	 de	 los	 valores	
medioambientales	de	todo	tipo.	
• Establecimiento	 de	 la	 especialización	 de	 zonas	 diferenciadas,	 desarrollando	 sus	 mejores	
potencialidades	naturales	y	ambientales,	y	en	su	consideración	y	alto	respeto	establecer	los	
ámbitos	y	los	modos	de	uso,	accesibilidad	y	disfrute	más	adecuados.	







de	 sostenibilidad	 en	 cuanto	 a	 bienes	 escasos	 necesitados	 de	 preservación	 y	 mejora,	
contribuye	a	una	mayor	calidad	e	identidad	urbana	en	consecuencia	a	una	cualificación	de	los	
recursos	 turísticos	 como	 actividad	 económica	 y	 de	 desarrollo	 social	 desde	 una	 visión	
integradora	 en	 el	 sistema	 socioeconómico	 de	 la	 villa	 de	 Chantada	 con	 influencia	 en	 el	
desarrollo	del	ámbito	territorial	municipal	y	comarcal.	
• Ocultar	el	vaso	de	la	cantera	mediante	la	creación	de	un	lago.			























































Tanto	 la	 senda	 peatonal	 como	 el	 carril	 bici	 discurrirán	 a	 los	 lados	 del	 acceso	 de	 vehículos,	 a	
izquierda	y	derecha	respectivamente,	recorriéndolo	hasta	los	aledaños	de	la	cantera.	














La	 elección	 del	 pavimento	 es	 muy	 importante	 ya	 que	 tiene	 una	 influencia	 decisiva	 en	 su	
integración	 con	 el	medio	 y	 con	 los	 usuarios.	 Es	 fundamental	 la	 adecuación	 de	 los	materiales	
empleados	al	entorno	y	al	clima	de	la	zona,	por	lo	que	en	el	caso	que	nos	ocupa,	hay	que	tener	














en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Galicia,	 el	 Reglamento	 de	 desarrollo	 y	 el	 Código	 Técnico	 de	
Edificación.	
A)	ELECCIÓN	DEL	EMPLAZAMIENTO	














El	 Plan	 General	 de	 Ordenación	Municipal	 (PGOM)	 aprobado	 definitivamente	 el	 30	 de	













































Es	 necesario	 distinguir	 dos	 conceptos:	 estacionar	 y	 acampar.	 Además	 de	 estacionar,	 una	
caravana,	 como	 cualquier	 otro	 vehículo,	 tiene	 también	 la	 posibilidad	de	 acampar,	 si	 bien	
entonces	sus	ocupantes	pasan	a	estar	sometidos	a	las	distintas	normativas	sobre	acampada	





























Sin	 embargo,	 no	 conviene	 obligar	 al	 conductor	 a	 agotar	 sus	 posibilidades	 de	 giro,	
especialmente	donde	se	pueda	circular	libremente.	
La	mayoría	de	los	vehículos	tienen	tracción	delantera.	Es	por	ello	que	la	trayectoria	se	rige	
















































distintos	 aspectos	 concretos	 del	 proyecto,	 así	 como	 los	motivos	 de	 la	 elección	 de	 las	 soluciones	
adoptadas	en	función	a	los	criterios	antes	expuestos.	
Se	presentan	 varias	 alternativas	de	aparcamiento,	 condicionadas	principalmente	por	 la	 entrada	 y	
salida	del	mismo.	Se	pretende	que	el	acceso	y	salida	del	aparcamiento	sea	lo	más	cómodo	posible,	y	





• Todas	 las	 alternativas	 han	 sido	 diseñadas	 para	 satisfacer	 la	 demanda	 estimada	 de	































• Protección	 de	 la	 vegetación	 y	 la	 fauna:	 según	 la	 superficie	 de	 espacio	 libre	 natural.	 Se	
concederá	un	5	cuando	este	ocupe	más	de	40.000m2	y	un	0	cuando	sea	de	0m2.		
	
CONCEPTO	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	
Integración	paisajística	 4,9	 2,2	 2,1	
Protección	de	la	vegetación	y	la	fauna	 3,9	 2,5	 2,5	



































CONCEPTO		 Medición	 Unidad	 Precio	unitario	(€)	 Coste	total	(€)	
Movimiento	de	tierras	 2.690,23	 m3	 3,5	 9.415,81	





CONCEPTO		 Medición	 Unidad	 Precio	unitario	(€)	 Coste	total	(€)	
Movimiento	de	tierras	 83.752,86	 m3	 3,5	 293.135,01	
Firmes	 5.097,61	 m3	 15	 76.464,15	




CONCEPTO		 Medición	 Unidad	 Precio	unitario	(€)	 Coste	total	(€)	
Movimiento	de	tierras	 86.562,46	 m3	 3,5	 302.968,61	
Firmes	 5.097,61	 m3	 15	 76.464,15	




















VALORACIÓN	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	
Criterio	ambiental	 1,8	 1	 0,9	
Criterio	funcional	 0	 1	 1,6	
Criterio	económico	 1	 0.5	 0,5	










CONCEPTO	 Alternativa	1	 Alternativa	2	 Alternativa	3	
Uso	lúdico	 0	 4,2	 4,2	
Comodidad	del	acceso	al	aparcamiento	 0	 1	 4	





































































































































la	 información	 cartográfica	 disponible	 en	 www.goolzoom.com,	 apoyándose	 en	 los	 datos	 de	 la	 Sede	
Electrónica	 de	 la	 Dirección	 General	 del	 Catastro	 (SEC)	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Administraciones	Públicas.	
	


























NUMERO	 POLÍGONO	 PARCELA	 CLASE	 USO	 CLASE	DE	CULTIVO	 SUPERFICIE	(m2)	
1	 50	 226	 Rústico	 Agrario	 Pastos	 48980	
2	 73	 565	 Rústico	 Agrario	 Pastos	 837	
3	 73	 653	 Rústico	 Agrario	 Matorral	 408	
4	 73	 564	 Rústico	 Agrario	 Matorral	 142	
5	 73	 654	 Rústico	 Agrario	 Matorral	 1472	
6	 73	 655	 Rústico	 Agrario	 Matorral	 944	
7	 71	 153	 Rústico	 Agrario	 Prados	 3157	
8	 71	 149	 Rústico	 Agrario	 Prados	 1371	
9	 71	 148	 Rústico	 Agrario	 Robledal	 5486	













































































































































Posteriormente,	 este	 material	 suelto	 lo	 colocaremos	 en	 los	 terraplenes,	 previa	 compactación	 para	
conseguir	 un	 comportamiento	 mecánico	 acorde	 con	 el	 uso	 al	 que	 estén	 destinados.	 Debido	 a	 esta	
compactación	se	produce	nuevamente	otra	variación	de	volumen	la	cual	determinaremos	a	partir	del	
factor	de	consolidación	que	se	determina	mediante	la	expresión:	

































































0+000.00	 0.02	 6.85	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.00	 9.79	 0.11	 83.18	 0.11	 83.18	
0+020.00	 0.01	 3.32	 0.03	 65.54	 0.14	 148.73	
0+030.00	 2.39	 0.01	 11.99	 16.64	 12.13	 165.36	
0+040.00	 5.47	 0.69	 39.30	 3.46	 51.44	 168.82	
0+050.00	 14.88	 0.00	 101.75	 3.43	 153.19	 172.25	
0+060.00	 3.62	 0.13	 92.51	 0.64	 245.70	 172.89	
0+070.00	 0.73	 2.87	 21.77	 14.97	 267.47	 187.86	
0+080.00	 0.05	 8.81	 3.91	 58.40	 271.38	 246.25	
0+090.00	 0.00	 11.70	 0.24	 102.56	 271.62	 348.81	
0+100.00	 0.00	 4.08	 0.01	 78.91	 271.63	 427.72	
0+110.00	 3.78	 0.00	 18.90	 20.42	 290.53	 448.14	
0+120.00	 4.30	 0.00	 40.38	 0.00	 330.91	 448.14	
0+130.00	 0.51	 0.56	 24.04	 2.78	 354.95	 450.92	
0+140.00	 0.00	 4.53	 2.54	 25.38	 357.48	 476.31	
0+150.00	 0.00	 8.95	 0.00	 67.49	 357.48	 543.80	
0+160.00	 0.00	 10.01	 0.00	 95.96	 357.48	 639.76	
0+170.00	 0.01	 7.86	 0.06	 90.77	 357.54	 730.53	
0+180.00	 0.10.	 5.99	 0.54	 69.24	 358.07	 799.77	
0+190.00	 0.72	 4.01	 4.07	 49.98	 362.14	 849.75	
0+200.00	 1.30	 2.25	 10.11	 31.31	 372.25	 881.06	
0+210.00	 1.08	 2.04	 11.94	 21.49	 384.19	 902.55	
0+220.00	 0.43	 2.49	 7.58	 22.67	 391.77	 925.22	
0+230.00	 0.58	 2.02	 5.05	 22.57	 396.82	 947.79	
0+240.00	 1.02	 9.93	 8.00	 59.78	 404.81	 1007.57	
0+250.00	 1.75	 11.72	 13.89	 108.27	 418.70	 1115.84	
0+260.00	 0.00	 16.57	 8.78	 141.45	 427.48	 1257.28	
0+270.00	 0.55	 18.56	 2.75	 175.61	 430.23	 1432.90	
0+280.00	 0.51	 12.74	 5.28	 156.50	 435.51	 1589.39	
0+290.00	 0.02	 8.25	 2.63	 105.00	 438.14	 1694.39	
0+300.00	 0.00	 9.92	 0.11	 90.87	 438.24	 1785.26	
0+310.00	 0.00	 8.53	 0.02	 92.52	 428.27	 1877.78	
0+320.00	 0.00	 2.09	 0.04	 53.21	 438.30	 1930.99	
0+330.00	 4.58	 0.01	 22.90	 10.43	 461.21	 1941.42	
0+340.00	 11.06	 0.00	 78.28	 0.04	 539.49	 1941.46	
0+350.00	 12.69	 0.00	 118.78	 0.00	 658.26	 1941.46	
0+360.00	 10.57	 0.01	 116.18	 0.03	 774.44	 1941.50	
0+370.00	 9.50	 0.00	 98.44	 0.03	 872.88	 1941.53	
0+380.00	 10.53	 0.00	 96.39	 0.01	 969.27	 1941.53	
0+390.00	 15.34	 0.00	 127.74	 0.00	 1097.01	 1941.53	
0+400.00	 18.13	 0.00	 170.26	 0.00	 1267.27	 1941.53	
0+410.00	 16.14	 0.00	 174.45	 0.00	 1441.72	 1941.53	
0+420.00	 12.68	 0.00	 143.52	 0.00	 1585.24	 1941.53	
0+430.00	 4.34	 0.02	 83.91	 0.06	 1669.15	 1941.60	
0+440.00	 0.00	 10.06	 21.67	 50.50	 1690.82	 1992.10	
0+450.00	 0.00	 23.09	 0.01	 165.76	 1690.83	 2157.86	
0+460.00	 0.00	 39.34	 0.01	 314.91	 1690.84	 2472.77	
0+470.00	 0.00	 27.87	 0.00	 358.46	 1690.84	 2831.23	
0+480.00	 0.00	 20.48	 0.01	 252.61	 1690.85	 3083.85	
0+490.00	 0.00	 19.52	 0.01	 202.67	 1690.86	 3286.52	
0+500.00	 0.00	 17.70	 0.01	 186.68	 1690.86	 3472.64	
0+510.00	 0.00	 20.99	 0.00	 193.46	 1690.86	 3666.10	
0+520.00	 0.00	 16.34	 0.00	 186.68	 1690.86	 3852.78	
0+530.00	 0.00	 20.43	 0.00	 183.86	 1690.86	 4036.64	
















0+000.00	 0.18	 3.65	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 6.16	 1.87	 31.68	 27.64	 31.68	 27.64	
0+020.00	 6.57	 4.02	 63.64	 29.46	 95.31	 57.10	
0+030.00	 3.96	 6.77	 52.67	 53.95	 147.98	 111.05	
0+040.00	 1.09	 20.85	 22.10	 144.32	 170.08	 255.37	
0+050.00	 0.41	 40.41	 4.02	 377.37	 174.10	 632.74	
0+060.00	 0.77	 34.35	 3.75	 440.55	 177.85	 1073.29	
0+070.00	 1.87	 25.22	 13.21	 297.85	 191.06	 1371.14	
0+080.00	 4.67	 11.85	 32.72	 185.38	 223.78	 1556.52	
0+090.00	 1.08	 26.59	 28.73	 192.23	 252.51	 1748.74	
0+100.00	 0.00	 8.09	 5.38	 173.44	 257.89	 1922.18	
0+110.00	 1.29	 0.65	 6.47	 43.73	 264.36	 1965.92	
0+120.00	 8.41	 0.01	 48.55	 3.30	 312.91	 1969.21	
0+130.00	 23.45	 0.00	 159.87	 0.03	 472.78	 1969.25	
0+140.00	 33.27	 0.00	 283.60	 0.00	 756.38	 1969.25	
0+150.00	 26.84	 0.00	 300.57	 0.01	 1056.95	 1969.25	











0+170.00	 10.09	 0.84	 135.67	 4.24	 1412.04	 1973.54	
0+180.00	 9.01	 0.00	 95.52	 4.20	 1507.55	 1977.74	
0+190.00	 5.59	 0.01	 68.15	 0.02	 1575.70	 1977.76	
0+200.00	 2.40	 0.00	 39.96	 0.03	 1615.67	 1977.79	
0+210.00	 1.12	 0.77	 17.61	 3.85	 1633.28	 1981.64	
0+220.00	 0.93	 0.00	 10.27	 3.85	 1643.55	 1985.49	
0+230.00	 1.00	 2.08	 9.65	 10.41	 1653.20	 1995.90	
0+240.00	 0.32	 7.22	 6.59	 46.52	 1659.79	 2042.42	
0+250.00	 0.21	 13.93	 2.66	 105.78	 1662.45	 2148.19	
0+260.00	 0.08	 18.30	 1.44	 161.20	 1663.89	 2309.39	
0+270.00	 0.43	 15.46	 2.55	 164.60	 1666.44	 2473.99	
















0+000.00	 0.07	 13.54	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.48	 30.06	 2.74	 218.02	 2.74	 218.02	
0+020.00	 0.20	 40.86	 3.40	 354.63	 6.14	 572.65	
0+030.00	 0.07	 44.69	 1.35	 427.74	 7.49	 1000.40	
0+040.00	 0.62	 43.86	 3.45	 442.75	 10.94	 1443.14	
0+050.00	 0.10	 50.30	 3.58	 470.79	 14.52	 1913.93	
0+060.00	 0.00	 53.60	 0.49	 519.48	 15.01	 2433.41	
0+070.00	 0.00	 57.11	 0.00	 553.53	 15.02	 2986.94	
0+080.00	 0.02	 57.42	 0.08	 572.62	 15.10	 3559.56	
0+090.00	 2.03	 50.70	 10.23	 540.59	 25.33	 4100.15	
0+100.00	 5.79	 46.03	 39.10	 483.64	 64.43	 4583.79	
0+110.00	 3.09	 41.11	 44.41	 435.68	 108.84	 5019.46	
0+120.00	 0.61	 38.13	 18.53	 396.17	 127.37	 5415.63	
0+130.00	 0.12	 26.52	 3.75	 293.26	 131.12	 5708.89	
0+140.00	 0.01	 6.10	 0.67	 136.08	 131.79	 5844.97	
0+150.00	 0.13	 2.13	 0.68	 40.83	 132.47	 5885.80	
0+160.00	 0.00	 3.55	 0.67	 28.42	 133.14	 5914.22	
0+170.00	 0.00	 3.92	 0.00	 37.36	 133.14	 5951.58	
0+180.00	 0.02	 4.39	 0.09	 41.53	 133.23	 5993.11	
0+190.00	 1.47	 4.00	 7.02	 41.64	 140.25	 6034.75	
0+200.00	 1.43	 1.89	 11.19	 28.63	 151.44	 6063.38	
0+210.00	 0.00	 1.40	 7.14	 16.47	 158.58	 6079.86	
0+220.00	 0.01	 0.96	 0.05	 11.80	 158.63	 6091.65	
















0+000.00	 3.81	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 7.75	 0.00	 57.80	 0.00	 57.80	 0.00	
0+020.00	 9.23	 10.74	 84.92	 53.68	 142.71	 53.68	
0+030.00	 3.51	 23.86	 63.74	 173.00	 206.45	 226.67	
0+040.00	 0.06	 3.45	 20.10	 238.62	 226.55	 465.30	
0+050.00	 2.98	 0.49	 15.18	 19.69	 241.73	 484.99	
0+060.00	 4.03	 0.00	 41.11	 2.36	 282.84	 487.35	
0+070.00	 3.71	 0.00	 38.69	 0.00	 321.53	 487.35	
0+080.00	 0.19	 0.06	 13.16	 0.32	 334.69	 487.67	
0+090.00		 1.81	 0.00	 9.65	 0.28	 344.34	 487.95	
0+100.00	 2.02	 1.68	 19.75	 13.32	 364.08	 501.27	
0+110.00	 1.02	 5.89	 15.22	 41.85	 379.31	 543.12	
0+120.00	 1.98	 0.20	 14.99	 30.43	 394.29	 573.56	
0+130.00	 4.48	 0.20	 31.19	 2.09	 425.48	 575.65	
0+140.00	 3.35	 0.00	 39.14	 1.02	 464.62	 576.67	
















0+000.00	 12.92	 7.96	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.40	 0.34	 66.59	 41.53	 66.59	 41.53	
0+020.00	 1.52	 0.65	 12.46	 5.28	 79.05	 46.82	
0+030.00	 0.40	 0.27	 12.75	 4.75	 91.80	 51.57	
















0+000.00	 1.54	 0.09	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.01	 0.27	 10.17	 1.79	 10.17	 1.79	
0+020.00	 0.02	 0.20	 0.16	 2.37	 10.33	 4.16	
0+030.00	 0.49	 0.00	 2.56	 1.01	 12.90	 5.17	











0+050.00	 2.23	 0.16	 21.48	 0.82	 42.70	 5.99	
















0+000.00	 0.01	 4.26	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.93	 7.05	 4.68	 56.53	 4.68	 56.53	
















0+000.00	 0.04	 3.32	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 6.66	 48.17	 31.25	 286.29	 31.25	 286.29	
0+020.00	 1.98	 64.58	 43.19	 563.75	 74.44	 850.04	
0+030.00	 0.01	 65.87	 9.98	 652.26	 84.42	 1502.30	
0+040.00	 0.00	 67.62	 0.07	 667.45	 84.49	 2169.75	
0+050.00	 0.18	 68.00	 0.90	 678.08	 85.39	 2847.83	
0+060.00	 0.67	 68.21	 4.23	 681.07	 89.62	 3528.90	
0+070.00	 0.11	 67.25	 3.86	 677.33	 93.48	 4206.23	
















0+000.00	 0.00	 31.09	 0.00	 0.00	 0.00	 		
0+010.00	 0.00	 45.93	 0.01	 385.11	 0.01	 385.11	
















0+000.00	 0.00	 54.28	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.00	 9.83	 0.00	 320.54	 0.00	 320.54	















0+000.00	 0.23	 12.66	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 1.93	 356.69	 10.77	 1846.78	 10.77	 1846.78	
0+020.00	 2.03	 337.28	 19.78	 3469.86	 30.54	 5316.64	
0+030.00	 0.00	 324.28	 10.15	 3307.77	 40.70	 8624.41	
0+040.00	 0.01	 318.49	 0.08	 3213.84	 40.78	 11838.25	
0+050.00	 0.01	 319.96	 0.10	 3192.28	 40.88	 15030.54	
0+060.00	 0.12	 318.93	 0.63	 3194.49	 41.50	 18225.02	
0+070.00	 0.04	 313.06	 0.77	 3159.98	 42.27	 21385.00	
0+080.00	 0.00	 306.10	 0.18	 3095.80	 42.45	 24480.80	
0+090.00	 0.00	 296.31	 0.00	 3012.04	 42.45	 27492.84		
0+100.00	 0.00	 284.16	 0.02	 2902.34	 42.47	 30395.18	
0+110.00	 0.00	 288.61	 0.02	 2863.83	 42.50	 33259.01	
0+120.00	 0.17	 286.26	 0.87	 2874.35	 43.36	 36133.36	
0+130.00	 0.44	 277.21	 3.04	 2817.33	 46.41	 38950.69	
0+140.00	 0.32	 275.92	 3.78	 2765.62	 50.18	 41716.31	
0+150.00	 0.06	 265.93	 1.91	 2709.25	 52.09	 44425.56	
0+160.00	 0.12	 261.76	 0.93	 2638.45	 53.02	 47064.02	
0+170.00	 0.20	 242.44	 1.64	 2521.01	 54.66	 49585.03	
0+180.00	 4.94	 207.45	 25.70	 2249.47	 80.37	 51834.50	
0+190.00	 4.16	 174.64	 45.49	 1910.42	 125.86	 53744.92	
0+200.00	 0.58	 91.75	 23.73	 1331.91	 149.58	 55076.82	
















0+000.00	 0.04	 110.30	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 1.27	 18.59	 6.56	 644.46	 6.56	 644.46	
0+020.00	 71.10	 0.12	 361.87	 93.56	 368.43	 738.02	
0+030.00	 81.01	 5.02	 760.56	 25.69	 1128.98	 763.72	
0+040.00	 76.91	 3.00	 789.60	 40.11	 1918.58	 803.82	
0+050.00	 78.44	 0.60	 776.78	 18.01	 2695.36	 821.83	
0+060.00	 76.66	 0.00	 775.52	 2.98	 3470.88	 824.82	
0+070.00	 52.37	 0.00	 645.18	 0.00	 4116.06	 824.82	
0+080.00	 32.25	 0.01	 423.09	 0.03	 4539.16	 824.85	











0+100.00	 4.18	 0.00	 104.23	 1.66	 4887.93	 828.20	
0+110.00	 2.36	 11.43	 32.71	 57.16	 4920.64	 885.37	
0+120.00	 0.00	 24.28	 11.79	 178.55	 4932.43	 1063.92	
0+130.00	 0.00	 36.17	 0.00	 302.22	 4932.43	 1366.14	
0+140.00	 0.00	 45.74	 0.00	 409.51	 4932.43	 1775.65	
0+150.00	 0.00	 50.97	 0.00	 483.55	 4932.43	 2259.20	
0+160.00	 0.00	 0.00	 0.00	 254.87	 4932.43	 2514.08	
0+170.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 4932.43	 2514.08	
0+180.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 4932.43	 2514.08	
















0+000.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 0.00	 32.44	 0.00	 162.18	 0.00	 162.18	
0+020.00	 0.00	 57.55	 0.00	 449.91	 0.00	 612.09	
0+030.00	 0.00	 66.82	 0.00	 621.83	 0.00	 1233.93	
0+040.00	 0.00	 82.72	 0.00	 747.72	 0.01	 1981.65	
0+050.00	 0.00	 97.88	 0.00	 903.00	 0.01	 2884.65	
0+060.00	 0.00	 112.40	 0.01	 1051.35	 0.01	 3936.00	
0+070.00	 0.00	 126.76	 0.00	 1195.78	 0.02	 5131.78	
0+080.00	 0.00	 137.78	 0.00	 1322.70	 0.02	 6454.48	
0+090.00	 0.00	 75.68	 0.00	 1067.32	 0.02	 7521.80	
















0+000.00	 0.23	 0.03	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
0+010.00	 3.21	 0.07	 17.21	 0.51	 17.21	 0.51	
0+020.00	 3.11	 0.08	 31.65	 0.75	 48.86	 1.25	
0+030.00	 0.00	 0.32	 15.58	 2.01	 64.43	 3.26	



























































































- Superficie	 considerada	 para	 escorrentía	 5.605ha.	 Que	 comprenderá	 un	 área	 que	 abarca	 la	
práctica	totalidad	de	la	zona	de	esparcimiento.	De	esta	manera	la	superficie	que	en	caso	de	lluvia	














Línea	de	cota	 1	 2	 3	 4	 5	
Cota	(m)	 498.0	 497.5	 497.0	 496.5	 496.0	




0	 11344.6	 20386.5	 20028.5	 19446.7	


















Enero	 8.0	 89	 10.2	
Febrero	 9.2	 66	 8.6	
Marzo	 11.9	 59	 8.4	
Abril	 13.3	 72	 11.1	
Mayo	 16.2	 64	 9.5	
Junio	 20.2	 36	 4.6	
Julio	 22.5	 20	 2.9	
Agosto	 22.6	 22	 3.3	
Septiembre	 19.9	 57	 5.8	
Octubre	 15.6	 112	 10.4	
Noviembre	 11.1	 103	 10.5	














































Tipo	de	cubierta	 Altura	(m)	 Proporción	(%)	 Sd	(mm)	 g	






























































































Lat./mes	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	 Oct	 Nov	 Dic	
43º	 9.4	 10.5	 11.9	 13.4	 14.6	 15.3	 15.0	 13.9	 12.5	 11.1	 9.7	 9.2	
Días	del	
mes	 31	 28	 31	 30	 31	 30	 31	 31	 30	 31	 30	 31	




Mes	 K	 ETPt	(mm/mes)	 ETP	(mm/mes)	
Enero	 0.809	 26.98	 21.83	
Febrero	 0.817	 32.56	 26.60	
Marzo	 1.025	 46.04	 47.19	
Abril	 1.117	 53.47	 59.73	
Mayo	 1.257	 69.72	 87.64	
Junio	 1.275	 93.82	 119.62	
Julio	 1.292	 108.46	 140.13	
Agosto	 1.197	 109.11	 130.61	
Septiembre	 1.042	 91.95	 95.81	
Octubre	 0.956	 66.27	 63.35	
Noviembre	 0.808	 41.92	 33.87	





















	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	
P	 112	 103	 112	 89	 66	 59	 72	 64	 36	 20	 22	 57	
INT	 0.58	 0.53	 0.58	 0.46	 0.35	 0.31	 0.38	 0.34	 0.20	 0.12	 0.13	 0.30	
P-INT	 111.42	 102.47	 111.42	 88.54	 65.65	 58.69	 71.62	 63.66	 35.8	 19.88	 21.87	 56.7	




48.07	 68.6	 88.28	 66.71	 39.05	 11.5	 11.89	 -23.98	 -83.82	 -120.25	 -108.74	 -39.11	
RAU	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 6.02	 0	 0	 0	 0	
EXC	 18.07	 68.6	 88.28	 66.71	 39.05	 11.5	 11.89	 0	 0	 0	 0	 0	
DEF	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 77.8	 120.25	 108.74	 39.11	































































	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	
P	 112	 103	 112	 89	 66	 59	 72	 64	 36	 20	 22	 57	
ETP	 63.35	 33.87	 23.19	 21.83	 26.60	 47.19	 59.73	 87.64	 119.62	 140.13	 130.61	 95.81	
P-
ETP	




2042.9	 2902.9	 3729.3	 2820.6	 1654.5	 495.9	 515.2	 -992.7	 -3511.3	 -5044.4	 -4560.7	 -1629.7	
EXC	 18.07	 68.6	 88.28	 66.71	 39.05	 11.5	 11.89	 0	 0	 0	 0	 0	
Vol	
(EXC)	
1012.8	 3845	 4948.1	 3739.1	 2188.8	 644.6	 666.4	 0	 0	 0	 0	 0	
Vol	
(Tot)	
3055.7	 6747.9	 8677.4	 6559.7	 3843.3	 1140.5	 1181.6	 -992.7	 -3511.3	 -5044.4	 -4560.7	 -1629.7	
Vol	
(Alm)	
3055.7	 9803.6	 18481	 25040.7	 28884	 30024.5	 31206.1	 30213.4	 26702.1	 21657.7	 17097	 15467.3	














































	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	
P	 112	 103	 112	 89	 66	 59	 72	 64	 36	 20	 22	 57	
ETP	 63.35	 33.87	 23.19	 21.83	 26.60	 47.19	 59.73	 87.64	 119.62	 140.13	 130.61	 95.81	
P-
ETP	




2042.9	 2902.9	 3729.3	 2820.6	 1654.5	 495.9	 515.2	 -992.7	 -3511.3	 -5044.4	 -4560.7	 -1629.7	
EXC	 18.07	 68.6	 88.28	 66.71	 39.05	 11.5	 11.89	 0	 0	 0	 0	 0	
Vol	
(EXC)	
1012.8	 3845	 4948.1	 3739.1	 2188.8	 644.6	 666.4	 0	 0	 0	 0	 0	
Vol	
(Tot)	
3055.7	 6747.9	 8677.4	 6559.7	 3843.3	 1140.5	 1181.6	 -992.7	 -3511.3	 -5044.4	 -4560.7	 -1629.7	
Vol	
(Alm)	
58523.2	 65271.1	 71206.3	 71206.3	 71206.3	 71206.3	 71206.3	 70213.6	 66702.3	 61657.9	 57097.2	 55567.5	
DSG	 0	 0	 2742.2	 6559.7	 3843.3	 1140.5	 1181.6	 0	 0	 0	 0	 0	
	
Cota	(m)	 498.0	 497.5	 497.0	 496.5	 496.0	
Nivel	(m)	 2	 1.5	 1	 0.5	 0	
Volumen	encerrado	
con	la	anterior	(m3)	 11344.6	 20386.5	 20028.5	 19446.7	 0	
Volumen	
acumulado	 71206.3	 59861.7	 39475.2	 20028.5	 0	
	
Nivel	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	
¿Desborda?	 no	 no	 sí	 sí	 sí	 sí	 sí	 no	 no	 no	 no	 no	
2	 	 	 2	 2	 2	 2	 2	 	 	 	 	 	
	 	 1.74	 	 	 	 	 	 1.96	 1.80	 1.58	 	 	
1.5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 1.47	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.43	 1.40	
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
0.5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	















































































	 -.-$ = -/-$ ,01.3451.3,01.34/ 	
	
Y	a	partir	de	esta	 intensidad,	 y	 conociendo	el	 área	de	 la	 subcuenca,	 se	pueden	obtener	 los	 caudales	
mediante	la	fórmula	Q	=	C·A·I/K,	con	K:	













J	(m/m)	 Tc	(h)	 I25	 K	
Q25	
(m3/s)	
SC-1	 98043.8	 390.8	 16.2	 0,04145	 0.26895	 69.33	 1.014	 0.7076	
SC-2	 2909.0	 98.1	 2.4	 0,02447	 0.10398	 107.14	 1.004	 0.0328	
SC-3	 1466.5	 74.5	 3.6	 0,04832	 0.07413	 123.90	 1.003	 0.0191	
SC-4	 608.6	 65.4	 1.5	 0,02294	 0.07735	 121.69	 1.003	 0.0078	
SC-5	 866.7	 58.4	 2.0	 0,03425	 0.06577	 130.28	 1.002	 0.0119	





















































Acceso	 90.9	 472.7	 0.0266	 166.5	 2.07E-3	 0.00298	 0.03165	
Caminos	 101.4	 152.1	 0.0117	 185.0	 2.30E-3	 6.31E-3	 0.02031	
Sendas	 23.7	 23.7	 2.02E-3	 25.8	 3.21E-4	 5.78E-3	 8.12E-3	
	
Se	 considerará	 una	 cuneta	 triangular	 de	 tierra,	 con	 taludes	 2H:1V	 en	 ambos	 lados.	 Para	
dimensionarla,	se	utilizará	la	ecuación	de	Manning-Strickler:	
	 9 = : · ; = ; · <=,> · ?/,@ 	
	
H	(m)	 S	(m2)	 p	(m)	 Rh	(m)	 J	(m/m)	 Q	(m3/s)	 V	(m/s)	
0.10	 0.01	 0.447	 0.022	 0,005	 2.776E-3	 0.02	
0.15	 0.0225	 0.671	 0.034	 0,005	 8.349E-3	 0.37	
0.20	 0.04	 0.894	 0.045	 0,005	 0.01789	 0.45	
0.25	 0.0625	 1.118	 0.056	 0,005	 0.03234	 0.52	





















Para	 un	 diámetro	 de	 50	 centímetros	 con	 una	 pendiente	 mínima	 del	 0.5%	 el	 máximo	 caudal	
admisible	será	Q	=	1,407	m3/s.	Los	valores	de	K	y	U	son	75	y	1,	respectivamente.	Sabiendo	que	el	










































































































































quedar	 fuera	de	 servicio	 sin	 afectar	 a	 toda	 la	 red	en	 caso	de	 avería.	 También	 se	 colocarán	 llaves	de	









Como	 valores	 de	 referencia	 se	 pueden	 considerar	 presiones	mínimas	 de	 0,10	MPa	 (10	m.c.a)	 y	









- Diámetros:	 El	 diámetro	 de	 las	 tuberías	 se	 determinará	 en	 función	 del	 caudal	 y	 de	 la	
velocidad	de	circulación	del	agua,	se	comprobarán	las	presiones	en	los	nudos	de	la	red	y	




















































- Red	 de	 distribución:	 formada	 únicamente	 por	 distribuidores,	 ya	 que	 enganchamos	







































Dichos	 valores	 han	 sido	 obtenidos	 de	 la	 Instrucción	 técnica	 para	 obras	 hidráulicas	 en	 Galicia	
(ITOHGABA-	1/1)	de	la	Xunta	de	Galicia.	
	
Para	 las	 zonas	 verdes	 se	 previene	 riego	mediante	 aspersores	 ya	 que,	 aunque	 el	 polígono	 está	






Según	 la	NBE-CPI-82,	 la	 red	 suministrará	agua	a	dos	bocas	de	 incendios	 separadas	200m	como	
máximo	y	en	el	 lugar	más	desfavorable	 (más	alejado	de	 la	 conexión,	en	un	 lugar	alto,	 con	una	
avería,..).	 El	 caudal	 por	 hidrante	 para	 este	 proyecto	 (núcleo	 de	menos	 de	 5000	 hab.	 y	 con	 un	






























TIPO	CONSUMO	 DOTACIÓN	 ÁREA	 QMEDIO	
ALMACÉN	Y	BAÑO	 	 	 	
LIMPIEZA	 1	l/m2/día	(2h/día)	 9048	m2	 1.16	l/s	
RIEGO	 1	l/m2/día	(2h/día)	 20475	m2	 2.84	l/s	
HIDRANTES	 8.33	l/s	 	 8.33	l/s	





















demanda	puntual	para	la	limpieza	de	calles	será	de:	!01231456	860049 = 30 · 10.4 (A · 1 · '(A · )í*2 · ℎ&"*/)í* = 156 'ℎ = 0.04'//	
	
• Riego	 de	 zonas	 ajardinadas:	 superficie	 ajardinada	 de	 20475m2.	 Para	 esta	 superficie	 se	
destinan	100	aspersores	separados	16m.	













- Velocidad	 máxima	 de	 2	 m/s	 en	 las	 conducciones,	 para	 evitar	 fenómenos	 de	 erosión	
excesiva	de	las	mismas,	fenómenos	de	arrastre	y	ruidos.	
	







































































































































1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Rehabilitación de la Cantera del Carneiro en Chantada 
 
    - Población: Chantada 
 




    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 




La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 




















El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 




3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 











Terrenos sueltos 20 20 70 25 3/2 
 
4. FORMULACIÓN 






















1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 






; h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 
; f es el factor de fricción 
 
; L es la longitud resistente en m 
 
; Q es el caudal en m3/s 
 
; g es la aceleración de la gravedad 
 
; D es el diámetro de la conducción en m 
 
; Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 
; v es la velocidad del fluido en m/s 
 
; vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 












; ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 






En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











6.1 Listado de nudos 










N2 486.48 --- 534.77 48.29   
N3 490.05 --- 534.63 44.58   
N6 495.03 --- 534.43 39.40   
N7 497.94 --- 534.33 36.39   
N10 501.55 --- 534.24 32.69   
N21 484.83 --- 534.83 50.00   
N25 505.91 --- 533.95 28.04   
N27 505.43 --- 533.92 28.49   
N28 505.05 --- 531.48 26.43   
N35 500.01 --- 533.30 33.29   
N36 505.77 --- 533.94 28.17   
N37 506.23 --- 533.97 27.74   
N38 508.15 --- 533.74 25.59   
N40 507.83 --- 533.99 26.16   
N41 509.61 --- 534.02 24.41   
N42 507.73 --- 532.90 25.17   
N43 508.76 --- 532.71 23.95   
N44 488.26 --- 534.70 46.44   
N45 510.96 --- 534.04 23.08   
N46 510.99 --- 534.04 23.05   
N51 505.00 --- 530.91 25.91   
N55 491.27 --- 534.59 43.32   
N56 491.83 --- 534.57 42.74   
N57 493.47 --- 534.52 41.05   
N58 496.23 --- 534.38 38.15   
N59 499.72 --- 534.28 34.56   
N60 500.57 --- 534.26 33.69   
N61 503.34 --- 534.21 30.87   
N62 505.23 --- 534.18 28.95   
N63 506.87 --- 534.14 27.27   
N64 508.46 --- 534.12 25.66   
N65 509.61 --- 533.57 23.96   
N66 509.31 --- 533.27 23.96   
N67 510.18 --- 533.26 23.08   
N68 508.65 --- 534.11 25.46   
N69 510.27 --- 534.08 23.81   
N70 511.06 --- 534.05 22.99   
N71 510.68 --- 533.89 23.21   
N72 509.60 --- 533.68 24.08   
N73 512.05 --- 533.49 21.44   
N74 511.42 --- 533.55 22.13   
N75 510.61 --- 533.62 23.01   
N76 513.14 --- 532.97 19.83   
N77 513.15 --- 533.20 20.05   
N78 513.16 --- 532.62 19.46   
N79 513.55 --- 531.94 18.39   
N80 513.57 --- 531.14 17.57   
N81 513.97 --- 530.53 16.56   
N82 513.98 --- 528.74 14.76   
N83 513.14 --- 533.28 20.14   
N84 512.95 --- 530.12 17.17   
N85 512.76 --- 528.10 15.34   
N86 512.74 --- 528.73 15.99   
N87 512.35 --- 527.36 15.01   
N88 512.33 --- 527.90 15.57   
N89 510.43 --- 533.91 23.48   
N90 506.70 --- 533.62 26.92   
N91 505.75 --- 533.47 27.72   
N92 506.90 --- 533.26 26.36   
N93 509.15 --- 532.42 23.27   
N94 504.21 --- 533.88 29.67   
N95 503.33 --- 532.01 28.68   
N96 504.39 --- 532.12 27.73   
N97 505.01 --- 532.24 27.23   
N98 500.78 --- 532.38 31.60   











N100 500.00 --- 533.03 33.03   
N101 500.16 --- 533.56 33.40   
N102 500.10 --- 533.61 33.51   
N103 500.09 --- 533.54 33.45   
N124 507.14 --- 533.19 26.05   
N168 510.97 --- 533.85 22.88   
N192 500.92 --- 533.00 32.08   
N194 500.17 --- 533.16 32.99   
N239 513.13 --- 533.33 20.20   
N246 505.95 --- 533.65 27.70   
NC1 484.85 0.04000 534.81 49.96 Pres. máx. 
NC2 486.50 0.04000 534.74 48.24   
NC3 488.28 0.04000 534.68 46.40   
NC4 490.07 0.04000 534.61 44.54   
NC5 491.29 8.40000 534.55 43.26   
NC6 491.85 0.04000 534.55 42.70   
NC7 493.48 0.04000 534.51 41.03   
NC8 495.05 0.04000 534.14 39.09   
NC9 496.24 0.04000 534.36 38.12   
NC10 497.96 0.04000 534.31 36.35   
NC11 499.75 0.04000 534.26 34.51   
NC12 500.58 8.40000 534.23 33.65   
NC13 501.56 0.04000 534.22 32.66   
NC14 503.45 0.04000 534.19 30.74   
NC15 505.24 0.04000 534.16 28.92   
NC16 506.89 0.04000 534.12 27.23   
NC17 508.67 0.04000 534.09 25.42   
NC18 509.29 0.04000 533.26 23.97   
NC19 510.18 0.04000 533.25 23.07   
NC20 510.23 0.04000 531.95 21.72   
NC21 511.08 0.04000 532.44 21.36   
NC22 510.29 0.04000 534.06 23.77   
NC23 511.07 0.04000 534.03 22.96   
NC24 510.97 8.40000 534.01 23.04   
NC25 514.19 0.03000 526.90 12.71   
NC26 514.18 0.03000 530.16 15.98   
NC27 514.17 0.03000 531.00 16.83   
NC28 514.18 0.03000 532.69 18.51   
NC29 513.97 0.03000 528.90 14.93   
NC30 513.97 0.03000 528.90 14.93   
NC31 513.97 0.03000 527.11 13.14   
NC32 513.98 0.03000 528.32 14.34   
NC33 514.00 0.03000 524.96 10.96 Pres. min. 
NC34 513.81 0.03000 526.10 12.29   
NC35 513.79 0.03000 529.36 15.57   
NC36 513.77 0.03000 530.20 16.43   
NC37 513.76 0.03000 528.00 14.24   
NC38 513.76 0.03000 531.26 17.50   
NC39 513.77 0.03000 528.00 14.23   
NC40 513.56 0.03000 530.31 16.75   
NC41 513.55 0.03000 530.31 16.76   
NC42 513.56 0.03000 529.51 15.95   
NC43 513.58 0.03000 530.72 17.14   
NC44 513.59 0.03000 527.46 13.87   
NC45 513.40 0.03000 527.60 14.20   
NC46 513.38 0.03000 530.86 17.48   
NC47 513.36 0.03000 529.04 15.68   
NC48 513.37 0.03000 531.70 18.33   
NC49 513.35 0.03000 532.30 18.95   
NC50 513.35 0.03000 529.04 15.69   
NC51 513.14 0.03000 529.29 16.15   
NC52 513.14 0.03000 532.55 19.41   
NC53 513.15 0.03000 533.13 19.98   
NC54 513.16 0.03000 532.83 19.67   
NC55 513.17 0.03000 532.12 18.95   
NC56 513.18 0.03000 529.18 16.00   
NC57 512.98 0.03000 524.94 11.96   
NC58 512.97 0.03000 527.82 14.85   
NC59 512.96 0.03000 528.66 15.70   
NC60 512.95 0.03000 529.72 16.77   
NC61 512.94 0.03000 529.40 16.46   
NC62 512.93 0.03000 526.11 13.18   
NC63 512.73 0.03000 525.05 12.32   
NC64 512.73 0.03000 528.31 15.58   
NC65 512.74 0.03000 527.10 14.36   
NC66 512.75 0.03000 526.47 13.72   
NC67 512.76 0.03000 527.68 14.92   
NC68 512.78 0.03000 524.42 11.64   
NC69 512.57 0.03000 524.56 11.99   
NC70 512.55 0.03000 527.82 15.27   
NC71 512.55 0.03000 525.11 12.56   
NC72 512.54 0.03000 528.37 15.83   
NC73 512.53 0.03000 525.11 12.58   
NC74 512.33 0.03000 526.27 13.94   
NC75 512.34 0.03000 526.27 13.93   
NC76 512.35 0.03000 525.73 13.38   
NC77 512.36 0.03000 525.73 13.37   
NC78 512.15 0.03000 526.63 14.48   
NC79 512.14 0.03000 523.37 11.23   
NC80 512.13 0.03000 527.18 15.05   
NC81 512.11 0.03000 523.92 11.81   
NC82 510.99 0.03000 527.70 16.71   
NC83 510.03 0.03000 530.96 20.93   











NC85 511.57 0.03000 533.30 21.73   
NC86 509.54 0.03000 531.89 22.35   
NC87 510.70 0.03000 533.43 22.73   
NC88 508.73 0.03000 526.84 18.11   
NC89 508.31 0.03000 532.48 24.17   
NC90 507.98 0.03000 531.97 23.99   
NC91 509.67 0.03000 533.57 23.90   
NC92 509.45 0.03000 532.84 23.39   
NC93 509.99 0.03000 529.98 19.99   
NC94 510.91 0.03000 533.65 22.74   
NC95 508.13 0.03000 533.55 25.42   
NC96 506.75 0.03000 533.58 26.83   
NC97 506.24 0.03000 530.73 24.49   
NC98 507.30 0.03000 533.10 25.80   
NC99 507.41 0.03000 527.46 20.05   
NC100 506.68 0.03000 529.51 22.83   
NC101 505.98 0.03000 532.77 26.79   
NC102 505.79 0.03000 533.25 27.46   
NC103 505.20 0.03000 530.40 25.20   
NC104 505.36 0.03000 523.20 17.84   
NC105 505.32 0.03000 526.05 20.73   
NC106 505.24 0.03000 526.79 21.55   
NC107 505.23 0.03000 528.27 23.04   
NC108 505.00 0.03000 530.87 25.87   
NC109 504.97 0.03000 528.02 23.05   
NC110 505.06 0.03000 531.32 26.26   
NC111 505.04 0.03000 527.71 22.67   
NC112 505.07 0.03000 525.27 20.20   
NC113 505.07 0.03000 523.79 18.72   
NC114 505.07 0.03000 523.05 17.98   
NC115 505.01 0.03000 520.20 15.19   
NC116 503.54 0.03000 531.91 28.37   
NC117 504.61 0.03000 532.01 27.40   
NC118 505.01 0.03000 532.12 27.11   
NC119 500.79 0.03000 532.33 31.54   
NC120 500.24 0.03000 529.48 29.24   
NC121 499.75 0.03000 532.57 32.82   
NC122 500.00 0.03000 532.97 32.97   
NC123 500.00 0.03000 532.24 32.24   
NC124 500.01 0.03000 529.39 29.38   
NC125 500.91 0.04000 532.99 32.08   
NC126 500.16 0.04000 533.15 32.99   
NC127 499.98 8.40000 533.23 33.25   
NC128 504.20 8.40000 533.86 29.66   
NC129 513.09 1.08000 532.92 19.83   
NC130 505.99 1.08000 533.16 27.17   
NC131 501.64 1.08000 531.73 30.09   
NC132 500.03 1.08000 532.37 32.34   
NC133 500.96 1.08000 532.73 31.77   
NC134 500.10 0.04000 533.53 33.43   
NC135 505.43 0.04000 533.91 28.48   
NC136 505.76 0.04000 533.94 28.18   
NC137 506.23 0.04000 533.96 27.73   
NC138 507.82 0.04000 533.98 26.16   
NC139 509.60 0.04000 534.00 24.40   
NC140 510.89 0.16000 534.01 23.12   
NC141 500.08 0.20000 533.60 33.52   




6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinaciones: Combinación 1 











N2 N21 30.07 DN315 -51.88008 -0.07 -0.81   
N2 N44 29.90 DN315 51.84008 0.07 0.81   
N2 NC2 0.97 DN15 0.04000 0.03 0.35   
N3 N44 30.13 DN315 -51.80008 -0.07 -0.81   
N3 N55 20.56 DN315 51.76010 0.05 0.81   
N3 NC4 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N4 N5 17.70 DN315 43.32009 0.03 0.68   
N4 N56 10.83 DN315 -43.32011 -0.02 -0.68   
N5 N57 1.60 DN315 43.32016 0.00 0.68   
N6 N57 60.31 DN315 -43.28005 -0.10 -0.68   
N6 N58 30.12 DN315 43.24007 0.05 0.68   
N6 NC8 0.87 DN10 0.04000 0.29 1.04   
N7 N8 26.40 DN315 43.16008 0.04 0.68   
N7 N58 29.69 DN315 -43.20008 -0.05 -0.68   
N7 NC10 0.91 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N8 N59 3.71 DN315 43.16014 0.01 0.68   
N9 N59 7.25 DN315 -43.12012 -0.01 -0.68   
N9 N60 6.16 DN315 43.12012 0.01 0.68   
N10 N11 16.57 DN315 34.68008 0.02 0.54   
N10 N60 16.56 DN315 -34.72008 -0.02 -0.54   
N10 NC13 0.77 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N11 N12 8.89 DN315 34.68009 0.01 0.54   
N12 N61 5.38 DN315 34.68010 0.01 0.54   
N13 N14 18.70 DN315 34.64008 0.02 0.54   
N13 N61 2.68 DN315 -34.64012 -0.00 -0.54   
N14 N62 8.97 DN315 34.64009 0.01 0.54   
N15 N16 8.10 DN315 34.60009 0.01 0.54   











N16 N17 13.37 DN315 34.60008 0.01 0.54   
N17 N63 3.92 DN315 34.60011 0.00 0.54   
N18 N63 24.87 DN315 -34.56007 -0.03 -0.54   
N18 N64 1.90 DN315 34.56013 0.00 0.54   
N19 N20 9.86 DN315 34.36009 0.01 0.54   
N19 N68 4.89 DN315 -34.36011 -0.01 -0.54   
N20 N69 15.63 DN315 34.36008 0.02 0.54   
N21 N39 2.78 DN315 -51.92017 -0.01 -0.81   
N21 NC1 0.87 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N22 N23 10.49 DN280 22.27006 0.01 0.44   
N22 N45 2.67 DN280 -22.27007 -0.00 -0.44   
N23 N41 12.32 DN280 22.27005 0.01 0.44   
N24 N40 22.48 DN280 22.23005 0.02 0.44   
N24 N41 7.63 DN280 -22.23006 -0.01 -0.44   
N25 N26 8.51 DN280 -22.15006 -0.01 -0.44   
N25 N36 12.58 DN280 19.99005 0.01 0.40   
N25 N246 5.93 DN50 2.16000 0.30 1.35   
N26 N37 8.99 DN280 -22.15006 -0.01 -0.44   
N27 N29 21.03 DN280 19.91004 0.01 0.40   
N27 N36 30.00 DN280 -19.95004 -0.02 -0.40   
N27 NC135 0.22 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N28 N53 14.85 DN25 0.18000 0.30 0.47   
N28 N95 83.90 DN40 -0.36000 -0.54 -0.35   
N28 NC110 0.45 DN15 0.18000 0.16 1.59   
N29 N94 41.36 DN280 19.91003 0.03 0.40   
N30 N31 12.08 DN200 11.51002 0.02 0.45   
N30 N94 86.45 DN200 -11.51001 -0.11 -0.45   
N31 N32 51.07 DN200 11.51001 0.07 0.45   
N32 N33 9.38 DN200 11.51002 0.01 0.45   
N33 N34 32.19 DN200 11.51002 0.04 0.45   
N34 N102 12.12 DN200 11.51002 0.02 0.45   
N35 N247 3.59 DN63 1.16000 0.02 0.45   
N35 N273 6.53 DN110 -9.56001 -0.11 -1.23   
N35 NC127 1.87 DN90 8.40001 0.06 1.61   
N36 NC136 0.16 DN15 0.04000 0.00 0.35   
N37 N40 30.04 DN280 -22.19004 -0.03 -0.44   
N37 NC137 0.28 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N38 N89 17.58 DN40 -0.45000 -0.17 -0.44   
N38 N90 14.10 DN40 0.42000 0.12 0.41   
N38 NC95 0.93 DN10 0.03000 0.19 0.78   
N39 SG1 5.17 DN315 -51.92015 -0.01 -0.81   
N40 NC138 0.56 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N41 NC139 0.54 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N42 N43 13.28 DN25 0.15000 0.19 0.39   
N42 N250 2.85 DN25 -0.18000 -0.06 -0.47   
N42 NC90 4.59 DN10 0.03000 0.93 0.78   
N43 N93 14.33 DN20 0.09000 0.29 0.40   
N43 NC89 4.43 DN15 0.06000 0.23 0.53   
N44 NC3 0.89 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N45 N46 1.92 DN315 -30.67011 -0.00 -0.48   
N45 NC24 0.89 DN90 8.40002 0.03 1.61   
N46 N54 1.33 DN90 3.45001 0.01 0.66   
N46 N70 7.74 DN315 -34.28010 -0.01 -0.54   
N46 NC140 0.54 DN20 0.16000 0.03 0.70   
N51 N53 13.50 DN25 -0.18000 -0.27 -0.47   
N51 N177 14.13 DN15 0.12000 2.46 1.06   
N51 NC108 0.75 DN15 0.06000 0.04 0.53   
N54 N89 17.89 DN90 3.45000 0.13 0.66   
N55 N56 9.40 DN315 43.36011 0.02 0.68   
N55 NC5 1.03 DN90 8.40002 0.04 1.61   
N56 NC6 0.98 DN15 0.04000 0.03 0.35   
N57 NC7 0.62 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N58 NC9 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N59 NC11 0.99 DN15 0.04000 0.03 0.35   
N60 NC12 0.78 DN90 8.40002 0.03 1.61   
N61 NC14 0.75 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N62 NC15 0.69 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N63 NC16 0.79 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N64 N65 33.68 DN25 0.16000 0.55 0.42   
N64 N68 2.98 DN315 34.40012 0.00 0.54   
N65 N67 18.79 DN20 0.08000 0.31 0.35 Vel.mín. 
N65 N257 10.25 DN20 0.08000 0.17 0.35   
N66 N257 7.78 DN20 -0.08000 -0.13 -0.35   
N66 N258 19.40 DN15 0.04000 0.51 0.35   
N66 NC18 0.57 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N67 N182 29.91 DN15 0.04000 0.78 0.35   
N67 NC19 0.39 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N68 NC17 0.92 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N69 N70 29.74 DN315 34.32007 0.03 0.54   
N69 NC22 0.87 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N70 NC23 0.78 DN15 0.04000 0.02 0.35   
N71 N72 40.93 DN90 2.85000 0.20 0.55   
N71 N89 3.34 DN90 -3.00000 -0.02 -0.58   
N71 N251 2.20 DN25 0.15000 0.03 0.39   
N72 N75 14.09 DN90 2.76000 0.07 0.53   
N72 NC91 1.04 DN15 0.09000 0.11 0.80   
N73 N74 14.09 DN90 -2.70000 -0.06 -0.52   
N73 N252 3.02 DN90 2.67000 0.01 0.51   
N73 NC84 1.00 DN10 0.03000 0.20 0.78   
N74 N75 13.98 DN90 -2.73000 -0.06 -0.52   
N74 NC85 1.25 DN10 0.03000 0.25 0.78   
N75 NC87 0.90 DN10 0.03000 0.18 0.78   
N76 NC49 13.86 DN25 0.30000 0.67 0.79   











N76 NC53 8.00 DN32 -0.36000 -0.16 -0.57   
N77 N83 0.93 DN32 -0.84000 -0.08 -1.33   
N77 NC53 3.21 DN32 0.39000 0.07 0.62   
N77 NC54 12.79 DN32 0.45000 0.37 0.71   
N78 NC48 13.86 DN25 0.36000 0.92 0.95   
N78 NC54 8.00 DN32 -0.42000 -0.21 -0.66   
N78 NC55 9.55 DN15 0.06000 0.50 0.53   
N79 NC38 13.86 DN20 0.15000 0.68 0.66   
N79 NC40 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N79 NC41 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N79 NC49 13.86 DN25 -0.21000 -0.36 -0.55   
N80 NC36 13.86 DN20 0.18000 0.94 0.79   
N80 NC42 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N80 NC43 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53   
N80 NC48 13.86 DN25 -0.27000 -0.56 -0.71   
N81 NC29 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N81 NC30 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N81 NC38 13.86 DN15 -0.06000 -0.73 -0.53   
N82 NC31 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N82 NC32 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53   
N82 NC36 13.86 DN15 -0.09000 -1.46 -0.80   
N83 N84 12.93 DN25 0.75000 3.16 1.97 Vel.máx. 
N83 N239 11.24 DN75 -1.59000 -0.05 -0.44   
N84 NC60 5.17 DN25 0.39000 0.40 1.03   
N84 NC61 10.83 DN25 0.36000 0.72 0.95   
N85 NC59 13.86 DN25 -0.27000 -0.56 -0.71   
N85 NC66 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N85 NC67 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53   
N85 NC70 13.86 DN25 0.18000 0.28 0.47   
N86 NC61 13.86 DN25 -0.30000 -0.67 -0.79   
N86 NC64 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53   
N86 NC65 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N86 NC72 13.86 DN25 0.21000 0.36 0.55   
N87 NC70 13.86 DN20 -0.12000 -0.46 -0.53   
N87 NC76 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N87 NC77 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N87 NC78 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53   
N88 NC72 13.86 DN20 -0.12000 -0.46 -0.53   
N88 NC74 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N88 NC75 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78   
N88 NC80 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53   
N90 N91 24.06 DN40 0.36000 0.15 0.35   
N90 NC96 0.72 DN15 0.06000 0.04 0.53   
N91 N92 14.52 DN32 0.30000 0.21 0.47   
N91 NC102 4.08 DN15 0.06000 0.21 0.53   
N92 N123 8.81 DN15 0.06000 0.46 0.53   
N92 N124 7.20 DN32 0.24000 0.07 0.38   
N93 N122 23.99 DN15 0.06000 1.26 0.53   
N93 NC86 2.60 DN10 0.03000 0.53 0.78   
N94 NC128 0.42 DN90 8.40002 0.01 1.61   
N95 N96 14.06 DN40 -0.39000 -0.10 -0.38   
N95 NC116 0.51 DN10 0.03000 0.10 0.78   
N96 N97 14.04 DN40 -0.42000 -0.12 -0.41   
N96 NC117 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78   
N97 N98 14.71 DN40 -0.45000 -0.14 -0.44   
N97 NC118 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78   
N98 N254 17.54 DN40 -0.51000 -0.21 -0.50   
N98 NC119 0.78 DN15 0.06000 0.04 0.53   
N99 N100 24.76 DN40 -0.54000 -0.32 -0.53   
N99 N254 10.58 DN40 0.51000 0.12 0.50   
N99 NC121 0.67 DN10 0.03000 0.14 0.78   
N100 N256 29.12 DN40 -0.63000 -0.50 -0.62   
N100 NC122 0.55 DN15 0.09000 0.06 0.80   
N101 N256 2.13 DN40 0.63000 0.04 0.62   
N101 N272 8.24 DN75 -1.71000 -0.04 -0.47   
N101 NC132 8.67 DN32 1.08000 1.19 1.70   
N102 N103 3.90 DN110 9.60001 0.07 1.24   
N102 N272 1.14 DN75 1.71000 0.01 0.47   
N102 NC141 0.13 DN20 0.20000 0.01 0.88   
N103 N273 8.24 DN110 9.56001 0.14 1.23   
N103 NC134 0.48 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N122 NC83 3.78 DN15 0.06000 0.20 0.53   
N123 NC101 0.48 DN15 0.06000 0.03 0.53   
N124 N250 11.38 DN25 0.18000 0.23 0.47   
N124 NC98 1.67 DN15 0.06000 0.09 0.53   
N168 N174 22.95 DN20 0.12000 0.77 0.53   
N168 N251 0.54 DN25 -0.15000 -0.01 -0.39   
N168 NC94 0.96 DN10 0.03000 0.20 0.78   
N174 NC28 11.62 DN20 0.12000 0.39 0.53   
N177 NC107 1.04 DN15 0.12000 0.18 1.06   
N182 NC21 1.24 DN15 0.04000 0.03 0.35   
N188 N258 30.84 DN15 -0.04000 -0.81 -0.35   
N188 NC20 0.30 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N192 N249 5.88 DN63 -1.12000 -0.03 -0.44   
N192 NC125 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N192 NC133 1.94 DN32 1.08000 0.27 1.70   
N194 N247 21.09 DN63 -1.16000 -0.12 -0.45   
N194 N248 16.33 DN63 1.12000 0.09 0.44   
N194 NC126 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35   
N239 N253 4.05 DN90 -2.67000 -0.02 -0.51   
N239 NC129 2.98 DN32 1.08000 0.41 1.70   
N241 N276 80.29 DN50 -1.08000 -1.20 -0.67   
N241 NC131 2.78 DN32 1.08000 0.38 1.70   











N246 NC130 3.57 DN32 1.08000 0.49 1.70   
N248 N249 8.46 DN63 1.12000 0.04 0.44   
N252 N253 27.57 DN90 2.67000 0.12 0.51   
N275 N276 4.00 DN50 1.08000 0.06 0.67   
NC25 NC26 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC26 NC27 16.00 DN15 -0.06000 -0.84 -0.53   
NC27 NC28 16.00 DN15 -0.09000 -1.69 -0.80   
NC32 NC33 16.48 DN10 0.03000 3.36 0.78   
NC34 NC35 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC35 NC36 16.00 DN15 -0.06000 -0.84 -0.53   
NC37 NC38 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC38 NC39 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC43 NC44 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC45 NC46 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC46 NC48 16.00 DN15 -0.06000 -0.84 -0.53   
NC47 NC49 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC49 NC50 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC51 NC52 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC55 NC56 14.44 DN10 0.03000 2.94 0.78   
NC57 NC58 14.11 DN10 -0.03000 -2.87 -0.78   
NC58 NC59 16.00 DN15 -0.06000 -0.84 -0.53   
NC59 NC60 16.00 DN25 -0.36000 -1.07 -0.95   
NC61 NC62 16.17 DN10 0.03000 3.29 0.78   
NC63 NC64 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC67 NC68 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC69 NC70 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC71 NC72 16.00 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC72 NC73 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC78 NC79 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC80 NC81 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78   
NC82 NC83 16.03 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC88 NC89 27.72 DN10 -0.03000 -5.64 -0.78   
NC91 NC92 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53   
NC92 NC93 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC96 NC97 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC98 NC99 27.71 DN10 0.03000 5.64 0.78   
NC100 NC101 16.02 DN10 -0.03000 -3.26 -0.78   
NC102 NC103 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC104 NC105 14.00 DN10 -0.03000 -2.85 -0.78   
NC105 NC106 14.00 DN15 -0.06000 -0.73 -0.53   
NC106 NC107 14.00 DN15 -0.09000 -1.48 -0.80   
NC108 NC109 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC110 NC111 14.00 DN15 0.15000 3.61 1.33   
NC111 NC112 14.00 DN15 0.12000 2.44 1.06   
NC112 NC113 14.00 DN15 0.09000 1.48 0.80   
NC113 NC114 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53   
NC114 NC115 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC119 NC120 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78   
NC122 NC123 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53   




6.3 Listado de elementos 









Envolvente de máximos 










N2 N21 30.07 DN315 51.88008 0.07 0.81 
N2 N44 29.90 DN315 51.84008 0.07 0.81 
N2 NC2 0.97 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N3 N44 30.13 DN315 51.80008 0.07 0.81 
N3 N55 20.56 DN315 51.76010 0.05 0.81 
N3 NC4 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N4 N5 17.70 DN315 43.32009 0.03 0.68 
N4 N56 10.83 DN315 43.32011 0.02 0.68 
N5 N57 1.60 DN315 43.32016 0.00 0.68 
N6 N57 60.31 DN315 43.28005 0.10 0.68 
N6 N58 30.12 DN315 43.24007 0.05 0.68 
N6 NC8 0.87 DN10 0.04000 0.29 1.04 
N7 N8 26.40 DN315 43.16008 0.04 0.68 
N7 N58 29.69 DN315 43.20008 0.05 0.68 
N7 NC10 0.91 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N8 N59 3.71 DN315 43.16014 0.01 0.68 
N9 N59 7.25 DN315 43.12012 0.01 0.68 
N9 N60 6.16 DN315 43.12012 0.01 0.68 
N10 N11 16.57 DN315 34.68008 0.02 0.54 
N10 N60 16.56 DN315 34.72008 0.02 0.54 
N10 NC13 0.77 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N11 N12 8.89 DN315 34.68009 0.01 0.54 
N12 N61 5.38 DN315 34.68010 0.01 0.54 
N13 N14 18.70 DN315 34.64008 0.02 0.54 
N13 N61 2.68 DN315 34.64012 0.00 0.54 
N14 N62 8.97 DN315 34.64009 0.01 0.54 
N15 N16 8.10 DN315 34.60009 0.01 0.54 
N15 N62 5.63 DN315 34.60010 0.01 0.54 











N17 N63 3.92 DN315 34.60011 0.00 0.54 
N18 N63 24.87 DN315 34.56007 0.03 0.54 
N18 N64 1.90 DN315 34.56013 0.00 0.54 
N19 N20 9.86 DN315 34.36009 0.01 0.54 
N19 N68 4.89 DN315 34.36011 0.01 0.54 
N20 N69 15.63 DN315 34.36008 0.02 0.54 
N21 N39 2.78 DN315 51.92017 0.01 0.81 
N21 NC1 0.87 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N22 N23 10.49 DN280 22.27006 0.01 0.44 
N22 N45 2.67 DN280 22.27007 0.00 0.44 
N23 N41 12.32 DN280 22.27005 0.01 0.44 
N24 N40 22.48 DN280 22.23005 0.02 0.44 
N24 N41 7.63 DN280 22.23006 0.01 0.44 
N25 N26 8.51 DN280 22.15006 0.01 0.44 
N25 N36 12.58 DN280 19.99005 0.01 0.40 
N25 N246 5.93 DN50 2.16000 0.30 1.35 
N26 N37 8.99 DN280 22.15006 0.01 0.44 
N27 N29 21.03 DN280 19.91004 0.01 0.40 
N27 N36 30.00 DN280 19.95004 0.02 0.40 
N27 NC135 0.22 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N28 N53 14.85 DN25 0.18000 0.30 0.47 
N28 N95 83.90 DN40 0.36000 0.54 0.35 
N28 NC110 0.45 DN15 0.18000 0.16 1.59 
N29 N94 41.36 DN280 19.91003 0.03 0.40 
N30 N31 12.08 DN200 11.51002 0.02 0.45 
N30 N94 86.45 DN200 11.51001 0.11 0.45 
N31 N32 51.07 DN200 11.51001 0.07 0.45 
N32 N33 9.38 DN200 11.51002 0.01 0.45 
N33 N34 32.19 DN200 11.51002 0.04 0.45 
N34 N102 12.12 DN200 11.51002 0.02 0.45 
N35 N247 3.59 DN63 1.16000 0.02 0.45 
N35 N273 6.53 DN110 9.56001 0.11 1.23 
N35 NC127 1.87 DN90 8.40001 0.06 1.61 
N36 NC136 0.16 DN15 0.04000 0.00 0.35 
N37 N40 30.04 DN280 22.19004 0.03 0.44 
N37 NC137 0.28 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N38 N89 17.58 DN40 0.45000 0.17 0.44 
N38 N90 14.10 DN40 0.42000 0.12 0.41 
N38 NC95 0.93 DN10 0.03000 0.19 0.78 
N39 SG1 5.17 DN315 51.92015 0.01 0.81 
N40 NC138 0.56 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N41 NC139 0.54 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N42 N43 13.28 DN25 0.15000 0.19 0.39 
N42 N250 2.85 DN25 0.18000 0.06 0.47 
N42 NC90 4.59 DN10 0.03000 0.93 0.78 
N43 N93 14.33 DN20 0.09000 0.29 0.40 
N43 NC89 4.43 DN15 0.06000 0.23 0.53 
N44 NC3 0.89 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N45 N46 1.92 DN315 30.67011 0.00 0.48 
N45 NC24 0.89 DN90 8.40002 0.03 1.61 
N46 N54 1.33 DN90 3.45001 0.01 0.66 
N46 N70 7.74 DN315 34.28010 0.01 0.54 
N46 NC140 0.54 DN20 0.16000 0.03 0.70 
N51 N53 13.50 DN25 0.18000 0.27 0.47 
N51 N177 14.13 DN15 0.12000 2.46 1.06 
N51 NC108 0.75 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N54 N89 17.89 DN90 3.45000 0.13 0.66 
N55 N56 9.40 DN315 43.36011 0.02 0.68 
N55 NC5 1.03 DN90 8.40002 0.04 1.61 
N56 NC6 0.98 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N57 NC7 0.62 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N58 NC9 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N59 NC11 0.99 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N60 NC12 0.78 DN90 8.40002 0.03 1.61 
N61 NC14 0.75 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N62 NC15 0.69 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N63 NC16 0.79 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N64 N65 33.68 DN25 0.16000 0.55 0.42 
N64 N68 2.98 DN315 34.40012 0.00 0.54 
N65 N67 18.79 DN20 0.08000 0.31 0.35 
N65 N257 10.25 DN20 0.08000 0.17 0.35 
N66 N257 7.78 DN20 0.08000 0.13 0.35 
N66 N258 19.40 DN15 0.04000 0.51 0.35 
N66 NC18 0.57 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N67 N182 29.91 DN15 0.04000 0.78 0.35 
N67 NC19 0.39 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N68 NC17 0.92 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N69 N70 29.74 DN315 34.32007 0.03 0.54 
N69 NC22 0.87 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N70 NC23 0.78 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N71 N72 40.93 DN90 2.85000 0.20 0.55 
N71 N89 3.34 DN90 3.00000 0.02 0.58 
N71 N251 2.20 DN25 0.15000 0.03 0.39 
N72 N75 14.09 DN90 2.76000 0.07 0.53 
N72 NC91 1.04 DN15 0.09000 0.11 0.80 
N73 N74 14.09 DN90 2.70000 0.06 0.52 
N73 N252 3.02 DN90 2.67000 0.01 0.51 
N73 NC84 1.00 DN10 0.03000 0.20 0.78 
N74 N75 13.98 DN90 2.73000 0.06 0.52 
N74 NC85 1.25 DN10 0.03000 0.25 0.78 
N75 NC87 0.90 DN10 0.03000 0.18 0.78 
N76 NC49 13.86 DN25 0.30000 0.67 0.79 
N76 NC52 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 











N77 N83 0.93 DN32 0.84000 0.08 1.33 
N77 NC53 3.21 DN32 0.39000 0.07 0.62 
N77 NC54 12.79 DN32 0.45000 0.37 0.71 
N78 NC48 13.86 DN25 0.36000 0.92 0.95 
N78 NC54 8.00 DN32 0.42000 0.21 0.66 
N78 NC55 9.55 DN15 0.06000 0.50 0.53 
N79 NC38 13.86 DN20 0.15000 0.68 0.66 
N79 NC40 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N79 NC41 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N79 NC49 13.86 DN25 0.21000 0.36 0.55 
N80 NC36 13.86 DN20 0.18000 0.94 0.79 
N80 NC42 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N80 NC43 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N80 NC48 13.86 DN25 0.27000 0.56 0.71 
N81 NC29 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N81 NC30 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N81 NC38 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N82 NC31 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N82 NC32 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N82 NC36 13.86 DN15 0.09000 1.46 0.80 
N83 N84 12.93 DN25 0.75000 3.16 1.97 
N83 N239 11.24 DN75 1.59000 0.05 0.44 
N84 NC60 5.17 DN25 0.39000 0.40 1.03 
N84 NC61 10.83 DN25 0.36000 0.72 0.95 
N85 NC59 13.86 DN25 0.27000 0.56 0.71 
N85 NC66 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N85 NC67 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N85 NC70 13.86 DN25 0.18000 0.28 0.47 
N86 NC61 13.86 DN25 0.30000 0.67 0.79 
N86 NC64 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N86 NC65 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N86 NC72 13.86 DN25 0.21000 0.36 0.55 
N87 NC70 13.86 DN20 0.12000 0.46 0.53 
N87 NC76 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N87 NC77 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N87 NC78 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N88 NC72 13.86 DN20 0.12000 0.46 0.53 
N88 NC74 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N88 NC75 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N88 NC80 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N90 N91 24.06 DN40 0.36000 0.15 0.35 
N90 NC96 0.72 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N91 N92 14.52 DN32 0.30000 0.21 0.47 
N91 NC102 4.08 DN15 0.06000 0.21 0.53 
N92 N123 8.81 DN15 0.06000 0.46 0.53 
N92 N124 7.20 DN32 0.24000 0.07 0.38 
N93 N122 23.99 DN15 0.06000 1.26 0.53 
N93 NC86 2.60 DN10 0.03000 0.53 0.78 
N94 NC128 0.42 DN90 8.40002 0.01 1.61 
N95 N96 14.06 DN40 0.39000 0.10 0.38 
N95 NC116 0.51 DN10 0.03000 0.10 0.78 
N96 N97 14.04 DN40 0.42000 0.12 0.41 
N96 NC117 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78 
N97 N98 14.71 DN40 0.45000 0.14 0.44 
N97 NC118 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78 
N98 N254 17.54 DN40 0.51000 0.21 0.50 
N98 NC119 0.78 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N99 N100 24.76 DN40 0.54000 0.32 0.53 
N99 N254 10.58 DN40 0.51000 0.12 0.50 
N99 NC121 0.67 DN10 0.03000 0.14 0.78 
N100 N256 29.12 DN40 0.63000 0.50 0.62 
N100 NC122 0.55 DN15 0.09000 0.06 0.80 
N101 N256 2.13 DN40 0.63000 0.04 0.62 
N101 N272 8.24 DN75 1.71000 0.04 0.47 
N101 NC132 8.67 DN32 1.08000 1.19 1.70 
N102 N103 3.90 DN110 9.60001 0.07 1.24 
N102 N272 1.14 DN75 1.71000 0.01 0.47 
N102 NC141 0.13 DN20 0.20000 0.01 0.88 
N103 N273 8.24 DN110 9.56001 0.14 1.23 
N103 NC134 0.48 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N122 NC83 3.78 DN15 0.06000 0.20 0.53 
N123 NC101 0.48 DN15 0.06000 0.03 0.53 
N124 N250 11.38 DN25 0.18000 0.23 0.47 
N124 NC98 1.67 DN15 0.06000 0.09 0.53 
N168 N174 22.95 DN20 0.12000 0.77 0.53 
N168 N251 0.54 DN25 0.15000 0.01 0.39 
N168 NC94 0.96 DN10 0.03000 0.20 0.78 
N174 NC28 11.62 DN20 0.12000 0.39 0.53 
N177 NC107 1.04 DN15 0.12000 0.18 1.06 
N182 NC21 1.24 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N188 N258 30.84 DN15 0.04000 0.81 0.35 
N188 NC20 0.30 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N192 N249 5.88 DN63 1.12000 0.03 0.44 
N192 NC125 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N192 NC133 1.94 DN32 1.08000 0.27 1.70 
N194 N247 21.09 DN63 1.16000 0.12 0.45 
N194 N248 16.33 DN63 1.12000 0.09 0.44 
N194 NC126 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N239 N253 4.05 DN90 2.67000 0.02 0.51 
N239 NC129 2.98 DN32 1.08000 0.41 1.70 
N241 N276 80.29 DN50 1.08000 1.20 0.67 
N241 NC131 2.78 DN32 1.08000 0.38 1.70 
N246 N275 18.90 DN50 1.08000 0.28 0.67 











N248 N249 8.46 DN63 1.12000 0.04 0.44 
N252 N253 27.57 DN90 2.67000 0.12 0.51 
N275 N276 4.00 DN50 1.08000 0.06 0.67 
NC25 NC26 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC26 NC27 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC27 NC28 16.00 DN15 0.09000 1.69 0.80 
NC32 NC33 16.48 DN10 0.03000 3.36 0.78 
NC34 NC35 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC35 NC36 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC37 NC38 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC38 NC39 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC43 NC44 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC45 NC46 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC46 NC48 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC47 NC49 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC49 NC50 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC51 NC52 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC55 NC56 14.44 DN10 0.03000 2.94 0.78 
NC57 NC58 14.11 DN10 0.03000 2.87 0.78 
NC58 NC59 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC59 NC60 16.00 DN25 0.36000 1.07 0.95 
NC61 NC62 16.17 DN10 0.03000 3.29 0.78 
NC63 NC64 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC67 NC68 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC69 NC70 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC71 NC72 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC72 NC73 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC78 NC79 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC80 NC81 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC82 NC83 16.03 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC88 NC89 27.72 DN10 0.03000 5.64 0.78 
NC91 NC92 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC92 NC93 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC96 NC97 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC98 NC99 27.71 DN10 0.03000 5.64 0.78 
NC100 NC101 16.02 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC102 NC103 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC104 NC105 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC105 NC106 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC106 NC107 14.00 DN15 0.09000 1.48 0.80 
NC108 NC109 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC110 NC111 14.00 DN15 0.15000 3.61 1.33 
NC111 NC112 14.00 DN15 0.12000 2.44 1.06 
NC112 NC113 14.00 DN15 0.09000 1.48 0.80 
NC113 NC114 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC114 NC115 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC119 NC120 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC122 NC123 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 








Envolvente de mínimos 










N2 N21 30.07 DN315 51.88008 0.07 0.81 
N2 N44 29.90 DN315 51.84008 0.07 0.81 
N2 NC2 0.97 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N3 N44 30.13 DN315 51.80008 0.07 0.81 
N3 N55 20.56 DN315 51.76010 0.05 0.81 
N3 NC4 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N4 N5 17.70 DN315 43.32009 0.03 0.68 
N4 N56 10.83 DN315 43.32011 0.02 0.68 
N5 N57 1.60 DN315 43.32016 0.00 0.68 
N6 N57 60.31 DN315 43.28005 0.10 0.68 
N6 N58 30.12 DN315 43.24007 0.05 0.68 
N6 NC8 0.87 DN10 0.04000 0.29 1.04 
N7 N8 26.40 DN315 43.16008 0.04 0.68 
N7 N58 29.69 DN315 43.20008 0.05 0.68 
N7 NC10 0.91 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N8 N59 3.71 DN315 43.16014 0.01 0.68 
N9 N59 7.25 DN315 43.12012 0.01 0.68 
N9 N60 6.16 DN315 43.12012 0.01 0.68 
N10 N11 16.57 DN315 34.68008 0.02 0.54 
N10 N60 16.56 DN315 34.72008 0.02 0.54 
N10 NC13 0.77 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N11 N12 8.89 DN315 34.68009 0.01 0.54 
N12 N61 5.38 DN315 34.68010 0.01 0.54 
N13 N14 18.70 DN315 34.64008 0.02 0.54 
N13 N61 2.68 DN315 34.64012 0.00 0.54 
N14 N62 8.97 DN315 34.64009 0.01 0.54 
N15 N16 8.10 DN315 34.60009 0.01 0.54 
N15 N62 5.63 DN315 34.60010 0.01 0.54 
N16 N17 13.37 DN315 34.60008 0.01 0.54 
N17 N63 3.92 DN315 34.60011 0.00 0.54 
N18 N63 24.87 DN315 34.56007 0.03 0.54 
N18 N64 1.90 DN315 34.56013 0.00 0.54 
N19 N20 9.86 DN315 34.36009 0.01 0.54 
N19 N68 4.89 DN315 34.36011 0.01 0.54 
N20 N69 15.63 DN315 34.36008 0.02 0.54 
N21 N39 2.78 DN315 51.92017 0.01 0.81 











N22 N23 10.49 DN280 22.27006 0.01 0.44 
N22 N45 2.67 DN280 22.27007 0.00 0.44 
N23 N41 12.32 DN280 22.27005 0.01 0.44 
N24 N40 22.48 DN280 22.23005 0.02 0.44 
N24 N41 7.63 DN280 22.23006 0.01 0.44 
N25 N26 8.51 DN280 22.15006 0.01 0.44 
N25 N36 12.58 DN280 19.99005 0.01 0.40 
N25 N246 5.93 DN50 2.16000 0.30 1.35 
N26 N37 8.99 DN280 22.15006 0.01 0.44 
N27 N29 21.03 DN280 19.91004 0.01 0.40 
N27 N36 30.00 DN280 19.95004 0.02 0.40 
N27 NC135 0.22 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N28 N53 14.85 DN25 0.18000 0.30 0.47 
N28 N95 83.90 DN40 0.36000 0.54 0.35 
N28 NC110 0.45 DN15 0.18000 0.16 1.59 
N29 N94 41.36 DN280 19.91003 0.03 0.40 
N30 N31 12.08 DN200 11.51002 0.02 0.45 
N30 N94 86.45 DN200 11.51001 0.11 0.45 
N31 N32 51.07 DN200 11.51001 0.07 0.45 
N32 N33 9.38 DN200 11.51002 0.01 0.45 
N33 N34 32.19 DN200 11.51002 0.04 0.45 
N34 N102 12.12 DN200 11.51002 0.02 0.45 
N35 N247 3.59 DN63 1.16000 0.02 0.45 
N35 N273 6.53 DN110 9.56001 0.11 1.23 
N35 NC127 1.87 DN90 8.40001 0.06 1.61 
N36 NC136 0.16 DN15 0.04000 0.00 0.35 
N37 N40 30.04 DN280 22.19004 0.03 0.44 
N37 NC137 0.28 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N38 N89 17.58 DN40 0.45000 0.17 0.44 
N38 N90 14.10 DN40 0.42000 0.12 0.41 
N38 NC95 0.93 DN10 0.03000 0.19 0.78 
N39 SG1 5.17 DN315 51.92015 0.01 0.81 
N40 NC138 0.56 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N41 NC139 0.54 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N42 N43 13.28 DN25 0.15000 0.19 0.39 
N42 N250 2.85 DN25 0.18000 0.06 0.47 
N42 NC90 4.59 DN10 0.03000 0.93 0.78 
N43 N93 14.33 DN20 0.09000 0.29 0.40 
N43 NC89 4.43 DN15 0.06000 0.23 0.53 
N44 NC3 0.89 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N45 N46 1.92 DN315 30.67011 0.00 0.48 
N45 NC24 0.89 DN90 8.40002 0.03 1.61 
N46 N54 1.33 DN90 3.45001 0.01 0.66 
N46 N70 7.74 DN315 34.28010 0.01 0.54 
N46 NC140 0.54 DN20 0.16000 0.03 0.70 
N51 N53 13.50 DN25 0.18000 0.27 0.47 
N51 N177 14.13 DN15 0.12000 2.46 1.06 
N51 NC108 0.75 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N54 N89 17.89 DN90 3.45000 0.13 0.66 
N55 N56 9.40 DN315 43.36011 0.02 0.68 
N55 NC5 1.03 DN90 8.40002 0.04 1.61 
N56 NC6 0.98 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N57 NC7 0.62 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N58 NC9 0.85 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N59 NC11 0.99 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N60 NC12 0.78 DN90 8.40002 0.03 1.61 
N61 NC14 0.75 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N62 NC15 0.69 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N63 NC16 0.79 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N64 N65 33.68 DN25 0.16000 0.55 0.42 
N64 N68 2.98 DN315 34.40012 0.00 0.54 
N65 N67 18.79 DN20 0.08000 0.31 0.35 
N65 N257 10.25 DN20 0.08000 0.17 0.35 
N66 N257 7.78 DN20 0.08000 0.13 0.35 
N66 N258 19.40 DN15 0.04000 0.51 0.35 
N66 NC18 0.57 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N67 N182 29.91 DN15 0.04000 0.78 0.35 
N67 NC19 0.39 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N68 NC17 0.92 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N69 N70 29.74 DN315 34.32007 0.03 0.54 
N69 NC22 0.87 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N70 NC23 0.78 DN15 0.04000 0.02 0.35 
N71 N72 40.93 DN90 2.85000 0.20 0.55 
N71 N89 3.34 DN90 3.00000 0.02 0.58 
N71 N251 2.20 DN25 0.15000 0.03 0.39 
N72 N75 14.09 DN90 2.76000 0.07 0.53 
N72 NC91 1.04 DN15 0.09000 0.11 0.80 
N73 N74 14.09 DN90 2.70000 0.06 0.52 
N73 N252 3.02 DN90 2.67000 0.01 0.51 
N73 NC84 1.00 DN10 0.03000 0.20 0.78 
N74 N75 13.98 DN90 2.73000 0.06 0.52 
N74 NC85 1.25 DN10 0.03000 0.25 0.78 
N75 NC87 0.90 DN10 0.03000 0.18 0.78 
N76 NC49 13.86 DN25 0.30000 0.67 0.79 
N76 NC52 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N76 NC53 8.00 DN32 0.36000 0.16 0.57 
N77 N83 0.93 DN32 0.84000 0.08 1.33 
N77 NC53 3.21 DN32 0.39000 0.07 0.62 
N77 NC54 12.79 DN32 0.45000 0.37 0.71 
N78 NC48 13.86 DN25 0.36000 0.92 0.95 
N78 NC54 8.00 DN32 0.42000 0.21 0.66 
N78 NC55 9.55 DN15 0.06000 0.50 0.53 
N79 NC38 13.86 DN20 0.15000 0.68 0.66 











N79 NC41 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N79 NC49 13.86 DN25 0.21000 0.36 0.55 
N80 NC36 13.86 DN20 0.18000 0.94 0.79 
N80 NC42 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N80 NC43 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N80 NC48 13.86 DN25 0.27000 0.56 0.71 
N81 NC29 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N81 NC30 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N81 NC38 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N82 NC31 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N82 NC32 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N82 NC36 13.86 DN15 0.09000 1.46 0.80 
N83 N84 12.93 DN25 0.75000 3.16 1.97 
N83 N239 11.24 DN75 1.59000 0.05 0.44 
N84 NC60 5.17 DN25 0.39000 0.40 1.03 
N84 NC61 10.83 DN25 0.36000 0.72 0.95 
N85 NC59 13.86 DN25 0.27000 0.56 0.71 
N85 NC66 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N85 NC67 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N85 NC70 13.86 DN25 0.18000 0.28 0.47 
N86 NC61 13.86 DN25 0.30000 0.67 0.79 
N86 NC64 8.00 DN15 0.06000 0.42 0.53 
N86 NC65 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N86 NC72 13.86 DN25 0.21000 0.36 0.55 
N87 NC70 13.86 DN20 0.12000 0.46 0.53 
N87 NC76 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N87 NC77 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N87 NC78 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N88 NC72 13.86 DN20 0.12000 0.46 0.53 
N88 NC74 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N88 NC75 8.00 DN10 0.03000 1.63 0.78 
N88 NC80 13.86 DN15 0.06000 0.73 0.53 
N90 N91 24.06 DN40 0.36000 0.15 0.35 
N90 NC96 0.72 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N91 N92 14.52 DN32 0.30000 0.21 0.47 
N91 NC102 4.08 DN15 0.06000 0.21 0.53 
N92 N123 8.81 DN15 0.06000 0.46 0.53 
N92 N124 7.20 DN32 0.24000 0.07 0.38 
N93 N122 23.99 DN15 0.06000 1.26 0.53 
N93 NC86 2.60 DN10 0.03000 0.53 0.78 
N94 NC128 0.42 DN90 8.40002 0.01 1.61 
N95 N96 14.06 DN40 0.39000 0.10 0.38 
N95 NC116 0.51 DN10 0.03000 0.10 0.78 
N96 N97 14.04 DN40 0.42000 0.12 0.41 
N96 NC117 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78 
N97 N98 14.71 DN40 0.45000 0.14 0.44 
N97 NC118 0.55 DN10 0.03000 0.11 0.78 
N98 N254 17.54 DN40 0.51000 0.21 0.50 
N98 NC119 0.78 DN15 0.06000 0.04 0.53 
N99 N100 24.76 DN40 0.54000 0.32 0.53 
N99 N254 10.58 DN40 0.51000 0.12 0.50 
N99 NC121 0.67 DN10 0.03000 0.14 0.78 
N100 N256 29.12 DN40 0.63000 0.50 0.62 
N100 NC122 0.55 DN15 0.09000 0.06 0.80 
N101 N256 2.13 DN40 0.63000 0.04 0.62 
N101 N272 8.24 DN75 1.71000 0.04 0.47 
N101 NC132 8.67 DN32 1.08000 1.19 1.70 
N102 N103 3.90 DN110 9.60001 0.07 1.24 
N102 N272 1.14 DN75 1.71000 0.01 0.47 
N102 NC141 0.13 DN20 0.20000 0.01 0.88 
N103 N273 8.24 DN110 9.56001 0.14 1.23 
N103 NC134 0.48 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N122 NC83 3.78 DN15 0.06000 0.20 0.53 
N123 NC101 0.48 DN15 0.06000 0.03 0.53 
N124 N250 11.38 DN25 0.18000 0.23 0.47 
N124 NC98 1.67 DN15 0.06000 0.09 0.53 
N168 N174 22.95 DN20 0.12000 0.77 0.53 
N168 N251 0.54 DN25 0.15000 0.01 0.39 
N168 NC94 0.96 DN10 0.03000 0.20 0.78 
N174 NC28 11.62 DN20 0.12000 0.39 0.53 
N177 NC107 1.04 DN15 0.12000 0.18 1.06 
N182 NC21 1.24 DN15 0.04000 0.03 0.35 
N188 N258 30.84 DN15 0.04000 0.81 0.35 
N188 NC20 0.30 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N192 N249 5.88 DN63 1.12000 0.03 0.44 
N192 NC125 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N192 NC133 1.94 DN32 1.08000 0.27 1.70 
N194 N247 21.09 DN63 1.16000 0.12 0.45 
N194 N248 16.33 DN63 1.12000 0.09 0.44 
N194 NC126 0.40 DN15 0.04000 0.01 0.35 
N239 N253 4.05 DN90 2.67000 0.02 0.51 
N239 NC129 2.98 DN32 1.08000 0.41 1.70 
N241 N276 80.29 DN50 1.08000 1.20 0.67 
N241 NC131 2.78 DN32 1.08000 0.38 1.70 
N246 N275 18.90 DN50 1.08000 0.28 0.67 
N246 NC130 3.57 DN32 1.08000 0.49 1.70 
N248 N249 8.46 DN63 1.12000 0.04 0.44 
N252 N253 27.57 DN90 2.67000 0.12 0.51 
N275 N276 4.00 DN50 1.08000 0.06 0.67 
NC25 NC26 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC26 NC27 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC27 NC28 16.00 DN15 0.09000 1.69 0.80 
NC32 NC33 16.48 DN10 0.03000 3.36 0.78 











NC35 NC36 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC37 NC38 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC38 NC39 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC43 NC44 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC45 NC46 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC46 NC48 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC47 NC49 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC49 NC50 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC51 NC52 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC55 NC56 14.44 DN10 0.03000 2.94 0.78 
NC57 NC58 14.11 DN10 0.03000 2.87 0.78 
NC58 NC59 16.00 DN15 0.06000 0.84 0.53 
NC59 NC60 16.00 DN25 0.36000 1.07 0.95 
NC61 NC62 16.17 DN10 0.03000 3.29 0.78 
NC63 NC64 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC67 NC68 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC69 NC70 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC71 NC72 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC72 NC73 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC78 NC79 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC80 NC81 16.00 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC82 NC83 16.03 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC88 NC89 27.72 DN10 0.03000 5.64 0.78 
NC91 NC92 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC92 NC93 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC96 NC97 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC98 NC99 27.71 DN10 0.03000 5.64 0.78 
NC100 NC101 16.02 DN10 0.03000 3.26 0.78 
NC102 NC103 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC104 NC105 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC105 NC106 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC106 NC107 14.00 DN15 0.09000 1.48 0.80 
NC108 NC109 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC110 NC111 14.00 DN15 0.15000 3.61 1.33 
NC111 NC112 14.00 DN15 0.12000 2.44 1.06 
NC112 NC113 14.00 DN15 0.09000 1.48 0.80 
NC113 NC114 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC114 NC115 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC119 NC120 14.01 DN10 0.03000 2.85 0.78 
NC122 NC123 14.00 DN15 0.06000 0.73 0.53 
NC123 NC124 14.00 DN10 0.03000 2.85 0.78 
 
8. MEDICIÓN 









DN10 628.09 753.71 
DN15 462.90 555.48 
DN20 141.83 170.20 
DN25 248.08 297.69 
DN32 74.59 89.51 
DN40 266.59 319.90 
DN50 109.11 130.94 
DN63 55.35 66.42 
DN75 20.62 24.75 
DN90 145.29 174.35 
DN110 18.68 22.41 
DN200 203.29 243.94 
DN280 208.10 249.72 




Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 















































































































































- La	 velocidad	 del	 agua	 debe	 estar	 comprendida	 entre	 0,5	m/s	 y	 4	m/s	 según	 lo	
establece	el	PXOM	de	Chantada.	La	primera	velocidad	se	establece	como	límite	

























- La	 red	 se	 diseñará	 siguiendo	 el	 trazado	 del	 viario	 y,	 siempre	 que	 el	 cálculo	 lo	
permita,	su	pendiente	se	adaptará	a	la	del	terreno	o	calle.	Se	ha	aprovechado	la	
pendiente	del	terreno	para	diseñar	el	trazado	de	la	red	de	forma	que	el	sistema	de	







las	 aguas	 residuales	 y	 pluviales	 de	 una	 población.	 El	material	 escogido	 para	 las	








calzada	 alcanza	 pendientes	 superiores	 al	 5%,	 en	 este	 proyecto	 no	 se	 da	 esta	
situación	por	lo	que	no	será	necesaria	su	utilización.		








Se	 utilizarán	 PVC	 corrugado	 de	 doble	 pared	 para	 acometidas	 y	 conducciones	 con	 diámetros	
nominales	de	110	y	200mm.	Las	conexiones	de	acometidas	o	de	sumideros	se	realizan	mediante	
conexiones	a	pozo	de	registro.	Se	utilizarán	pozos	de	registro	de	fábrica	de	hormigón	armado	de	
acuerdo	a	 la	definición	realizada	en	planos.	El	cerco	y	 la	 tapa	de	 los	pozos	de	registro	serán	de	







































































se	 ha	 utilizado	 el	 programa	 informático	 “Cype.	 Arquitectura,	 Ingeniería	 y	 Construcción.	 Módulo	 de	














































































1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Rehabilitación de la Cantera del Carneiro en Chantada 
 
    - Población: Chantada 
 






La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 




El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 




3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 











Terrenos sueltos 20 20 70 25 3/2 
 
4. FORMULACIÓN 














; Q es el caudal en m3/s 
 
; v es la velocidad del fluido en m/s 
 
; A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
; Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
; So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 







A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 




















PS1 510.98 1.30 0.16000   
PS2 509.47 2.15 0.00000   
PS3 508.78 1.90 0.00000   
PS4 508.16 1.79 0.00000   
PS5 506.41 1.79 0.00000   
PS6 505.88 1.79 0.00000   
PS7 505.46 1.79 0.00000   
PS8 504.70 1.79 0.00000   
PS9 503.47 1.79 0.00000   
PS10 502.98 1.79 0.00000   
PS11 502.42 1.79 0.00000   
PS12 500.43 1.79 0.00000   
PS13 499.74 1.79 0.00000   
PS14 495.68 1.79 0.00000   
PS15 493.49 2.51 0.00000   
PS16 492.81 2.40 0.00000   
PS17 492.11 2.20 0.00000   











PS19 484.80 1.80 0.00000   




6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 













PS1 PS2 53.44 DN110 4.41 0.16000 7.05 0.64   
PS2 PS3 10.93 DN110 4.03 0.16000 7.20 0.62   
PS3 PS4 9.54 DN110 5.34 0.16000 6.74 0.68   
PS4 PS5 30.00 DN110 5.83 0.16000 6.60 0.71   
PS5 PS6 10.51 DN110 5.04 0.16000 6.83 0.67   
PS6 PS7 8.17 DN110 5.14 0.16000 6.80 0.68   
PS7 PS8 15.10 DN110 5.03 0.16000 6.83 0.67   
PS8 PS9 20.89 DN110 5.89 0.16000 6.59 0.71   
PS9 PS10 6.98 DN110 7.02 0.16000 6.32 0.75   
PS10 PS11 7.86 DN110 7.12 0.16000 6.30 0.76 Vel.máx. 
PS11 PS12 33.34 DN110 5.97 0.16000 6.56 0.71   
PS12 PS13 10.78 DN110 6.40 0.16000 6.46 0.73   
PS13 PS14 70.77 DN110 5.74 0.16000 6.63 0.70   
PS14 PS15 78.75 DN110 3.70 0.16000 7.35 0.60 Vel.mín. 
PS15 PS16 14.29 DN110 4.00 0.16000 7.21 0.62   
PS16 PS17 11.48 DN110 4.36 0.16000 7.07 0.64   
PS17 PS18 70.71 DN110 5.53 0.16000 6.68 0.69   
PS18 PS19 56.94 DN110 5.27 0.16000 6.76 0.68   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 53.44 DN110 4.41 0.16000 7.05 0.64 
PS2 PS3 10.93 DN110 4.03 0.16000 7.20 0.62 
PS3 PS4 9.54 DN110 5.34 0.16000 6.74 0.68 
PS4 PS5 30.00 DN110 5.83 0.16000 6.60 0.71 
PS5 PS6 10.51 DN110 5.04 0.16000 6.83 0.67 
PS6 PS7 8.17 DN110 5.14 0.16000 6.80 0.68 
PS7 PS8 15.10 DN110 5.03 0.16000 6.83 0.67 
PS8 PS9 20.89 DN110 5.89 0.16000 6.59 0.71 
PS9 PS10 6.98 DN110 7.02 0.16000 6.32 0.75 
PS10 PS11 7.86 DN110 7.12 0.16000 6.30 0.76 
PS11 PS12 33.34 DN110 5.97 0.16000 6.56 0.71 
PS12 PS13 10.78 DN110 6.40 0.16000 6.46 0.73 
PS13 PS14 70.77 DN110 5.74 0.16000 6.63 0.70 
PS14 PS15 78.75 DN110 3.70 0.16000 7.35 0.60 
PS15 PS16 14.29 DN110 4.00 0.16000 7.21 0.62 
PS16 PS17 11.48 DN110 4.36 0.16000 7.07 0.64 
PS17 PS18 70.71 DN110 5.53 0.16000 6.68 0.69 
PS18 PS19 56.94 DN110 5.27 0.16000 6.76 0.68 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 53.44 DN110 4.41 0.16000 7.05 0.64 
PS2 PS3 10.93 DN110 4.03 0.16000 7.20 0.62 
PS3 PS4 9.54 DN110 5.34 0.16000 6.74 0.68 
PS4 PS5 30.00 DN110 5.83 0.16000 6.60 0.71 
PS5 PS6 10.51 DN110 5.04 0.16000 6.83 0.67 
PS6 PS7 8.17 DN110 5.14 0.16000 6.80 0.68 
PS7 PS8 15.10 DN110 5.03 0.16000 6.83 0.67 
PS8 PS9 20.89 DN110 5.89 0.16000 6.59 0.71 
PS9 PS10 6.98 DN110 7.02 0.16000 6.32 0.75 
PS10 PS11 7.86 DN110 7.12 0.16000 6.30 0.76 
PS11 PS12 33.34 DN110 5.97 0.16000 6.56 0.71 
PS12 PS13 10.78 DN110 6.40 0.16000 6.46 0.73 
PS13 PS14 70.77 DN110 5.74 0.16000 6.63 0.70 
PS14 PS15 78.75 DN110 3.70 0.16000 7.35 0.60 
PS15 PS16 14.29 DN110 4.00 0.16000 7.21 0.62 
PS16 PS17 11.48 DN110 4.36 0.16000 7.07 0.64 
PS17 PS18 70.71 DN110 5.53 0.16000 6.68 0.69 
PS18 PS19 56.94 DN110 5.27 0.16000 6.76 0.68 
PS19 SM1 5.06 DN110 5.31 0.16000 6.75 0.68 
 
8. MEDICIÓN 





















9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos sueltos 3768.48 381.60 3382.38 




Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 510.82 509.31 53.44 1.30 2.15 70.00 3/2 321.05 38.80 281.79 320.69 
PS2 PS3 509.31 508.62 10.93 2.15 1.90 70.00 3/2 85.77 7.93 77.74 75.34 
PS3 PS4 508.62 508.00 9.54 1.90 1.79 70.00 3/2 63.42 6.93 56.41 60.61 
PS4 PS5 508.00 506.25 30.00 1.79 1.79 70.00 3/2 188.98 21.78 166.94 185.63 
PS5 PS6 506.25 505.72 10.51 1.79 1.79 70.00 3/2 66.20 7.63 58.48 65.02 
PS6 PS7 505.72 505.30 8.17 1.79 1.79 70.00 3/2 51.44 5.93 45.44 50.53 
PS7 PS8 505.30 504.54 15.10 1.79 1.79 70.00 3/2 95.10 10.96 84.01 93.41 
PS8 PS9 504.54 503.31 20.89 1.79 1.79 70.00 3/2 131.59 15.17 116.24 129.26 
PS9 PS10 503.31 502.82 6.98 1.79 1.79 70.00 3/2 43.98 5.07 38.85 43.20 
PS10 PS11 502.82 502.26 7.86 1.79 1.79 70.00 3/2 49.53 5.71 43.76 48.66 
PS11 PS12 502.26 500.27 33.34 1.79 1.79 70.00 3/2 210.02 24.21 185.52 206.29 
PS12 PS13 500.27 499.58 10.78 1.79 1.79 70.00 3/2 67.93 7.83 60.00 66.72 
PS13 PS14 499.58 495.52 70.77 1.79 1.79 70.00 3/2 445.84 51.39 393.84 437.92 
PS14 PS15 495.52 493.33 78.75 1.79 2.51 70.00 3/2 691.79 57.18 633.93 572.30 
PS15 PS16 493.33 492.65 14.29 2.51 2.40 70.00 3/2 158.32 10.37 147.83 116.91 
PS16 PS17 492.65 491.95 11.48 2.40 2.20 70.00 3/2 113.12 8.33 104.69 88.60 
PS17 PS18 491.95 487.74 70.71 2.20 1.90 70.00 3/2 567.12 51.34 515.17 492.66 
PS18 PS19 487.74 484.64 56.94 1.90 1.80 70.00 3/2 380.23 41.35 338.39 362.60 




Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 







































































































































de	 iluminación	 y	 uniformidad,	 en	 función	 de	 las	 dimensiones,	 potencia	 y	 características	 de	 las	
luminarias,	y	de	la	geometría	de	los	viales	a	iluminar.		
	
























































Cuadros	de	Mando	proyectados	 y	 sus	 respectivas	 redes	de	 alumbrado.	Analizando	estos	datos,	









































































































































































































































































































































































































































1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Rehabilitación de la Cantera del Carneiro en Chantada 
 
    - Población: Chantada 
 




    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 













La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 










I = —————————————— 














; I es la intensidad en A 
 
; c.d.t. es la caída de tensión en V 
 







A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











5.1 Listado de nudos 










CT1 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT2 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT3 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT4 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT5 0.29 0.01 19999.17 0.004   
CT6 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT7 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT8 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT9 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT10 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT11 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT12 0.29 0.01 19999.15 0.004   
CT13 0.29 0.01 19999.15 0.004 Caída máx. 
CT14 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT15 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT16 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT17 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT18 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT19 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT20 0.29 0.01 19999.16 0.004   











CT22 0.29 0.01 19999.16 0.004   
CT23 0.03 0.00 19999.17 0.004   
CT24 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT25 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT26 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT27 0.03 0.00 19999.17 0.004   
CT28 0.03 0.00 19999.39 0.003   
CT29 0.03 0.00 19999.30 0.004   
CT30 0.03 0.00 19999.30 0.004   
CT31 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT32 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT33 0.03 0.00 19999.51 0.002   
CT34 0.03 0.00 19999.51 0.002   
CT35 0.03 0.00 19999.31 0.003   
CT36 0.03 0.00 19999.37 0.003   
CT37 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT38 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT39 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT40 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT41 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT42 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT43 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT44 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT45 0.03 0.00 19999.21 0.004   
CT46 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT47 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT48 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT49 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT50 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT51 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT52 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT53 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT54 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT55 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT56 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT57 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT58 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT59 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT60 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT61 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT62 0.03 0.00 19999.26 0.004   
CT63 0.03 0.00 19999.23 0.004   
CT64 0.03 0.00 19999.26 0.004   
CT65 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT66 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT67 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT68 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT69 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT70 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT71 0.03 0.00 19999.23 0.004   
CT72 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT73 0.03 0.00 19999.30 0.003   
CT74 0.03 0.00 19999.51 0.002   
CT75 0.03 0.00 19999.30 0.003   
CT76 0.03 0.00 19999.51 0.002   
CT77 0.03 0.00 20000.00 0.000   
CT78 0.03 0.00 20000.00 0.000   
CT79 0.03 0.00 20000.00 0.000   
CT80 0.03 0.00 20000.00 0.000   
CT81 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT82 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT83 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT84 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT85 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT86 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT87 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT88 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT89 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT90 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT91 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT92 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT93 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT94 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT95 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT96 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT97 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT98 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT99 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT100 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT101 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT102 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT103 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT104 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT105 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT106 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT107 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT108 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT109 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT110 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT111 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT112 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT113 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT114 0.01 0.00 20000.00 0.000   











CT116 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT117 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT118 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT119 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT120 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT121 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT122 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT123 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT124 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT125 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT126 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT127 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT128 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT129 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT130 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT131 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT132 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT133 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT134 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT135 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT136 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT137 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT138 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT139 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT140 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT141 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT142 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT143 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT144 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT145 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT146 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT147 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT148 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT149 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT150 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT151 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT152 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT153 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT154 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT155 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT156 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT157 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT158 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT159 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT160 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT161 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT162 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT163 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT164 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT165 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT166 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT167 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT168 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT169 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT170 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT171 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT172 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT173 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT174 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT175 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT176 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT177 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT178 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT179 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT180 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT181 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT182 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT183 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT184 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT185 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT186 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT187 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT188 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT189 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT190 0.01 0.00 19999.73 0.001   
CT191 0.01 0.00 19999.73 0.001   
CT192 0.01 0.00 19999.73 0.001   
CT193 0.01 0.00 19999.73 0.001   
CT194 0.01 0.00 19999.73 0.001   
CT195 0.01 0.00 19999.72 0.001   
CT196 0.01 0.00 19999.72 0.001   
CT197 0.01 0.00 19999.72 0.001   
CT198 0.01 0.00 19999.72 0.001   
CT199 0.01 0.00 19999.71 0.001   
CT200 0.01 0.00 19999.71 0.001   
CT201 0.01 0.00 19999.71 0.001   
CT202 0.01 0.00 19999.71 0.001   
CT203 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT204 0.01 0.00 19999.69 0.002   
CT205 0.01 0.00 19999.69 0.002   
CT206 0.01 0.00 19999.70 0.001   
CT207 0.01 0.00 19999.70 0.001   
CT208 0.01 0.00 19999.71 0.001   











CT210 0.01 0.00 19999.70 0.002   
CT211 0.01 0.00 19999.69 0.002   
CT212 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT213 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT214 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT215 0.01 0.00 19999.69 0.002   
CT216 0.01 0.00 19999.69 0.002   
CT217 0.01 0.00 19999.67 0.002   
CT218 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT219 0.01 0.00 19999.67 0.002   
CT220 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT221 0.01 0.00 19999.67 0.002   
CT222 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT223 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT224 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT225 0.01 0.00 19999.68 0.002   
CT226 0.01 0.00 19999.16 0.004   
CT227 0.01 0.00 19999.16 0.004   
CT228 0.01 0.00 19999.16 0.004   
CT229 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT230 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT231 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT232 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT233 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT234 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT235 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT236 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT237 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT238 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT239 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT240 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT241 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT242 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT243 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT244 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT245 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT246 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT247 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT248 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT249 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT250 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT251 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT252 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT253 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT254 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT255 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT256 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT257 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT258 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT259 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT260 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT261 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT262 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT263 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT264 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT265 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT266 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT267 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT268 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT269 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT270 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT271 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT272 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT273 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT274 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT275 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT276 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT277 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT278 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT279 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT280 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT281 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT282 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT283 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT284 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT285 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT286 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT287 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT288 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT289 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT290 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT291 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT292 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT293 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT294 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT295 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT296 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT297 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT298 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT299 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT300 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT301 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT302 0.01 0.00 19999.65 0.002   











CT304 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT305 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT306 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT307 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT308 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT309 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT310 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT311 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT312 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT313 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT314 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT315 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT316 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT317 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT318 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT319 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT320 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT321 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT322 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT323 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT324 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT325 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT326 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT327 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT328 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT329 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT330 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT331 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT332 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT333 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT334 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT335 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT336 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT337 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT338 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT339 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT340 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT341 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT342 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT343 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT344 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT345 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT346 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT347 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT348 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT349 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT350 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT351 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT352 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT353 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT354 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT355 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT356 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT357 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT358 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT359 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT360 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT361 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT362 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT363 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT364 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT365 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT366 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT367 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT368 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT369 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT370 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT371 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT372 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT373 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT374 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT375 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT376 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT377 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT378 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT379 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT380 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT381 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT382 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT383 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT384 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT385 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT386 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT387 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT388 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT389 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT390 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT391 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT392 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT393 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT394 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT395 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT396 0.01 0.00 19999.65 0.002   











CT398 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT399 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT400 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT401 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT402 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT403 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT404 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT405 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT406 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT407 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT408 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT409 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT410 0.01 0.00 19999.66 0.002   
CT411 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT412 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT413 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT414 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT415 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT416 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT417 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT418 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT419 0.01 0.00 19999.99 0.000   
CT420 0.01 0.00 19999.99 0.000   
CT421 0.01 0.00 19999.99 0.000   
CT422 0.01 0.00 19999.99 0.000   
CT423 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT424 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT425 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT426 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT427 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT428 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT429 0.01 0.00 20000.00 0.000   
CT430 0.01 0.00 19999.65 0.002   
CT431 0.75 0.03 19999.65 0.002   
CT432 3.70 0.13 20000.00 0.000   
CT433 0.03 0.00 19999.44 0.003   
CT434 0.03 0.00 19999.44 0.003   
CT435 0.03 0.00 19999.41 0.003   
CT436 0.03 0.00 19999.30 0.004   
CT437 0.03 0.00 19999.37 0.003   
CT438 0.03 0.00 19999.34 0.003   
CT439 0.03 0.00 19999.31 0.003   
CT440 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT441 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT442 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT443 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT444 0.03 0.00 19999.26 0.004   
CT445 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT446 0.03 0.00 19999.22 0.004   
CT447 0.03 0.00 19999.29 0.004   
CT448 0.03 0.00 19999.28 0.004   
CT449 0.03 0.00 19999.22 0.004   
CT450 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT451 0.03 0.00 19999.27 0.004   
CT452 0.03 0.00 19999.24 0.004   
CT453 0.03 0.00 19999.16 0.004   
CT454 0.02 0.00 19999.17 0.004   
N1  --- 19999.24 0.004   
N107  --- 19999.30 0.004   
N108  --- 19999.44 0.003   
N128  --- 19999.17 0.004   
N134  --- 19999.16 0.004   
N166  --- 19999.16 0.004   
N185  --- 19999.68 0.002   
N215  --- 19999.73 0.001   
N227  --- 19999.66 0.002   
N491  --- 19999.66 0.002   
N531  --- 20000.00 0.000   
N535  --- 20000.00 0.000   
N547  --- 20000.00 0.000   
N548  --- 20000.00 0.000   
N557  --- 20000.00 0.000   
N579  --- 20000.00 0.000   
N583  --- 20000.00 0.000   
N609  --- 19999.66 0.002   
N624  --- 19999.66 0.002   
N625  --- 19999.65 0.002   
N642  --- 19999.65 0.002   
N643  --- 19999.65 0.002   
N650  --- 19999.65 0.002   
N659  --- 19999.66 0.002   
N665  --- 19999.65 0.002   
N667  --- 19999.65 0.002   
N676  --- 19999.41 0.003   
N687  --- 19999.73 0.001   
N689  --- 19999.66 0.002   
N691  --- 19999.66 0.002   
N692  --- 19999.65 0.002   
N693  --- 19999.65 0.002   
N696  --- 20000.00 0.000   
N700  --- 20000.00 0.000   
N701  --- 20000.00 0.000   
N702  --- 20000.00 0.000   











N704  --- 19999.65 0.002   




5.2 Listado de tramos 




Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 9.87 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT1 CT4 12.83 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT2 CT3 8.59 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT4 N134 1.72 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT5 CT6 9.50 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT5 CT23 9.50 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT6 CT7 9.50 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT7 CT8 9.50 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT8 N134 13.06 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT9 CT10 9.50 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT9 N147 14.92 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT10 CT11 9.50 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT11 CT12 9.50 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT12 CT13 9.50 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT14 CT15 9.71 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT14 CT25 9.71 3x10 96.00 -0.04 0.000 0.000   
CT15 CT16 9.71 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT16 CT17 9.71 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT18 CT19 9.71 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT18 CT26 6.06 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT19 CT20 9.71 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT20 CT21 9.71 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT21 CT22 9.71 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT23 N128 6.62 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT24 CT25 6.05 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT24 CT26 13.67 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT24 N128 12.80 3x10 96.00 -0.10 0.000 0.000   
CT27 N128 8.40 3x10 96.00 0.20 0.000 0.000   
CT27 N175 2.17 3x10 96.00 -0.20 -0.000 0.000   
CT28 N39 13.98 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT28 N41 13.60 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT29 N94 10.73 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT29 N107 15.99 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT30 N107 4.59 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT31 CT32 12.00 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT31 N141 7.39 3x10 96.00 -0.06 0.000 0.000   
CT32 N144 7.82 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT33 CT34 16.00 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT33 N46 6.83 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT34 CT76 16.00 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT35 CT36 504.00 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT35 CT73 16.01 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT36 N104 503.90 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT37 CT38 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT37 N11 503.87 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT38 CT39 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT39 CT40 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT40 CT41 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT41 CT42 16.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT42 CT43 16.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT43 CT44 16.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT44 CT45 16.01 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT45 N21 503.87 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT46 CT47 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT46 CT450 16.25 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT47 CT48 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT48 CT49 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT49 CT50 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT50 CT51 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT51 CT52 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT52 CT53 16.00 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT53 N76 14.57 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT54 N1 7.95 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT55 CT56 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT55 N1 8.05 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT56 CT57 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT57 CT58 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT58 CT59 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT59 CT60 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT60 CT61 16.01 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT61 CT452 15.99 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT62 CT64 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT62 N1 503.78 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT63 CT71 16.01 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT63 N23 503.80 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT64 CT65 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT65 CT66 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT66 CT67 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT67 CT68 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT68 CT69 16.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT69 CT70 16.05 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   











CT71 N26 503.88 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT72 CT445 16.14 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT72 N81 15.53 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT73 N100 7.82 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT74 N44 503.83 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT74 N46 9.18 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT75 N97 5.34 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT75 N99 4.98 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT76 N108 503.80 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT76 N679 272.05 3x10 96.00 -0.10 0.000 0.000   
CT77 CT80 12.43 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT77 N700 1.83 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT78 N699 1.76 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT78 N700 19.91 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT79 N541 8.46 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT79 N701 3.62 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT80 N548 1.09 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT81 CT82 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT81 N541 6.06 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT82 CT83 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT83 CT84 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT84 CT85 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT85 N539 3.28 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT86 CT87 5.92 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT86 N562 2.76 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT87 CT88 6.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT88 CT89 5.98 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT89 CT90 6.02 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT90 CT91 6.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT91 N569 3.83 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT92 CT93 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT92 N550 3.57 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT93 CT94 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT94 CT95 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT95 CT96 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT96 CT97 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT97 CT106 6.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT98 CT102 6.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT98 N557 3.00 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT99 CT100 6.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT99 N557 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT100 CT101 6.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT101 N560 3.66 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT102 CT104 6.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT103 N557 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT104 CT106 6.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT105 N560 2.16 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT105 N562 2.63 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT107 N552 1.66 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT107 N569 2.16 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT108 N550 3.13 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT108 N553 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT108 N580 2.48 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT109 CT111 16.00 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT109 N496 1.81 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT110 CT112 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT110 N497 9.81 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT111 CT113 15.93 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT112 CT114 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT113 N528 6.01 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT114 CT117 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT115 N531 5.05 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT116 N534 2.52 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT117 CT119 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT118 CT120 16.00 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT118 N531 10.21 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT119 CT121 16.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT120 N524 9.47 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT121 N504 9.12 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT122 N522 7.27 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT122 N524 6.22 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT123 CT124 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT123 N458 11.86 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT124 CT125 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT125 CT126 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT126 CT127 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT127 CT128 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT128 CT129 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT129 CT130 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT130 CT131 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT131 CT132 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT132 CT133 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT133 CT134 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT134 CT135 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT135 CT136 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT136 CT137 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT137 CT138 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT138 CT139 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT139 CT140 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT140 CT141 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT141 CT142 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT142 CT143 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT143 CT144 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   











CT145 CT146 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT146 CT147 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT147 CT148 2.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT148 CT149 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT149 CT150 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT150 CT151 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT151 CT152 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT152 CT153 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT153 CT154 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT154 CT155 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT155 CT156 1.98 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT156 CT157 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT157 CT158 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT158 CT159 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT159 CT160 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT160 CT161 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT161 CT162 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT162 CT163 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT163 CT164 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT164 CT165 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT165 CT166 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT166 CT167 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT167 CT168 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT168 CT169 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT169 CT170 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT170 CT171 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT171 CT172 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT172 CT173 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT173 CT174 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT174 CT175 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT175 CT176 2.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT176 CT177 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT177 CT178 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT178 CT179 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT179 CT180 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT180 CT181 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT181 CT182 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT182 CT183 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT183 CT184 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT184 CT185 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT185 CT186 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT186 CT187 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT187 CT188 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT188 CT189 2.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT189 CT256 6.81 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT190 N217 3.24 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT190 N224 2.13 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000   
CT191 N215 7.99 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT192 N213 5.71 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT192 N215 3.00 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT193 CT195 16.00 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT193 N213 10.36 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT194 CT198 16.00 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT194 N225 2.47 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
CT195 CT197 16.00 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT196 CT197 16.00 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT196 CT201 16.00 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
CT198 CT199 16.00 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT199 CT200 16.00 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT200 N223 12.59 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT201 N207 7.24 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
CT202 CT208 16.00 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
CT202 N207 8.76 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT203 CT204 16.00 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
CT203 CT209 15.96 3x10 96.00 0.16 -0.000 0.000   
CT204 CT205 16.00 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
CT205 N199 9.63 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
CT206 CT207 16.00 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT206 N202 8.42 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
CT207 CT208 16.00 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT209 N194 4.66 3x10 96.00 0.16 -0.000 0.000   
CT210 CT211 16.00 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
CT210 N202 7.59 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT211 N686 0.75 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT212 N489 2.14 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT213 N385 0.92 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
CT213 N491 2.14 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT213 N493 1.59 3x10 96.00 -0.15 -0.000 0.000   
CT214 CT218 10.29 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT214 N685 2.38 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT215 CT216 16.00 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT215 N686 25.54 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT216 N180 9.17 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT217 CT218 16.00 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT217 CT219 15.66 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT219 N189 6.88 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT220 N180 6.92 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT220 N182 7.54 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT221 CT224 15.80 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT221 N189 7.84 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT222 CT223 16.00 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   
CT222 N182 8.54 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
CT223 N185 3.00 3x10 96.00 0.07 0.000 0.000   











CT225 N185 8.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT226 N166 3.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT227 N166 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT227 N169 4.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT228 N166 3.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT229 N696 8.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT230 CT233 16.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT230 N697 0.30 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT231 CT232 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT231 CT238 16.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT232 CT233 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT234 CT235 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT234 N696 8.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT235 CT236 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT236 CT239 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT237 CT238 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT237 CT242 16.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT239 CT240 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT240 CT241 16.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT241 CT243 16.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT242 CT244 16.00 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT243 N522 8.04 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT244 N504 6.93 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT245 CT246 5.41 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT245 N466 1.49 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT246 CT250 6.00 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT247 CT248 5.09 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT247 CT254 2.51 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT248 CT249 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT249 CT250 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT251 CT252 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT251 N466 3.78 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT252 CT253 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT253 CT257 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT254 N458 1.35 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT255 CT256 6.04 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT255 N455 3.82 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT257 N471 3.98 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT258 CT260 6.01 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT258 N455 2.22 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT259 N471 3.40 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT259 N694 4.55 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT260 N693 1.00 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT261 CT263 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT261 N694 1.45 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT262 CT264 6.00 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT262 N693 4.99 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT263 CT265 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT264 N450 2.85 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT265 CT268 5.99 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT266 CT267 5.90 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT266 N450 2.87 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT267 CT270 5.77 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT268 CT269 6.02 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT269 N478 3.26 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT270 N446 2.47 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT271 N478 2.77 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT271 N480 3.27 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT272 N480 2.09 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT272 N482 2.69 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT273 N391 3.13 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT273 N393 4.88 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT274 N482 2.96 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT274 N484 3.14 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT275 N389 2.99 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT275 N391 2.89 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT276 N484 1.98 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT276 N486 2.65 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT277 N387 2.47 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT277 N389 3.07 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT278 N486 2.63 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT278 N695 2.81 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT279 N387 3.57 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT279 N691 0.43 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT280 N491 3.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT280 N695 3.09 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT281 N444 2.66 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT281 N446 2.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT282 CT283 5.99 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT282 N393 1.60 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT283 N396 3.75 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT284 CT285 6.00 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT284 CT287 6.00 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT285 N444 2.84 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT286 N396 1.99 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT286 N398 4.92 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT287 CT289 6.00 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT288 N398 0.65 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT288 N400 2.80 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT289 CT296 6.00 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT290 CT291 6.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT290 N400 2.81 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT291 CT292 6.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   











CT293 N405 2.26 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT294 CT295 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT294 CT297 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT295 CT296 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT297 CT305 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT298 CT299 6.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT298 N405 3.47 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT299 CT300 6.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT300 CT301 6.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT301 N410 4.83 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT302 CT303 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT302 CT307 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT303 CT304 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT304 CT305 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT306 N410 0.67 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT306 N412 2.04 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT307 CT310 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT308 N412 2.46 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT308 N414 1.32 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT309 N414 4.29 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT309 N416 2.99 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT310 CT312 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT311 CT312 6.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT311 CT315 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT313 N416 2.73 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT313 N418 2.80 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT314 N418 2.79 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT314 N420 3.12 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT315 CT317 6.00 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT316 N420 2.57 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT316 N422 3.08 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT317 CT401 5.26 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT318 N422 2.71 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT318 N692 3.43 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT319 N229 3.65 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT319 N424 2.19 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT320 CT321 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT320 N229 1.64 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT321 CT322 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT322 CT323 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT323 CT324 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT324 CT325 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT325 CT326 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT326 CT327 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT327 CT328 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT328 CT329 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT329 CT330 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT330 CT331 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT331 CT332 4.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT332 CT333 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT333 CT334 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT334 CT335 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT335 CT346 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT336 CT337 3.89 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT336 N316 3.27 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT337 CT338 3.85 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT338 CT339 3.84 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT339 CT340 3.82 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT340 CT341 3.78 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT341 CT342 3.73 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT342 CT343 3.65 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT343 CT344 3.55 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT344 CT345 3.44 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT345 N3 1.69 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT346 CT347 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT347 CT354 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT348 CT349 3.49 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT348 N4 3.04 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT349 CT350 3.59 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT350 CT351 3.69 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT351 CT352 3.75 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT352 CT353 3.80 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT353 CT363 3.82 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT354 CT355 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT355 CT356 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT356 CT357 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT357 CT358 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT358 CT359 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT359 CT360 3.99 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT360 CT361 4.01 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT361 CT362 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT362 CT373 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT363 CT364 3.84 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT364 CT365 3.86 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT365 CT366 3.86 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT366 CT367 3.87 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT367 CT368 3.86 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT368 CT369 3.86 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT369 CT370 3.85 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT370 CT371 3.82 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT371 CT372 3.80 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT372 CT384 3.76 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT373 CT374 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   











CT375 CT376 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT376 CT377 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT377 CT378 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT378 CT379 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT379 CT380 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT380 CT381 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT381 CT382 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT382 CT383 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT383 CT397 4.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT384 CT385 3.70 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT385 CT386 3.61 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT386 CT387 3.49 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT387 CT388 3.38 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT388 N5 2.12 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT389 CT403 1.20 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT389 N692 12.85 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT390 CT391 3.42 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT390 N5 1.24 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT391 CT392 3.54 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT392 CT393 3.64 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT393 CT394 3.72 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT394 CT395 3.78 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT395 CT396 3.81 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT396 CT399 3.80 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT397 CT398 3.96 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT398 CT401 4.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT399 CT400 3.85 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT400 CT402 3.59 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT401 CT402 2.62 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT402 N315 2.98 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT404 CT407 14.04 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT404 N632 2.58 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT405 CT406 14.03 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT405 N625 41.11 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT406 CT407 13.98 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT408 CT409 22.73 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT408 N625 1.59 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT410 CT411 14.01 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT410 N691 9.41 3x10 96.00 -0.03 0.000 0.000   
CT411 N642 23.59 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT412 N642 4.34 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT413 N643 9.15 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT414 N643 6.81 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT414 N645 12.08 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT415 N645 2.55 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT415 N650 12.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT416 N651 1.23 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT417 N648 24.70 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT417 N650 15.59 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT418 N648 0.84 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT419 CT420 14.06 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT420 CT421 13.47 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT421 CT422 14.74 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT422 CT427 83.88 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT423 CT428 24.68 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT423 N589 10.52 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT424 CT425 14.04 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT424 N589 17.56 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT425 CT426 14.02 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT426 CT427 14.01 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT428 N586 28.99 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT429 N583 12.56 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT429 N585 1.50 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT430 N704 0.28 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT431 N663 0.13 3x10 96.00 -0.03 0.000 0.000   
CT432 N579 0.51 3x10 96.00 -0.13 0.000 0.000   
CT433 N104 3.20 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT433 N108 7.33 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT434 N52 503.76 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT435 N41 503.75 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT435 N676 71.60 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT436 N92 2.35 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT436 N94 4.19 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT437 N37 503.76 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT437 N39 503.75 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT438 N34 503.76 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT438 N36 503.77 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT439 N32 503.75 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT439 N34 503.92 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT440 N89 7.53 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT440 N91 3.81 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT441 N87 13.29 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT441 N89 6.55 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT442 N29 503.77 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT442 N31 503.92 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT443 N85 5.48 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT443 N87 4.19 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT444 N26 503.77 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT444 N28 503.77 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT445 N84 3.70 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT446 N21 503.77 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT446 N23 503.83 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT447 N79 6.06 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   











CT448 N76 1.70 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT448 N78 4.13 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT449 N9 503.82 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT449 N11 503.77 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT450 N66 5.04 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT451 N63 4.99 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT451 N65 4.02 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT452 N9 503.80 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT453 N145 5.23 3x10 96.00 -0.05 0.000 0.000   
CT453 N147 2.81 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT454 N128 11.06 3x10 96.00 -0.06 0.000 0.000   
CT454 N140 5.19 3x10 96.00 0.06 0.000 0.000   
N2 N531 5.53 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
N2 N535 4.62 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
N3 N4 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
N28 N29 7.16 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N31 N32 2.08 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N36 N37 8.00 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N43 N44 3.76 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
N43 N676 432.16 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
N50 N51 1.07 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
N50 N678 1.75 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N51 N52 2.00 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
N65 N66 8.35 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
N78 N79 7.19 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
N84 N85 10.07 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
N91 N92 6.56 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
N96 N107 7.96 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
N96 N677 3.73 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
N97 N677 0.50 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
N99 N100 4.94 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
N108 N678 0.17 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
N110 N666 0.36 3x10 96.00 -0.10 -0.000 0.000   
N110 N679 231.72 3x10 96.00 0.10 0.000 0.000   
N134 N169 3.06 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
N140 N141 4.67 3x10 96.00 0.06 0.000 0.000   
N144 N145 5.19 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
N175 N616 0.42 3x10 96.00 -0.20 -0.000 0.000   
N177 N193 6.67 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
N177 N688 3.22 3x10 96.00 0.16 -0.000 0.000   
N193 N194 9.60 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
N199 N223 9.28 3x10 96.00 -0.16 0.000 0.000   
N215 N217 4.13 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
N224 N687 0.59 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
N225 N687 10.65 3x10 96.00 -0.16 0.000 0.000   
N226 N228 0.50 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
N226 N689 1.95 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
N227 N685 4.92 3x10 96.00 -0.07 0.000 0.000   
N227 N688 0.17 3x10 96.00 -0.16 -0.000 0.000   
N227 N689 0.19 3x10 96.00 0.23 -0.000 0.000   
N228 N659 0.47 3x10 96.00 0.07 -0.000 0.000   
N315 N690 0.59 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
N316 N690 1.41 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
N385 N691 4.66 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
N424 N692 0.40 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
N489 N491 1.15 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N493 N494 0.50 3x10 96.00 -0.15 -0.000 0.000   
N494 N660 0.47 3x10 96.00 -0.15 0.000 0.000   
N496 N701 5.41 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
N497 N699 0.43 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N513 N696 0.01 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
N528 N535 4.98 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
N534 N698 0.34 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
N535 N698 4.04 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
N539 N702 6.19 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N547 N548 2.70 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
N547 N582 0.50 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000   
N547 N682 0.50 3x10 96.00 0.10 0.000 0.000   
N548 N702 0.99 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
N552 N553 1.45 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N579 N682 0.50 3x10 96.00 -0.10 0.000 0.000   
N579 N702 2.68 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
N580 N702 2.01 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
N582 N583 1.01 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000   
N583 N700 12.04 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000   
N585 N701 6.41 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
N586 N701 3.11 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N598 N599 41.22 3x10 96.00 0.40 0.000 0.000   
N598 N672 3.22 3x10 96.00 -0.40 0.000 0.000   
N599 N600 47.68 3x10 96.00 0.40 0.000 0.000   
N600 N601 9.85 3x10 96.00 0.40 0.000 0.000   
N601 N602 8.05 3x10 96.00 0.40 0.000 0.000   
N602 N603 115.91 3x10 96.00 0.40 0.001 0.000   
N603 N687 1.84 3x10 96.00 0.40 0.000 0.000   
N604 N605 74.23 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
N604 N687 2.53 3x10 96.00 -0.16 0.000 0.000   
N605 N606 10.08 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
N606 N607 57.22 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
N607 N608 9.49 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
N608 N609 14.45 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
N609 N610 7.63 3x10 96.00 0.24 0.000 0.000   
N609 N689 2.89 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
N610 N611 3.90 3x10 96.00 0.24 0.000 0.000   











N612 N613 8.50 3x10 96.00 0.18 0.000 0.000   
N612 N667 42.73 3x10 96.00 -0.18 0.000 0.000   
N613 N614 6.81 3x10 96.00 0.18 0.000 0.000   
N614 N615 5.74 3x10 96.00 0.18 0.000 0.000   
N615 N676 432.15 3x10 96.00 0.18 0.001 0.000   
N616 N676 432.41 3x10 96.00 -0.20 0.001 0.000   
N622 N703 1.31 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
N622 N704 0.45 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
N623 N703 2.47 3x10 96.00 0.06 -0.000 0.000   
N623 N705 9.55 3x10 96.00 -0.06 -0.000 0.000   
N624 N625 3.34 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
N624 N638 0.62 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
N624 N705 8.11 3x10 96.00 0.06 -0.000 0.000   
N632 N633 27.18 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
N633 N692 2.46 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
N638 N691 8.19 3x10 96.00 -0.07 -0.000 0.000   
N642 N693 10.63 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
N643 N693 3.95 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
N650 N651 1.71 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
N658 N659 2.23 3x10 96.00 0.08 0.000 0.000   
N658 N689 0.42 3x10 96.00 -0.08 0.000 0.000   
N659 N660 1.00 3x10 96.00 0.15 0.000 0.000   
N663 N704 0.58 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
N665 N667 7.03 3x10 96.00 0.28 0.000 0.000   
N665 N703 0.46 3x10 96.00 -0.25 0.000 0.000   
N665 N704 1.31 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
N666 N667 2.20 3x10 96.00 -0.10 -0.000 0.000   
N672 N673 19.40 3x10 96.00 -0.40 0.000 0.000   
N673 SG1 0.73 3x10 96.00 -0.40 0.000 0.000 I.máx. 
N696 N697 2.70 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 9.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT1 CT4 12.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 8.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT4 N134 1.72 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT5 CT6 9.50 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT5 CT23 9.50 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT6 CT7 9.50 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT7 CT8 9.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT8 N134 13.06 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT9 CT10 9.50 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT9 N147 14.92 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT10 CT11 9.50 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT11 CT12 9.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT12 CT13 9.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT14 CT15 9.71 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 CT25 9.71 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT15 CT16 9.71 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT16 CT17 9.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT18 CT19 9.71 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT18 CT26 6.06 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT19 CT20 9.71 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT20 CT21 9.71 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT21 CT22 9.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT23 N128 6.62 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT24 CT25 6.05 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT24 CT26 13.67 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT24 N128 12.80 3x10 96.00 0.10 0.00 
CT27 N128 8.40 3x10 96.00 0.20 0.00 
CT27 N175 2.17 3x10 96.00 0.20 0.00 
CT28 N39 13.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT28 N41 13.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT29 N94 10.73 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT29 N107 15.99 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT30 N107 4.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT32 12.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT31 N141 7.39 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT32 N144 7.82 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT33 CT34 16.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT33 N46 6.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT34 CT76 16.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT35 CT36 504.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT35 CT73 16.01 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT36 N104 503.90 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT37 CT38 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 N11 503.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT38 CT39 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT39 CT40 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT40 CT41 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT41 CT42 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT42 CT43 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT43 CT44 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT44 CT45 16.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT45 N21 503.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT46 CT47 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 











CT47 CT48 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT48 CT49 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT49 CT50 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT50 CT51 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT51 CT52 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT52 CT53 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT53 N76 14.57 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT54 N1 7.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT55 CT56 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT55 N1 8.05 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT56 CT57 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT57 CT58 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT58 CT59 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT59 CT60 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT60 CT61 16.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT61 CT452 15.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT62 CT64 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT62 N1 503.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT63 CT71 16.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT63 N23 503.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT64 CT65 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT65 CT66 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT66 CT67 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT67 CT68 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT68 CT69 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT69 CT70 16.05 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT70 N63 11.83 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT71 N26 503.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT72 CT445 16.14 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT72 N81 15.53 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT73 N100 7.82 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT74 N44 503.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT74 N46 9.18 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT75 N97 5.34 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT75 N99 4.98 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT76 N108 503.80 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT76 N679 272.05 3x10 96.00 0.10 0.00 
CT77 CT80 12.43 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT77 N700 1.83 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT78 N699 1.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N700 19.91 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 N541 8.46 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT79 N701 3.62 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT80 N548 1.09 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT81 CT82 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT81 N541 6.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT82 CT83 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT83 CT84 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT84 CT85 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT85 N539 3.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 CT87 5.92 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 N562 2.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT87 CT88 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT88 CT89 5.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT89 CT90 6.02 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT90 CT91 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT91 N569 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT92 CT93 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT92 N550 3.57 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT93 CT94 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT94 CT95 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT95 CT96 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT96 CT97 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT97 CT106 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT98 CT102 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT98 N557 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT99 CT100 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT99 N557 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT100 CT101 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT101 N560 3.66 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT102 CT104 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT103 N557 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT104 CT106 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT105 N560 2.16 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT105 N562 2.63 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT107 N552 1.66 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT107 N569 2.16 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N550 3.13 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N553 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N580 2.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT109 CT111 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT109 N496 1.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT110 CT112 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT110 N497 9.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT111 CT113 15.93 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT112 CT114 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT113 N528 6.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT114 CT117 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT115 N531 5.05 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT116 N534 2.52 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT117 CT119 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT118 CT120 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT118 N531 10.21 3x10 96.00 0.00 0.00 











CT120 N524 9.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT121 N504 9.12 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT122 N522 7.27 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT122 N524 6.22 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT123 CT124 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT123 N458 11.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT124 CT125 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT125 CT126 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT126 CT127 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT127 CT128 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT128 CT129 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT129 CT130 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT130 CT131 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT131 CT132 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT132 CT133 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT133 CT134 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT134 CT135 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT135 CT136 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT136 CT137 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT137 CT138 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT138 CT139 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT139 CT140 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT140 CT141 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT141 CT142 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT142 CT143 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT143 CT144 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT144 CT145 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT145 CT146 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT146 CT147 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT147 CT148 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT148 CT149 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT149 CT150 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT150 CT151 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT151 CT152 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT152 CT153 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT153 CT154 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT154 CT155 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT155 CT156 1.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT156 CT157 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT157 CT158 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT158 CT159 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT159 CT160 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT160 CT161 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT161 CT162 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT162 CT163 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT163 CT164 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT164 CT165 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT165 CT166 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT166 CT167 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT167 CT168 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT168 CT169 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT169 CT170 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT170 CT171 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT171 CT172 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT172 CT173 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT173 CT174 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT174 CT175 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT175 CT176 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT176 CT177 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT177 CT178 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT178 CT179 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT179 CT180 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT180 CT181 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT181 CT182 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT182 CT183 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT183 CT184 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT184 CT185 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT185 CT186 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT186 CT187 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT187 CT188 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT188 CT189 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT189 CT256 6.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT190 N217 3.24 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT190 N224 2.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT191 N215 7.99 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT192 N213 5.71 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT192 N215 3.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT193 CT195 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT193 N213 10.36 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT194 CT198 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT194 N225 2.47 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT195 CT197 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT196 CT197 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT196 CT201 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT198 CT199 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT199 CT200 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT200 N223 12.59 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT201 N207 7.24 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT202 CT208 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT202 N207 8.76 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT203 CT204 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT203 CT209 15.96 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT204 CT205 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 











CT206 CT207 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT206 N202 8.42 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT207 CT208 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT209 N194 4.66 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT210 CT211 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT210 N202 7.59 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT211 N686 0.75 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT212 N489 2.14 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT213 N385 0.92 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT213 N491 2.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT213 N493 1.59 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT214 CT218 10.29 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT214 N685 2.38 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT215 CT216 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT215 N686 25.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT216 N180 9.17 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT217 CT218 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT217 CT219 15.66 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT219 N189 6.88 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT220 N180 6.92 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT220 N182 7.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT221 CT224 15.80 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT221 N189 7.84 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT222 CT223 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT222 N182 8.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT223 N185 3.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT224 N185 8.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT225 N185 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT226 N166 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 N166 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 N169 4.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT228 N166 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 N696 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT230 CT233 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT230 N697 0.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT231 CT232 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT231 CT238 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT232 CT233 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT234 CT235 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT234 N696 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT235 CT236 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT236 CT239 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT237 CT238 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT237 CT242 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT239 CT240 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT240 CT241 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT241 CT243 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT242 CT244 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT243 N522 8.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT244 N504 6.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT245 CT246 5.41 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT245 N466 1.49 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT246 CT250 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT247 CT248 5.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT247 CT254 2.51 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT248 CT249 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT249 CT250 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT251 CT252 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT251 N466 3.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT252 CT253 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT253 CT257 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT254 N458 1.35 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT255 CT256 6.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT255 N455 3.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT257 N471 3.98 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT258 CT260 6.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT258 N455 2.22 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT259 N471 3.40 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT259 N694 4.55 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT260 N693 1.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT261 CT263 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT261 N694 1.45 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT262 CT264 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT262 N693 4.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT263 CT265 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT264 N450 2.85 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT265 CT268 5.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT266 CT267 5.90 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT266 N450 2.87 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT267 CT270 5.77 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT268 CT269 6.02 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT269 N478 3.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT270 N446 2.47 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT271 N478 2.77 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT271 N480 3.27 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT272 N480 2.09 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT272 N482 2.69 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT273 N391 3.13 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT273 N393 4.88 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT274 N482 2.96 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT274 N484 3.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT275 N389 2.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT275 N391 2.89 3x10 96.00 0.02 0.00 











CT276 N486 2.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT277 N387 2.47 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT277 N389 3.07 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT278 N486 2.63 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT278 N695 2.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT279 N387 3.57 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT279 N691 0.43 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT280 N491 3.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT280 N695 3.09 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT281 N444 2.66 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT281 N446 2.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT282 CT283 5.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT282 N393 1.60 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT283 N396 3.75 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT284 CT285 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT284 CT287 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT285 N444 2.84 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT286 N396 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT286 N398 4.92 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT287 CT289 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT288 N398 0.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT288 N400 2.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT289 CT296 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT290 CT291 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT290 N400 2.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT291 CT292 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT292 CT293 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT293 N405 2.26 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT294 CT295 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT294 CT297 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT295 CT296 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT297 CT305 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT298 CT299 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT298 N405 3.47 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT299 CT300 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT300 CT301 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT301 N410 4.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT302 CT303 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT302 CT307 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT303 CT304 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT304 CT305 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT306 N410 0.67 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT306 N412 2.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT307 CT310 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT308 N412 2.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT308 N414 1.32 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT309 N414 4.29 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT309 N416 2.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT310 CT312 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT311 CT312 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT311 CT315 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT313 N416 2.73 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT313 N418 2.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT314 N418 2.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT314 N420 3.12 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT315 CT317 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT316 N420 2.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT316 N422 3.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT317 CT401 5.26 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT318 N422 2.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT318 N692 3.43 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT319 N229 3.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT319 N424 2.19 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT320 CT321 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT320 N229 1.64 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT321 CT322 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT322 CT323 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT323 CT324 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT324 CT325 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT325 CT326 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT326 CT327 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT327 CT328 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT328 CT329 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT329 CT330 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT330 CT331 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT331 CT332 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT332 CT333 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT333 CT334 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT334 CT335 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT335 CT346 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT336 CT337 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT336 N316 3.27 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT337 CT338 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT338 CT339 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT339 CT340 3.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT340 CT341 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT341 CT342 3.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT342 CT343 3.65 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT343 CT344 3.55 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT344 CT345 3.44 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT345 N3 1.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT346 CT347 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT347 CT354 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 











CT348 N4 3.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT349 CT350 3.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT350 CT351 3.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT351 CT352 3.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT352 CT353 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT353 CT363 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT354 CT355 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT355 CT356 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT356 CT357 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT357 CT358 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT358 CT359 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT359 CT360 3.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT360 CT361 4.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT361 CT362 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT362 CT373 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT363 CT364 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT364 CT365 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT365 CT366 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT366 CT367 3.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT367 CT368 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT368 CT369 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT369 CT370 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT370 CT371 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT371 CT372 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT372 CT384 3.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT373 CT374 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT374 CT375 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT375 CT376 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT376 CT377 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT377 CT378 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT378 CT379 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT379 CT380 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT380 CT381 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT381 CT382 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT382 CT383 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT383 CT397 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT384 CT385 3.70 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT385 CT386 3.61 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT386 CT387 3.49 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT387 CT388 3.38 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT388 N5 2.12 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT389 CT403 1.20 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT389 N692 12.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT390 CT391 3.42 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT390 N5 1.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT391 CT392 3.54 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT392 CT393 3.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT393 CT394 3.72 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT394 CT395 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT395 CT396 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT396 CT399 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT397 CT398 3.96 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT398 CT401 4.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT399 CT400 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT400 CT402 3.59 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT401 CT402 2.62 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT402 N315 2.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT404 CT407 14.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT404 N632 2.58 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT405 CT406 14.03 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT405 N625 41.11 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT406 CT407 13.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT408 CT409 22.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT408 N625 1.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT410 CT411 14.01 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT410 N691 9.41 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT411 N642 23.59 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT412 N642 4.34 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT413 N643 9.15 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT414 N643 6.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT414 N645 12.08 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT415 N645 2.55 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT415 N650 12.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT416 N651 1.23 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT417 N648 24.70 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT417 N650 15.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT418 N648 0.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT419 CT420 14.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT420 CT421 13.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT421 CT422 14.74 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT422 CT427 83.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT423 CT428 24.68 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT423 N589 10.52 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT424 CT425 14.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT424 N589 17.56 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT425 CT426 14.02 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT426 CT427 14.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT428 N586 28.99 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT429 N583 12.56 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT429 N585 1.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT430 N704 0.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT431 N663 0.13 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT432 N579 0.51 3x10 96.00 0.13 0.00 











CT433 N108 7.33 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT434 N52 503.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT435 N41 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT435 N676 71.60 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT436 N92 2.35 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT436 N94 4.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT437 N37 503.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT437 N39 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT438 N34 503.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT438 N36 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT439 N32 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT439 N34 503.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT440 N89 7.53 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT440 N91 3.81 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT441 N87 13.29 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT441 N89 6.55 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT442 N29 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT442 N31 503.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT443 N85 5.48 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT443 N87 4.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT444 N26 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT444 N28 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT445 N84 3.70 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT446 N21 503.77 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT446 N23 503.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT447 N79 6.06 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT447 N81 1.42 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT448 N76 1.70 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT448 N78 4.13 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT449 N9 503.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT449 N11 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT450 N66 5.04 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT451 N63 4.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT451 N65 4.02 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT452 N9 503.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT453 N145 5.23 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT453 N147 2.81 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT454 N128 11.06 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT454 N140 5.19 3x10 96.00 0.06 0.00 
N2 N531 5.53 3x10 96.00 0.00 0.00 
N2 N535 4.62 3x10 96.00 0.00 0.00 
N3 N4 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
N28 N29 7.16 3x10 96.00 0.01 0.00 
N31 N32 2.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
N36 N37 8.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
N43 N44 3.76 3x10 96.00 0.04 0.00 
N43 N676 432.16 3x10 96.00 0.04 0.00 
N50 N51 1.07 3x10 96.00 0.00 0.00 
N50 N678 1.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
N51 N52 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
N65 N66 8.35 3x10 96.00 0.03 0.00 
N78 N79 7.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
N84 N85 10.07 3x10 96.00 0.04 0.00 
N91 N92 6.56 3x10 96.00 0.04 0.00 
N96 N107 7.96 3x10 96.00 0.05 0.00 
N96 N677 3.73 3x10 96.00 0.05 0.00 
N97 N677 0.50 3x10 96.00 0.05 0.00 
N99 N100 4.94 3x10 96.00 0.05 0.00 
N108 N678 0.17 3x10 96.00 0.00 0.00 
N110 N666 0.36 3x10 96.00 0.10 0.00 
N110 N679 231.72 3x10 96.00 0.10 0.00 
N134 N169 3.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
N140 N141 4.67 3x10 96.00 0.06 0.00 
N144 N145 5.19 3x10 96.00 0.05 0.00 
N175 N616 0.42 3x10 96.00 0.20 0.00 
N177 N193 6.67 3x10 96.00 0.16 0.00 
N177 N688 3.22 3x10 96.00 0.16 0.00 
N193 N194 9.60 3x10 96.00 0.16 0.00 
N199 N223 9.28 3x10 96.00 0.16 0.00 
N215 N217 4.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
N224 N687 0.59 3x10 96.00 0.08 0.00 
N225 N687 10.65 3x10 96.00 0.16 0.00 
N226 N228 0.50 3x10 96.00 0.07 0.00 
N226 N689 1.95 3x10 96.00 0.07 0.00 
N227 N685 4.92 3x10 96.00 0.07 0.00 
N227 N688 0.17 3x10 96.00 0.16 0.00 
N227 N689 0.19 3x10 96.00 0.23 0.00 
N228 N659 0.47 3x10 96.00 0.07 0.00 
N315 N690 0.59 3x10 96.00 0.01 0.00 
N316 N690 1.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
N385 N691 4.66 3x10 96.00 0.12 0.00 
N424 N692 0.40 3x10 96.00 0.02 0.00 
N489 N491 1.15 3x10 96.00 0.00 0.00 
N493 N494 0.50 3x10 96.00 0.15 0.00 
N494 N660 0.47 3x10 96.00 0.15 0.00 
N496 N701 5.41 3x10 96.00 0.00 0.00 
N497 N699 0.43 3x10 96.00 0.01 0.00 
N513 N696 0.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
N528 N535 4.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
N534 N698 0.34 3x10 96.00 0.00 0.00 
N535 N698 4.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
N539 N702 6.19 3x10 96.00 0.00 0.00 
N547 N548 2.70 3x10 96.00 0.02 0.00 











N547 N682 0.50 3x10 96.00 0.10 0.00 
N548 N702 0.99 3x10 96.00 0.05 0.00 
N552 N553 1.45 3x10 96.00 0.00 0.00 
N579 N682 0.50 3x10 96.00 0.10 0.00 
N579 N702 2.68 3x10 96.00 0.04 0.00 
N580 N702 2.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
N582 N583 1.01 3x10 96.00 0.08 0.00 
N583 N700 12.04 3x10 96.00 0.08 0.00 
N585 N701 6.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
N586 N701 3.11 3x10 96.00 0.00 0.00 
N598 N599 41.22 3x10 96.00 0.40 0.00 
N598 N672 3.22 3x10 96.00 0.40 0.00 
N599 N600 47.68 3x10 96.00 0.40 0.00 
N600 N601 9.85 3x10 96.00 0.40 0.00 
N601 N602 8.05 3x10 96.00 0.40 0.00 
N602 N603 115.91 3x10 96.00 0.40 0.00 
N603 N687 1.84 3x10 96.00 0.40 0.00 
N604 N605 74.23 3x10 96.00 0.16 0.00 
N604 N687 2.53 3x10 96.00 0.16 0.00 
N605 N606 10.08 3x10 96.00 0.16 0.00 
N606 N607 57.22 3x10 96.00 0.16 0.00 
N607 N608 9.49 3x10 96.00 0.16 0.00 
N608 N609 14.45 3x10 96.00 0.16 0.00 
N609 N610 7.63 3x10 96.00 0.24 0.00 
N609 N689 2.89 3x10 96.00 0.08 0.00 
N610 N611 3.90 3x10 96.00 0.24 0.00 
N611 N703 0.97 3x10 96.00 0.24 0.00 
N612 N613 8.50 3x10 96.00 0.18 0.00 
N612 N667 42.73 3x10 96.00 0.18 0.00 
N613 N614 6.81 3x10 96.00 0.18 0.00 
N614 N615 5.74 3x10 96.00 0.18 0.00 
N615 N676 432.15 3x10 96.00 0.18 0.00 
N616 N676 432.41 3x10 96.00 0.20 0.00 
N622 N703 1.31 3x10 96.00 0.05 0.00 
N622 N704 0.45 3x10 96.00 0.05 0.00 
N623 N703 2.47 3x10 96.00 0.06 0.00 
N623 N705 9.55 3x10 96.00 0.06 0.00 
N624 N625 3.34 3x10 96.00 0.01 0.00 
N624 N638 0.62 3x10 96.00 0.07 0.00 
N624 N705 8.11 3x10 96.00 0.06 0.00 
N632 N633 27.18 3x10 96.00 0.01 0.00 
N633 N692 2.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
N638 N691 8.19 3x10 96.00 0.07 0.00 
N642 N693 10.63 3x10 96.00 0.03 0.00 
N643 N693 3.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
N650 N651 1.71 3x10 96.00 0.00 0.00 
N658 N659 2.23 3x10 96.00 0.08 0.00 
N658 N689 0.42 3x10 96.00 0.08 0.00 
N659 N660 1.00 3x10 96.00 0.15 0.00 
N663 N704 0.58 3x10 96.00 0.03 0.00 
N665 N667 7.03 3x10 96.00 0.28 0.00 
N665 N703 0.46 3x10 96.00 0.25 0.00 
N665 N704 1.31 3x10 96.00 0.02 0.00 
N666 N667 2.20 3x10 96.00 0.10 0.00 
N672 N673 19.40 3x10 96.00 0.40 0.00 
N673 SG1 0.73 3x10 96.00 0.40 0.00 
N696 N697 2.70 3x10 96.00 0.00 0.00 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 9.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT1 CT4 12.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 8.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT4 N134 1.72 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT5 CT6 9.50 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT5 CT23 9.50 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT6 CT7 9.50 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT7 CT8 9.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT8 N134 13.06 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT9 CT10 9.50 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT9 N147 14.92 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT10 CT11 9.50 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT11 CT12 9.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT12 CT13 9.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT14 CT15 9.71 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 CT25 9.71 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT15 CT16 9.71 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT16 CT17 9.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT18 CT19 9.71 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT18 CT26 6.06 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT19 CT20 9.71 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT20 CT21 9.71 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT21 CT22 9.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT23 N128 6.62 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT24 CT25 6.05 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT24 CT26 13.67 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT24 N128 12.80 3x10 96.00 0.10 0.00 
CT27 N128 8.40 3x10 96.00 0.20 0.00 











CT28 N39 13.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT28 N41 13.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT29 N94 10.73 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT29 N107 15.99 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT30 N107 4.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT32 12.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT31 N141 7.39 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT32 N144 7.82 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT33 CT34 16.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT33 N46 6.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT34 CT76 16.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT35 CT36 504.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT35 CT73 16.01 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT36 N104 503.90 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT37 CT38 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 N11 503.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT38 CT39 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT39 CT40 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT40 CT41 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT41 CT42 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT42 CT43 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT43 CT44 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT44 CT45 16.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT45 N21 503.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT46 CT47 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT46 CT450 16.25 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT47 CT48 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT48 CT49 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT49 CT50 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT50 CT51 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT51 CT52 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT52 CT53 16.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT53 N76 14.57 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT54 N1 7.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT55 CT56 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT55 N1 8.05 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT56 CT57 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT57 CT58 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT58 CT59 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT59 CT60 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT60 CT61 16.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT61 CT452 15.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT62 CT64 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT62 N1 503.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT63 CT71 16.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT63 N23 503.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT64 CT65 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT65 CT66 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT66 CT67 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT67 CT68 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT68 CT69 16.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT69 CT70 16.05 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT70 N63 11.83 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT71 N26 503.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT72 CT445 16.14 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT72 N81 15.53 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT73 N100 7.82 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT74 N44 503.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT74 N46 9.18 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT75 N97 5.34 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT75 N99 4.98 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT76 N108 503.80 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT76 N679 272.05 3x10 96.00 0.10 0.00 
CT77 CT80 12.43 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT77 N700 1.83 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT78 N699 1.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N700 19.91 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 N541 8.46 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT79 N701 3.62 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT80 N548 1.09 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT81 CT82 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT81 N541 6.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT82 CT83 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT83 CT84 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT84 CT85 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT85 N539 3.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 CT87 5.92 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 N562 2.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT87 CT88 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT88 CT89 5.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT89 CT90 6.02 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT90 CT91 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT91 N569 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT92 CT93 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT92 N550 3.57 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT93 CT94 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT94 CT95 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT95 CT96 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT96 CT97 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT97 CT106 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT98 CT102 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT98 N557 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT99 CT100 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 











CT100 CT101 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT101 N560 3.66 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT102 CT104 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT103 N557 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT104 CT106 6.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT105 N560 2.16 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT105 N562 2.63 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT107 N552 1.66 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT107 N569 2.16 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N550 3.13 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N553 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT108 N580 2.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT109 CT111 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT109 N496 1.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT110 CT112 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT110 N497 9.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT111 CT113 15.93 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT112 CT114 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT113 N528 6.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT114 CT117 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT115 N531 5.05 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT116 N534 2.52 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT117 CT119 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT118 CT120 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT118 N531 10.21 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT119 CT121 16.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT120 N524 9.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT121 N504 9.12 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT122 N522 7.27 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT122 N524 6.22 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT123 CT124 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT123 N458 11.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT124 CT125 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT125 CT126 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT126 CT127 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT127 CT128 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT128 CT129 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT129 CT130 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT130 CT131 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT131 CT132 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT132 CT133 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT133 CT134 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT134 CT135 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT135 CT136 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT136 CT137 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT137 CT138 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT138 CT139 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT139 CT140 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT140 CT141 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT141 CT142 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT142 CT143 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT143 CT144 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT144 CT145 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT145 CT146 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT146 CT147 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT147 CT148 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT148 CT149 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT149 CT150 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT150 CT151 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT151 CT152 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT152 CT153 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT153 CT154 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT154 CT155 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT155 CT156 1.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT156 CT157 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT157 CT158 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT158 CT159 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT159 CT160 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT160 CT161 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT161 CT162 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT162 CT163 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT163 CT164 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT164 CT165 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT165 CT166 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT166 CT167 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT167 CT168 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT168 CT169 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT169 CT170 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT170 CT171 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT171 CT172 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT172 CT173 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT173 CT174 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT174 CT175 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT175 CT176 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT176 CT177 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT177 CT178 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT178 CT179 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT179 CT180 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT180 CT181 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT181 CT182 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT182 CT183 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT183 CT184 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT184 CT185 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 











CT186 CT187 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT187 CT188 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT188 CT189 2.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT189 CT256 6.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT190 N217 3.24 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT190 N224 2.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT191 N215 7.99 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT192 N213 5.71 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT192 N215 3.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT193 CT195 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT193 N213 10.36 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT194 CT198 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT194 N225 2.47 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT195 CT197 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT196 CT197 16.00 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT196 CT201 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT198 CT199 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT199 CT200 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT200 N223 12.59 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT201 N207 7.24 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT202 CT208 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT202 N207 8.76 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT203 CT204 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT203 CT209 15.96 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT204 CT205 16.00 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT205 N199 9.63 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT206 CT207 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT206 N202 8.42 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT207 CT208 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT209 N194 4.66 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT210 CT211 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT210 N202 7.59 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT211 N686 0.75 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT212 N489 2.14 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT213 N385 0.92 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT213 N491 2.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT213 N493 1.59 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT214 CT218 10.29 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT214 N685 2.38 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT215 CT216 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT215 N686 25.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT216 N180 9.17 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT217 CT218 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT217 CT219 15.66 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT219 N189 6.88 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT220 N180 6.92 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT220 N182 7.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT221 CT224 15.80 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT221 N189 7.84 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT222 CT223 16.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT222 N182 8.54 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT223 N185 3.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT224 N185 8.00 3x10 96.00 0.07 0.00 
CT225 N185 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT226 N166 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 N166 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 N169 4.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT228 N166 3.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 N696 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT230 CT233 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT230 N697 0.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT231 CT232 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT231 CT238 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT232 CT233 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT234 CT235 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT234 N696 8.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT235 CT236 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT236 CT239 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT237 CT238 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT237 CT242 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT239 CT240 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT240 CT241 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT241 CT243 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT242 CT244 16.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT243 N522 8.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT244 N504 6.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT245 CT246 5.41 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT245 N466 1.49 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT246 CT250 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT247 CT248 5.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT247 CT254 2.51 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT248 CT249 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT249 CT250 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT251 CT252 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT251 N466 3.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT252 CT253 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT253 CT257 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT254 N458 1.35 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT255 CT256 6.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT255 N455 3.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT257 N471 3.98 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT258 CT260 6.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT258 N455 2.22 3x10 96.00 0.01 0.00 











CT259 N694 4.55 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT260 N693 1.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT261 CT263 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT261 N694 1.45 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT262 CT264 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT262 N693 4.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT263 CT265 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT264 N450 2.85 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT265 CT268 5.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT266 CT267 5.90 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT266 N450 2.87 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT267 CT270 5.77 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT268 CT269 6.02 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT269 N478 3.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT270 N446 2.47 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT271 N478 2.77 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT271 N480 3.27 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT272 N480 2.09 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT272 N482 2.69 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT273 N391 3.13 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT273 N393 4.88 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT274 N482 2.96 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT274 N484 3.14 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT275 N389 2.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT275 N391 2.89 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT276 N484 1.98 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT276 N486 2.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT277 N387 2.47 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT277 N389 3.07 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT278 N486 2.63 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT278 N695 2.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT279 N387 3.57 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT279 N691 0.43 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT280 N491 3.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT280 N695 3.09 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT281 N444 2.66 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT281 N446 2.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT282 CT283 5.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT282 N393 1.60 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT283 N396 3.75 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT284 CT285 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT284 CT287 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT285 N444 2.84 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT286 N396 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT286 N398 4.92 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT287 CT289 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT288 N398 0.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT288 N400 2.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT289 CT296 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT290 CT291 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT290 N400 2.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT291 CT292 6.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT292 CT293 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT293 N405 2.26 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT294 CT295 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT294 CT297 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT295 CT296 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT297 CT305 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT298 CT299 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT298 N405 3.47 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT299 CT300 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT300 CT301 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT301 N410 4.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT302 CT303 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT302 CT307 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT303 CT304 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT304 CT305 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT306 N410 0.67 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT306 N412 2.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT307 CT310 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT308 N412 2.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT308 N414 1.32 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT309 N414 4.29 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT309 N416 2.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT310 CT312 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT311 CT312 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT311 CT315 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT313 N416 2.73 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT313 N418 2.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT314 N418 2.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT314 N420 3.12 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT315 CT317 6.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT316 N420 2.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT316 N422 3.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT317 CT401 5.26 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT318 N422 2.71 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT318 N692 3.43 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT319 N229 3.65 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT319 N424 2.19 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT320 CT321 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT320 N229 1.64 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT321 CT322 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT322 CT323 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 











CT324 CT325 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT325 CT326 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT326 CT327 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT327 CT328 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT328 CT329 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT329 CT330 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT330 CT331 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT331 CT332 4.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT332 CT333 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT333 CT334 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT334 CT335 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT335 CT346 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT336 CT337 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT336 N316 3.27 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT337 CT338 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT338 CT339 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT339 CT340 3.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT340 CT341 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT341 CT342 3.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT342 CT343 3.65 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT343 CT344 3.55 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT344 CT345 3.44 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT345 N3 1.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT346 CT347 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT347 CT354 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT348 CT349 3.49 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT348 N4 3.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT349 CT350 3.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT350 CT351 3.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT351 CT352 3.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT352 CT353 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT353 CT363 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT354 CT355 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT355 CT356 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT356 CT357 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT357 CT358 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT358 CT359 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT359 CT360 3.99 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT360 CT361 4.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT361 CT362 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT362 CT373 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT363 CT364 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT364 CT365 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT365 CT366 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT366 CT367 3.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT367 CT368 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT368 CT369 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT369 CT370 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT370 CT371 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT371 CT372 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT372 CT384 3.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT373 CT374 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT374 CT375 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT375 CT376 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT376 CT377 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT377 CT378 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT378 CT379 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT379 CT380 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT380 CT381 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT381 CT382 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT382 CT383 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT383 CT397 4.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT384 CT385 3.70 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT385 CT386 3.61 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT386 CT387 3.49 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT387 CT388 3.38 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT388 N5 2.12 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT389 CT403 1.20 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT389 N692 12.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT390 CT391 3.42 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT390 N5 1.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT391 CT392 3.54 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT392 CT393 3.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT393 CT394 3.72 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT394 CT395 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT395 CT396 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT396 CT399 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT397 CT398 3.96 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT398 CT401 4.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT399 CT400 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT400 CT402 3.59 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT401 CT402 2.62 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT402 N315 2.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT404 CT407 14.04 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT404 N632 2.58 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT405 CT406 14.03 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT405 N625 41.11 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT406 CT407 13.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT408 CT409 22.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT408 N625 1.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT410 CT411 14.01 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT410 N691 9.41 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT411 N642 23.59 3x10 96.00 0.03 0.00 











CT413 N643 9.15 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT414 N643 6.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT414 N645 12.08 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT415 N645 2.55 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT415 N650 12.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT416 N651 1.23 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT417 N648 24.70 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT417 N650 15.59 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT418 N648 0.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT419 CT420 14.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT420 CT421 13.47 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT421 CT422 14.74 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT422 CT427 83.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT423 CT428 24.68 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT423 N589 10.52 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT424 CT425 14.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT424 N589 17.56 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT425 CT426 14.02 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT426 CT427 14.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT428 N586 28.99 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT429 N583 12.56 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT429 N585 1.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT430 N704 0.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT431 N663 0.13 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT432 N579 0.51 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT433 N104 3.20 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT433 N108 7.33 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT434 N52 503.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT435 N41 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT435 N676 71.60 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT436 N92 2.35 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT436 N94 4.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT437 N37 503.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT437 N39 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT438 N34 503.76 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT438 N36 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT439 N32 503.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT439 N34 503.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT440 N89 7.53 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT440 N91 3.81 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT441 N87 13.29 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT441 N89 6.55 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT442 N29 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT442 N31 503.92 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT443 N85 5.48 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT443 N87 4.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT444 N26 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT444 N28 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT445 N84 3.70 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT446 N21 503.77 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT446 N23 503.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT447 N79 6.06 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT447 N81 1.42 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT448 N76 1.70 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT448 N78 4.13 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT449 N9 503.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT449 N11 503.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT450 N66 5.04 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT451 N63 4.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT451 N65 4.02 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT452 N9 503.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT453 N145 5.23 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT453 N147 2.81 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT454 N128 11.06 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT454 N140 5.19 3x10 96.00 0.06 0.00 
N2 N531 5.53 3x10 96.00 0.00 0.00 
N2 N535 4.62 3x10 96.00 0.00 0.00 
N3 N4 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
N28 N29 7.16 3x10 96.00 0.01 0.00 
N31 N32 2.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
N36 N37 8.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
N43 N44 3.76 3x10 96.00 0.04 0.00 
N43 N676 432.16 3x10 96.00 0.04 0.00 
N50 N51 1.07 3x10 96.00 0.00 0.00 
N50 N678 1.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
N51 N52 2.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
N65 N66 8.35 3x10 96.00 0.03 0.00 
N78 N79 7.19 3x10 96.00 0.04 0.00 
N84 N85 10.07 3x10 96.00 0.04 0.00 
N91 N92 6.56 3x10 96.00 0.04 0.00 
N96 N107 7.96 3x10 96.00 0.05 0.00 
N96 N677 3.73 3x10 96.00 0.05 0.00 
N97 N677 0.50 3x10 96.00 0.05 0.00 
N99 N100 4.94 3x10 96.00 0.05 0.00 
N108 N678 0.17 3x10 96.00 0.00 0.00 
N110 N666 0.36 3x10 96.00 0.10 0.00 
N110 N679 231.72 3x10 96.00 0.10 0.00 
N134 N169 3.06 3x10 96.00 0.00 0.00 
N140 N141 4.67 3x10 96.00 0.06 0.00 
N144 N145 5.19 3x10 96.00 0.05 0.00 
N175 N616 0.42 3x10 96.00 0.20 0.00 
N177 N193 6.67 3x10 96.00 0.16 0.00 
N177 N688 3.22 3x10 96.00 0.16 0.00 











N199 N223 9.28 3x10 96.00 0.16 0.00 
N215 N217 4.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
N224 N687 0.59 3x10 96.00 0.08 0.00 
N225 N687 10.65 3x10 96.00 0.16 0.00 
N226 N228 0.50 3x10 96.00 0.07 0.00 
N226 N689 1.95 3x10 96.00 0.07 0.00 
N227 N685 4.92 3x10 96.00 0.07 0.00 
N227 N688 0.17 3x10 96.00 0.16 0.00 
N227 N689 0.19 3x10 96.00 0.23 0.00 
N228 N659 0.47 3x10 96.00 0.07 0.00 
N315 N690 0.59 3x10 96.00 0.01 0.00 
N316 N690 1.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
N385 N691 4.66 3x10 96.00 0.12 0.00 
N424 N692 0.40 3x10 96.00 0.02 0.00 
N489 N491 1.15 3x10 96.00 0.00 0.00 
N493 N494 0.50 3x10 96.00 0.15 0.00 
N494 N660 0.47 3x10 96.00 0.15 0.00 
N496 N701 5.41 3x10 96.00 0.00 0.00 
N497 N699 0.43 3x10 96.00 0.01 0.00 
N513 N696 0.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
N528 N535 4.98 3x10 96.00 0.00 0.00 
N534 N698 0.34 3x10 96.00 0.00 0.00 
N535 N698 4.04 3x10 96.00 0.00 0.00 
N539 N702 6.19 3x10 96.00 0.00 0.00 
N547 N548 2.70 3x10 96.00 0.02 0.00 
N547 N582 0.50 3x10 96.00 0.08 0.00 
N547 N682 0.50 3x10 96.00 0.10 0.00 
N548 N702 0.99 3x10 96.00 0.05 0.00 
N552 N553 1.45 3x10 96.00 0.00 0.00 
N579 N682 0.50 3x10 96.00 0.10 0.00 
N579 N702 2.68 3x10 96.00 0.04 0.00 
N580 N702 2.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
N582 N583 1.01 3x10 96.00 0.08 0.00 
N583 N700 12.04 3x10 96.00 0.08 0.00 
N585 N701 6.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
N586 N701 3.11 3x10 96.00 0.00 0.00 
N598 N599 41.22 3x10 96.00 0.40 0.00 
N598 N672 3.22 3x10 96.00 0.40 0.00 
N599 N600 47.68 3x10 96.00 0.40 0.00 
N600 N601 9.85 3x10 96.00 0.40 0.00 
N601 N602 8.05 3x10 96.00 0.40 0.00 
N602 N603 115.91 3x10 96.00 0.40 0.00 
N603 N687 1.84 3x10 96.00 0.40 0.00 
N604 N605 74.23 3x10 96.00 0.16 0.00 
N604 N687 2.53 3x10 96.00 0.16 0.00 
N605 N606 10.08 3x10 96.00 0.16 0.00 
N606 N607 57.22 3x10 96.00 0.16 0.00 
N607 N608 9.49 3x10 96.00 0.16 0.00 
N608 N609 14.45 3x10 96.00 0.16 0.00 
N609 N610 7.63 3x10 96.00 0.24 0.00 
N609 N689 2.89 3x10 96.00 0.08 0.00 
N610 N611 3.90 3x10 96.00 0.24 0.00 
N611 N703 0.97 3x10 96.00 0.24 0.00 
N612 N613 8.50 3x10 96.00 0.18 0.00 
N612 N667 42.73 3x10 96.00 0.18 0.00 
N613 N614 6.81 3x10 96.00 0.18 0.00 
N614 N615 5.74 3x10 96.00 0.18 0.00 
N615 N676 432.15 3x10 96.00 0.18 0.00 
N616 N676 432.41 3x10 96.00 0.20 0.00 
N622 N703 1.31 3x10 96.00 0.05 0.00 
N622 N704 0.45 3x10 96.00 0.05 0.00 
N623 N703 2.47 3x10 96.00 0.06 0.00 
N623 N705 9.55 3x10 96.00 0.06 0.00 
N624 N625 3.34 3x10 96.00 0.01 0.00 
N624 N638 0.62 3x10 96.00 0.07 0.00 
N624 N705 8.11 3x10 96.00 0.06 0.00 
N632 N633 27.18 3x10 96.00 0.01 0.00 
N633 N692 2.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
N638 N691 8.19 3x10 96.00 0.07 0.00 
N642 N693 10.63 3x10 96.00 0.03 0.00 
N643 N693 3.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
N650 N651 1.71 3x10 96.00 0.00 0.00 
N658 N659 2.23 3x10 96.00 0.08 0.00 
N658 N689 0.42 3x10 96.00 0.08 0.00 
N659 N660 1.00 3x10 96.00 0.15 0.00 
N663 N704 0.58 3x10 96.00 0.03 0.00 
N665 N667 7.03 3x10 96.00 0.28 0.00 
N665 N703 0.46 3x10 96.00 0.25 0.00 
N665 N704 1.31 3x10 96.00 0.02 0.00 
N666 N667 2.20 3x10 96.00 0.10 0.00 
N672 N673 19.40 3x10 96.00 0.40 0.00 
N673 SG1 0.73 3x10 96.00 0.40 0.00 
N696 N697 2.70 3x10 96.00 0.00 0.00 
N700 SG1 1.88 3x10 96.00 0.16 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 




La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 


















Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 








Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 














































































































































































En	 estos	 edificios,	 la	 cimentación	 se	 fabricará	 in	 situ,	 una	 solera	 de	 hormigón	 armado	de	 25	 cm.	 de	







Los	bastidores	de	piso	están	 realizados	con	perfiles	normalizados	 laminados	en	caliente,	aplicando	 la	

















Los	 pilares	 están	 realizados	 en	 chapa	 de	 calidad	 ST-235	 conformada	 en	 frío	mediante	 plegadora,	 en	
espesor	de	3	mm.	Tiene	forma	de	L	con	los	extremos	vueltos	para	permitir	el	apoyo	del	cerramiento.	
	






















































































































Para	 realizar	 la	 elección	 de	 las	 distintas	 especies	 a	 utilizar	 es	 preciso	 tener	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
consideraciones:	
	





































Con	 esta	 operación	 se	 dota	 al	 sustrato	 de	 la	 estructura,	 textura,	 nutrientes	 y	 microorganismos	




de	 la	 terminación	de	 terraplenes	y	demás	 superficies	a	 tratar	para	posibilitar	 la	 instalación	de	 la	
cubierta	vegetal	 cuanto	antes,	protegiendo	de	esta	 forma	 los	 taludes	 frente	a	 la	erosión.	Tras	el	







que	 produzca	 una	mejora	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estético	 como	 de	 protección	 contra	 la	
erosión.	
	


































Se	 trata	 de	 un	 árbol	 autóctono	 de	 la	 zona,	 de	 copa	 amplia,	 tronco	 leñoso	 con	 grietas	
longitudinales	 y	 hoja	 caduca.	 Tronco	 derecho,	 corto	 y	 muy	 grueso	 en	 los	 ejemplares	










Tanto	 los	 trabajos	 preparatorios	 como	 los	 correspondientes	 a	 la	 propia	 siembra	 se	
realizarán	en	las	épocas	de	año	más	oportunas,	teniendo	en	cuenta	tanto	los	factores	de	









































Flores	masculinas	 en	 amentos	 de	 hasta	 20cm,	 con	 perianto	 trímero	 doble,	 y	 con	 8-12	
estambres	exertos	rodeando	un	ovario	estéril	rudimentario	(pistilodio);	las	femeninas	con	


















































Planta	 bastante	 cultivada	 y	 bella,	 con	 un	 crecimiento	 cespitoso	 y	 densa	 vegetación,	



























Tanto	 los	 trabajos	 preparatorios	 como	 los	 correspondientes	 a	 la	 propia	 siembra	 se	
realizarán	en	las	épocas	de	año	más	oportunas,	teniendo	en	cuenta	tanto	los	factores	de	





labores	 preparatorias	 del	 terreno	 antes	 de	 proceder	 a	 la	 siembra	 de	 las	 especies	

































































































una	 anchura	 pasillo	 entre	 dos	 hileras	 de	 bicicletas	 de	 1,50	 m.	 Se	 distribuyen	 agrupando	
aparcamientos	 de	 bicicletas	 conocidos	 como	 soportes	 de	 rueda	 o	 de	 horquilla	 (en	 terminología	
anglosajona	butterfly	racks)	que	consisten	en	un	elemento	en	el	que	se	encaja	una	de	las	dos	ruedas	
de	la	bicicleta.	Son	los	modelos	más	sencillos	y	económicos	disponibles	en	el	mercado.	Los	que	se	





































































































































A	 efectos	 de	 la	 norma,	 los	 viales	 proyectados	 para	 la	 urbanización	 se	 consideran	 carreteras	





































Para	 la	 colocación	de	 los	 soportes	 se	necesitarán	cimentaciones	de	hormigón	de	150	kp/cm2	de	
resistencia	característica	y	de	dimensiones	0,75	x	0,4	x	0,4	m.	
Con	el	fin	de	evitar	una	gran	cantidad	de	soportes	de	señalización	en	las	aceras,	las	señales	podrán	



















































































































































































































































































































































El	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 este	 R.	 D.	 abarca	 los	 residuos	 generados	 en	 obras	 de	 construcción	 y	


















































o 17	09	03	Otros	 residuos	de	construcción	y	demolición	 (incluidos	 los	 residuos	
























































Se	 efectuará	 la	 separación	 de	 los	 residuos	 generados	 en	 la	 propia	 obra	 para	 todas	 las	 fracciones	
anteriores,	 así	 como	 para	 aquellos	 residuos	 considerados	 peligrosos.	 Se	 dispondrán	 contenedores	
específicos	convenientemente	etiquetados,	para	que	no	haya	error	posible	al	depositar	los	residuos.	En	
el	Plan	de	Gestión	de	residuos	se	definirá	de	forma	concreta	el	número,	tipo	y	ubicación	de	contenedores	

















RCDs	 de	 Nivel	 II:	 residuos	 generados	 principalmente	 en	 las	 actividades	 propias	 del	 sector	 de	 la	











































A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 
   
A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
  20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
  17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros 
áridos 
  
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 






 2. Hormigón   
  17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 
  
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 
   
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 
   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras   
  20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla 
  17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 
  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 
  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 
  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 
  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 
  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 
  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 
  17 09 02 



















x 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 














Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       
Superficie Construida total 38912.00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 3891.20 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1.25 Tn/m³     
Toneladas de residuos 4864.00 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 1000.00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 1,000,000.00 €     










A.1.: RCDs Nivel I     
    Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  
Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 
Densidad tipo            





1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto   
1250.00 1.25 1000.00 
     
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de 
peso  
Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 
Densidad tipo            





RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0.050 243.20 1.30 187.08 
2. Madera 0.040 194.56 0.60 324.27 
3. Metales 0.025 121.60 1.50 81.07 
4. Papel 0.003 14.59 0.90 16.21 
5. Plástico 0.015 72.96 0.90 81.07 
6. Vidrio 0.005 24.32 1.50 16.21 
7. Yeso 0.002 9.73 1.20 8.11 
TOTAL estimación  0.140 680.96   714.01 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0.040 194.56 1.50 129.71 
2. Hormigón 0.120 583.68 1.50 389.12 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.540 2,626.56 1.50 1,751.04 
4. Piedra 0.050 243.20 1.50 162.13 
TOTAL estimación  0.750 3,648.00   2,432.00 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0.070 340.48 0.90 378.31 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 194.56 0.50 389.12 
























	 No	 hay	 previsión	 de	 reutilización	 en	 la	 misma	 obra	 o	 en	



































































































A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 
 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
17 05 06 
 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 07 
 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 
       
A.2.: RCDs Nivel II     
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Asfalto      
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje RCD 243.20 
 2. Madera      
x 17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 194.56 
 3. Metales      
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0.00 
  17 04 03 Plomo    0.00 
  17 04 04 Zinc    0.00 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 194.56 
  17 04 06 Estaño    0.00 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0.00 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0.00 
 4. Papel      
  20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 14.59 
 5. Plástico      
  17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 72.96 
 6. Vidrio      
  17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 24.32 
 7. Yeso      
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 
 Reciclado Gestor autorizado RNPs 9.73 
       
       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Arena Grava y otros 
áridos 
      
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 
 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 















 2. Hormigón       
  17 01 01 Hormigón  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 583.68 
       
 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 
      
  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 
 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0.00 
       
 4. Piedra       
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 
 Reciclado   243.20 
       
       
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Basuras       
  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 340.48 
       
 2. Potencialmente peligrosos y otros     
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 0.00 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
 Tratamiento Fco-Qco 0.00 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla 
 Depósito / Tratamiento 0.00 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 
 Depósito / Tratamiento 0.00 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 
 Tratamiento Fco-Qco 0.00 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 
 Tratamiento Fco-Qco 0.00 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 
 Depósito Seguridad 0.00 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 
 Depósito Seguridad 0.00 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen 
Amianto 
 Depósito Seguridad 0.00 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 
 Tratamiento Fco-Qco 0.00 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 
 Depósito Seguridad 0.00 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 
 Depósito Seguridad 0.00 
x 17 09 03 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's 















  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0.00 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0.00 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento 0.00 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 0.00 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 0.00 
  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 0.00 
  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 0.00 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 0.00 
  16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 0.00 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento 188.72 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 0.00 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 0.00 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 0.00 
  15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento 0.00 
  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 0.00 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 0.00 



























































X	 Para	 los	 derribos:	 se	 realizarán	 actuaciones	 previas	 tales	 como	 apeos,	
apuntalamientos,	 estructuras	 auxiliares…	 para	 las	 partes	 o	 elementos	
peligrosos,	 referidos	 tanto	a	 la	propia	obra	como	a	 los	edificios	colindantes.	
Como	 norma	 general,	 se	 procurará	 actuar	 retirando	 los	 elementos	
contaminados	 y/o	 peligrosos	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible,	 así	 como	 los	






acopios,	 también	 deberá	 estar	 en	 lugares	 debidamente	 señalizados	 y	
segregados	del	resto	de	residuos.	
X	 El	 depósito	 temporal	 para	 RCDs	 valorizables	 {maderas,	 plásticos,	 metales,	
chatarra.)	 que	 se	 realice	 en	 contenedores	 o	 acopios,	 se	 deberá	 señalizar	 y	
segregar	del	resto	de	residuos	de	un	modo	adecuado.	
X	 Los	 contenedores	 deberán	 estar	 pintados	 en	 colores	 que	 destaquen	 su	
visibilidad,	especialmente	durante	la	noche,	y	contar	con	una	banda	de	material	
reflectante	de	al	menos	15	cm	a	lo	largo	de	todo	su	perímetro.	
En	 los	 mismos	 deberá	 figurar	 la	 siguiente	 información:	 Razón	 social,	 CIF,	




































Se	 llevará	 a	 cabo	 un	 control	 documental	 en	 el	 que	 quedarán	 reflejados	 los	
avales	de	retirada	y	entrega	final	de	cada	transporte	de	residuos.	
X	 La	gestión	tanto	documental	como	operativa	de	los	residuos	peligrosos	que	se	
hallen	 en	 una	 obra	 de	 derribo	 o	 de	 nueva	 planta	 se	 regirá	 conforme	 a	 la	
legislación	nacional	y	autonómica	vigente	y	a	los	requisitos	de	las	ordenanzas	
municipales.	











X	 Los	 restos	 de	 lavado	 de	 canaletas/cubas	 de	 hormigón	 serán	 tratados	 como	
escombros.	




X	 La	 tierra	 superficial	 que	 puede	 tener	 un	 uso	 posterior	 para	 jardinería	 o	
recuperación	de	los	suelos	degradados	será	retirada	y	almacenada	durante	el	
menor	 tiempo	 posible	 en	 cabellones	 de	 altura	 no	 superior	 a	 2	 metros.	 Se	

















A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)   
       
Tipología RCDs Estimación (m³) 
Precio gestión en Planta 
/ Vestedero / Cantera / 





A1 RCDs Nivel I         
Tierras y pétreos de la excavación 1000.00 4.00 4,000.00 0.4000% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €  0.4000% 
       
A2 RCDs Nivel II         
RCDs Naturaleza Pétrea 2,432.00 10.00 24,320.00 2.4320% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 714.01 10.00 7,140.10 0.7140% 
RCDs Potencialmente peligrosos 767.43 10.00 7,674.31 0.7674% 
          
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN          
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   0.00 0.0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II   2,000.00 0.2000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1,000.00 0.1000% 
     















































































































































La	 gestión	 de	 residuos	 peligrosos	 se	 efectuará	 conforme	 a	 la	 legislación	 vigente	 nacional	
(fundamentalmente	 Ley	 10/1998,	 RD	 833/88,	 RD	 952/1997,	 orden	 MAM/304/2002,	 así	 como	 sus	











Las	tierras	superficiales	que	puedan	tener	 	un	uso	posterior	para	 	 jardinería	o	recuperación	de	suelos	
degradados,	serán	retiradas	y	almacenadas	durante	el	menor	tiempo	posible,	en	montones	de	altura	no	











































































































































































-	 Real	 Decreto	 1421/2006,	 de	 1	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	modifica	 el	 Real	 Decreto	

























































A	 grandes	 rasgos,	 este	 Proyecto	 constará	 de	 la	 construcción	 de	 un	 acceso	 al	 área	
recreativa,	 un	 aparcamiento	 y	 varios	 caminos	 y	 sendas	 peatonales.	 El	 Proyecto	 se	
















Después	 de	 aplicar	 los	 factores	 correspondientes,	 el	 resultado	 es	 que	 existe	 un	













































MES	 T	 TM	 Tm	 R	 H	 DR	 DN	 DT	 DF	 DH	 DD	 I	
Enero	 8.0	 12.7	 3.4	 89	 81	 10.2	 0.6	 0.7	 8.7	 7.7	 3.2	 87	
Febrero	 9.2	 15.2	 3.2	 66	 74	 8.6	 0.2	 0.4	 5.1	 7.1	 4.1	 115	
Marzo	 11.9	 18.7	 5.0	 59	 68	 8.4	 0.1	 0.6	 1.8	 3.1	 5.8	 166	
Abril	 13.3	 19.8	 6.7	 72	 67	 11.1	 0.0	 1.8	 1.6	 0.4	 4.3	 180	
Mayo	 16.2	 22.9	 9.5	 64	 66	 9.5	 0.0	 3.4	 1.2	 0.1	 3.4	 205	
Junio	 20.2	 27.5	 12.8	 36	 62	 4.6	 0.0	 2.1	 0.9	 0.0	 7.0	 249	
Julio	 22.5	 30.2	 14.8	 20	 59	 2.9	 0.0	 1.7	 0.6	 0.0	 8.7	 278	
Agosto	 22.6	 30.6	 14.5	 22	 60	 3.3	 0.0	 1.8	 0.9	 0.0	 8.3	 268	
Septiembre	 19.9	 27.5	 12.3	 57	 65	 5.8	 0.0	 1.6	 2.2	 0.0	 5.4	 204	
Octubre	 15.6	 21.7	 9.6	 112	 75	 10.4	 0.0	 1.4	 6.0	 0.0	 2.5	 138	
Noviembre	 11.1	 15.9	 6.3	 103	 82	 10.5	 0.0	 0.6	 9.3	 2.0	 1.5	 84	




























En	 la	 zona	 a	 estudiar	 se	 encuentra	 en	 un	 espacio	 ocupado	 por	 la	 granodiorita	 con	
megacristales,	 constituyendo	 buena	 parte	 del	 batolito	 de	 Chantada	 –	 Taboada	 de	 una	
longitud	 total	 de	 90	 km.	 Los	 fenómenos	 de	 metamorfismo	 de	 contacto	 que	 ha	
determinado	en	su	límite	sur	han	hecho	calificarla	como	“granodiorita	precoz”,	aunque	su	










bosques	 de	 robles,	 bosques	 de	 coníferas,	 bosques	 de	 ribera,	monte	 bajo	 y	 praderas	 y	
pastizales.	
	
En	 la	parcela	de	estudio	 y	 sus	alrededores,	 el	 tipo	de	vegetación	más	abundante	es	el	




• Piornal,	 en	 el	 que	 predomina	 Cytisus	 scoparius,	 al	 que	 acompañan	 otras	




• Brezal,	 con	 especies	 como	 Daboecia	 cantabrica,	 Erica	 cinerea,	 E.	 ciliaris,	 E.	
umbellata,	E.	mackaiana,	E.	tetralix	o	Calluna	vulgaris.	Tojar	con	especies	como	





























bajo	 ninguna	 de	 estas	 protecciones:	 reserva	 natural,	 parque	 nacional,	 parque	 natural,	


























AÑO	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	
Habitantes	 10227	 10154	 10002	 9871	 9823	 9765	 9695	 9650	 9463	 9366	
AÑO	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Habitantes	 9249	 9161	 9086	 9014	 8951	 8897	 8783	 8649	 8553	 8493	
	
	
La	economía	chantadina	se	 fundamenta	en	el	 sector	agropecuario,	 con	una	agricultura	





en	 Galicia	 en	 la	 elaboración	 de	 productos	 ecológicos	 como	 la	 castaña,	 la	 cereza	 y	 de	






chantadino.	 Actualmente,	 la	 villa	 conserva	 muchos	 restos	 románicos	 del	 pasado.	 La	






























































































Movimientos	 de	 tierra	 y	 transporte	 de	materiales	 que	 requieren	 un	 aumento	 del	
tráfico	de	vehículos	pesados.	
	




































En	 la	 fase	 de	 construcción,	 hay	 impactos	 directos	 sobre	 el	 suelo,	 por	 destrucción	
directa	del	mismo	en	la	realización	de	los	viales	(movimientos	de	tierras,	movimiento	
de	maquinaria	pesada,	realización	de	pistas...),	y	por	compactación	(movimiento	de	
tierras,	 pasos	 de	 maquinaria...).	 También	 se	 favorece	 la	 erosión	 después	 del	
movimiento	de	tierras,	al	quedar	el	suelo	totalmente	desprotegido.	
	















En	 la	 fase	de	construcción,	debido	al	movimiento	de	tierras	y	a	 la	construcción,	es	
























Como	 ya	 se	 ha	mencionado,	 la	mayor	 parte	 del	 trazado	 de	 los	 viales	 discurre	 por	




En	 cuanto	 a	 la	 alteración	 de	 biotopos	 de	 los	 animales,	 podemos	 decir	 que	 la	
modificación	del	medio	no	supone	un	impacto	de	tipo	crítico	debido	a	que	no	existe	





Toda	 alteración	 medioambiental	 causa	 un	 impacto	 negativo.	 Se	 producen	




vegetación	 y	 cambios	 en	 las	 formas	 de	 relieve,	 en	 consecuencia,	 un	 cambio	 en	 la	
estructura	paisajística.	En	el	caso	que	nos	ocupa,	se	ha	intentado	ajustar	las	rasantes	






aire	 y	 los	 humos,	 como	 consecuencia	 de	 los	 trabajos	 de	 desbroce,	 excavación,	
terraplenado,	preparación	del	 firme,	etc.	en	áreas	próximas	a	 la	zona	de	proyecto.	
Todo	ello	 conduce	a	 impactos	muy	 reducidos,	 teniendo	en	 cuenta	 además,	 que	 la	





Durante	 la	 fase	 de	 construcción	 esta	 obra,	 generará	movimiento	 de	 personal	 que	














fauna	 de	 medios	 acuático.	 Todo	 tipo	 de	 residuos	 deberán	 ser	 depositados	 en	 los	
vertederos	autorizados.	Además,	es	aconsejable	que	parques	de	maquinaria,	depósitos	de	





Para	 evitar	 las	 molestias	 que	 el	 polvo	 generado	 durante	 el	 movimiento	 de	 tierras	 se	
efectuarán	 riegos	 periódicos	 de	 todos	 los	 caminos	 de	 acceso	 a	 obra,	 instalaciones	
auxiliares	 y	 parques	 de	 maquinaria.	 La	 periodicidad	 de	 los	 riegos	 se	 adaptará	 a	 las	
características	del	suelo	y	de	la	climatología,	para	mantener	permanentemente	húmedos	


































aguas	 procedentes	 de	 las	 balsas	 para	 evitar	 el	 impacto	 derivado	 de	 posibles	 vertidos	
contaminantes	 sobre	 el	 terreno.	 Estas	 aguas	 sólo	 podrán	 ser	 vertidas	 al	 terreno	 si	 no	





















próximos	 a	 la	 traza	 que	 no	 interfieran	 con	 ésta.	 En	 estas	 zonas	 se	 optimizarán	 las	
actividades	de	construcción	para	afectar	al	menor	número	posible	de	especies	arbóreas.	
Para	 restringir	 la	 zona	 de	 obras	 a	 lo	 estrictamente	 necesario,	 limitando	 al	 máximo	 la	






















Al	 finalizar	 todas	 las	 obras	 se	 retirarán	 todos	 los	 escombros	 y	 residuos	 que	 pudieran	






visuales	durante	 los	 tres	años	siguientes	a	 la	 finalización	de	 la	1ª	 fase	de	extendido	de	
tierra	 vegetal,	 y	 durante	 los	 dos	 primeros	 años	 se	 evaluará	 el	 grado	 de	 implantación	
alcanzado	en	la	revegetación	y	su	eficacia,	debiéndose	tomar	medidas	encaminadas	a	la	













• Siegas:	 en	 las	 zonas	 sembradas	 e	 hidrosiembras.	 Es	 fundamental	 evitar	 que	 la	
vegetación	ocupe	zonas	que	no	debe	ocupar.	
	




































































































Este	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 establece,	 durante	 la	 construcción	 de	 esta	 obra,	 las	 previsiones	
respecto	a	prevención	de	riesgos	de	accidentes	y	enfermedades	profesionales,	así	como	los	derivados	de	
los	 trabajos	 de	 reparación,	 conservación,	 entretenimiento	 y	 mantenimiento,	 y	 las	 instalaciones	






















































































































*	 Lesión	 leve:	 Representa	 aquellas	 lesiones	 o	 trastornos	 que	 no	 requieren	
baja	 médica,	 como	 daños	 superficiales,	 cortes	 y	 contusiones	 superficiales,	
irritación	de	ojos	por	polvo,	molestias	e	irritación	y	dolor	de	cabeza.	
	
*	 Lesión	 grave:	 Representa	 las	 lesiones	 que	 pueden	 provocar	 incapacidad	
menor,	 como	 laceraciones,	 quemaduras	 extensas,	 conmociones,	 torceduras	




incapacidades	 importantes	 o	 que	 acorten	 severamente	 la	 vida,	 como	 fracturas	


















Lesión	Leve	 Lesión	Grave	 Lesión	 Extremadamente	
grave	
Baja	 Riesgo	Trivial	 Riesgo	Tolerable	 Riesgo	Moderado	
Media	 Riesgo	Tolerable	 Riesgo	Moderado	 Riesgo	Importante	

















riesgos	 derivados	 del	 tráfico,	 movimiento	 de	 la	 maquinaria,	 manejo	 de	 herramientas	 y	 materiales,	





• Demoliciones:	 Las	 condiciones	 de	 ejecución	 de	 estos	 trabajos	 y	 el	 empleo	 de	 los	















































































*	 Vuelco	 de	 los	 medios	 de	 elevación	 de	 encofrados	 por	 defectuosos	
enganches	de	los	mismos.	
*	 Caída	 de	 tableros	 o	 piezas	 de	madera	 a	 niveles	 inferiores	 al	 encofrar	 o	
desencofrar.	

























































*	 Para	evitar	picaduras	y	 lesiones	en	manos,	usarán	guantes,	del	 tipo	 látex	
rugoso,	con	soporte	de	algodón.	




















delimitarán	 convenientemente,	 indicándose	 los	 distintos	 peligros	 con	 las	




*	 Cuando	 los	 operarios	 de	 laboratorio	 deban	 realizar	 ensayos	 "in	 situ",	
señalizarán	su	situación	clavando	junto	a	ellos	un	jalón	de	tres	metros	con	bandera	
roja	en	el	extremo.	
*	 En	 los	 tajos	 de	 compactación	 de	 aglomerado	 se	 colocarán	 señales	
prohibiendo	la	presencia	de	personas	y	otros	riesgos.	









por	 personal	 auxiliar	 que	 ayudará	 a	 conductores	 y	 maquinistas,	 en	 la	 correcta	





*	 Las	pistas,	 cruces	e	 incorporaciones	a	vías	públicas,	 se	 señalizarán	 según	
normativa	vigente.	
*	 Cualquier	 señalización	 que	 afecte	 a	 vía	 pública,	 será	 autorizada	 por	 la	
dirección	facultativa.	
*	 Los	 tajos	 de	 carga	 y	 descarga	 se	 señalizarán,	 marcando	 espacios	 para	
maniobras	y	aparcamiento.	

























*	 Las	 maquinas	 que	 giran:	 retroexcavadoras,	 grúas,	 etc.,	 llevarán	 carteles	
indicativos	prohibiendo	permanecer	bajo	el	radio	de	acción	de	la	máquina.	




*	 Los	 ganchos	 que	 se	 utilicen	 en	 los	 elementos	 auxiliares	 de	 elevación,	
llevarán	siempre	pestillo	de	seguridad.	












*	 Cuando	 se	 trabaje	 en	 altura	 y	 puedan	 pasar	 trabajadores	 por	 planos	
inferiores,	se	acotará	una	zona	a	nivel	del	suelo.	
*	 Los	 acopios	 de	 tubos	 cerca	 de	 excavaciones,	 zanjas,	 etc.,	 estarán	
perfectamente	calzados.	





*	 Estos	 aparatos	 deberán	 disponer	 de	 limitador	 de	 final	 de	 carrera	 del	
gancho,	así	como	un	pestillo	de	seguridad	instalado	en	su	mismo	gancho.	


















*	 El	 refino	 y	 el	 saneo	 de	 las	 paredes	 ataluzadas	 se	 realizará	 para	 cada	
profundidad	parcial	no	mayor	de	3	m.	
*	 En	las	laderas	que	queden	por	encima	del	desmonte,	se	hará	previamente	






*	 Todos	 los	 operarios	 que	 trabajen	 a	más	 de	 dos	metros	 de	 altura	 en	 las	
estructuras,	 deberán	 encontrarse	 protegidos	 mediante	 barandillas,	 redes,	 etc.	







*	 En	 los	 cuadros	 eléctricos	 de	 distribución	 se	 instalarán	 interruptores	




*	 La	 red	 de	 alumbrado	 irá	 protegida	 con	 interruptor	 diferencial	 de	 alta	
sensibilidad	(30	mA).	














































motovolquetes,	 los	 operadores	de	 compactadores,	 especialmente	 los	 vibrantes,	






































*	 La	 altura	máxima	 sin	 entibar,	 en	 fondo	de	 zanja	 (a	 partir	 de	 1,40	m)	 no	
superará	los	0,70	m,	aun	cuando	el	terreno	sea	de	buena	calidad.	En	caso	contrario	
se	debe	bajar	la		tabla	hasta	ser		clavada	en		el	fondo	de	la	zanja,	utilizando	a	su	vez	




pie	 de	 obra	 en	 cantidad	 suficiente,	 con	 la	 debida	 antelación,	 habiendo	 sido	
revisado	y	con	la	garantía	de	que	se	encuentra	en	buen	estado.	

























*	 Se	 dispondrá	 en	 la	 obra,	 para	 proporcionar	 en	 cada	 caso	 el	 equipo	
indispensable	al	operario,	de	una	provisión	de	cuñas,	barras,	codales	y	tablones,	
que	 no	 se	 utilizarán	 para	 la	 entibación	 y	 se	 reservarán	 para	 eventualidades	 o	
socorrer	a	los	operarios	que	puedan	accidentarse.	
*	 En	 los	 pozos	 se	 deberán	 entibar	 las	 paredes	 a	 medida	 que	 se	 van	









*	 Se	 establecerá	 una	 comunicación	 entre	 los	 trabajadores	 del	 interior	 del	
pozo	y	el	exterior.	
*	 Los	 trabajadores	 del	 pozo	 deberán	 estar	 protegidos	 contra	 la	 caída	 de	
objetos.	
*	 Se	 deberá	 proteger	 la	 parte	 superior	 del	 pozo	 por	 medio	 de	 vallas	 o	
barandillas.	
















revestimiento	 aproximado	 de	 50%	 de	 la	 superficie.	 Las	 tablas	 irán	 en	 posición	
horizontal	vertical,	cruzadas	por	las	correspondientes	velas	o	correas.	
*	 Entibación	cuajada:	





posiblemente	 una	 de	 las	 fases	más	 peligrosas,	 debido	 a	 la	 descompresión	 que	 se	

























































































































deberán	 ser	 sólidos	 y	 estables	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 número	 de	 trabajadores	 que	 los	
ocupen,	 las	 cargas	máximas	 que,	 en	 su	 caso,	 puedan	 tener	 que	 soportar,	 así	 como	 su	
distribución	y	los	factores	externos	que	pudieran	afectarles.	






















Cuando	sea	necesario	 se	establecerán	pasos	cubiertos	o	 se	 impedirá	el	acceso	a	 zonas	





Las	 plataformas,	 andamios	 y	 pasarelas,	 así	 como	 los	 desniveles,	 huecos	 y	 aberturas	






Los	 trabajos	 en	 altura	 sólo	 podrán	 efectuarse,	 en	 principio,	 con	 la	 	 ayuda	 de	 equipos	
concebidos	 para	 tal	 fin	 o	 utilizando	 dispositivos	 de	 protección	 colectiva,	 tales	 como	

























Cuando	 sea	 adecuado,	 las	maquinarias	 para	movimiento	 de	 tierras	 y	manipulación	 de	










deberán	estar	bien	proyectados	y	construidos,	 teniendo	en	cuenta,	en	 la	medida	de	 lo	
posible,	los	principios	de	la	ergonomía,	mantenerse	en	buen	estado	de	funcionamiento,	










materiales	 u	objetos,	mediante	 sistemas	de	entibación,	 blindaje,	 apeo,	 taludes	u	otras	
medidas	adecuadas.	También	se	deberá	prevenir	la	irrupción	accidental	de	agua	mediante	








Las	 acumulaciones	 de	 tierras,	 escombros,	 materiales	 y	 los	 vehículos	 en	 movimiento,	





























Deberán	 verificarse	 y	mantenerse	 con	 regularidad	 las	 instalaciones	 de	 distribución	 de	
energía	presentes	en	las	obras,	en	particular	las	que	estén	sometidas	a	factores	externos.	




























































































































-	 Adoptar	 las	medidas	 necesarias	 para	 que	 sólo	 las	 personas	 autorizadas	 puedan	 acceder	 a	 las	
obras.	
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01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 




01.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y 
 fijación en cabeza. Homologada CE. 




01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 




01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 




01.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 




01.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 




01.07 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 9 9.00 
 9.00 
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01.08 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 




01.09 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 




01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada 
 CE. 






01.11 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE. 




01.12 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado 
 A, homologado CE. 




01.13 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
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01.14 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera 
 y  metálicas, homologadas CE. 





02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
02.01 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 
 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortización en dos puestas). 




02.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 
 extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de 
 agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
 Certificado por AENOR. 
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02.03 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 
 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; 
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; 
 dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos 
 totalmente instalado. 




02.04 m2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
 dos puestas). 





01.14 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera 
 y  metálicas, homologadas CE. 
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03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
03.01 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m 
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 
 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas 
 turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres 
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 
 automático magnetotérmico. 




03.02 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
 obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
 exterior a 220 V. 
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03.03 ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un 
 despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de 
 chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
 con hoja de corredera, contraventana de acero 
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y 
 automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., 
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 




03.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 
 de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 
 y fuerza con toma exterior a 220 V. 
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03.05 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 




03.06 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 




03.07 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra. 




03.08 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de 
 altura colocada. (10 usos). 




03.09 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos). 




03.10 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado 
 (un uso). 
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03.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
 acero inoxidable, colocada. (10 usos). 




03.12 ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
 inoxidable, colocado.  (10 usos). 




03.13 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio 
 incorporado (5 usos). 




03.14 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 
 usos). 




03.15 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad 
 realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de 
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos). 
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03.16 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 




03.17 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 




03.18 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos). 





04 SEÑALES  
 
04.01 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 
 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 




04.02 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 




04.03 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 2 2.00 
 
 2.00 
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05 VARIOS  
 
05.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpiéza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas. 




05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
 materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
 un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, 
 considerando una reunión como mínimo al mes. 




05.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 




05.04 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado. 
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01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 2.18 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 22.26 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y 
 fijación en cabeza. Homologada CE. 
 VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 2.70 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas 
 CE. 
 DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 12.16 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas 
 CE. 
 DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 2.78 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 DOS EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
01.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0.64 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
01.07 ud PROTECTORES AUDITIVOS 7.06 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.08 ud MONO DE TRABAJO 10.27 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.09 ud IMPERMEABLE 7.51 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 17.66 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, 
 homologada CE. 
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS 
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01.11 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 2.84 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano 
 primera calidad, homologado CE. 
 DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 
01.12 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO 11.48 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje 
 grado A, homologado CE. 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
01.13 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 7.63 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 SIETE EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
01.14 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 22.77 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con 
 puntera y  metálicas, homologadas CE. 




02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
02.01 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 11.01 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 
 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortización en dos puestas). 
 ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 47.86 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 
 extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y 
 boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
 totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con 
OCHENTA Y 
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02.03 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA 2,300.19 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un 
 abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador 
 activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 
 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; 
 Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
 Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna 
 tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.04 m2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS 23.52 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización 
 en dos puestas). 




03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
03.01 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m 83.46 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos 
 de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de 
 corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo 
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de 
 ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación 
 eléctrica monofásica a 220 V. con automático 
 magnetotérmico. 
 OCHENTA Y TRES EUROS con 
CUARENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
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03.02 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN 69.55 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén 
 de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 SESENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
03.03 ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 98.44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un 
 despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada 
 y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  
 Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, 
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
 eléctrica a 220 V., diferencial y automático 
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA Y 
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03.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 72.76 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
 comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica 
 con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
 exterior a 220 V. 
 SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
03.05 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 101.65 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de 
 obra. 
 CIENTO UN EUROS con SESENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
03.06 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 92.02 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de 
 obra. 
 NOVENTA Y DOS EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
03.07 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 74.90 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
03.08 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 12.22 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de 
 altura colocada. (10 usos). 
 DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.09 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 22.38 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos). 
 VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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03.10 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 49.42 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, 
 colocado (un uso). 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 5.48 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, 
 en acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
03.12 ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 5.69 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en 
 acero inoxidable, colocado.  (10 usos). 
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
03.13 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 27.09 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio 
 incorporado (5 usos). 
 VEINTISIETE EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.14 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 23.45 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 
 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. 
 (10 usos). 
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
03.15 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 18.43 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad 
 realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de 
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos). 
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
TRES 
 CÉNTIMOS  
03.16 ud BOTIQUIN DE OBRA 23.54 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y 
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03.17 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 37.45 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
03.18 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 7.26 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 
 usos). 
 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
04 SEÑALES  
 
04.01 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 23.17 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 
 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 VEINTITRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
04.02 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 8.34 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
04.03 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 8.34 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 
05 VARIOS  
 
05.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 175.86 
 ud. Limpiéza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con 
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05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 62.35 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
 materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 
 ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de 
 oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al 
 mes. 
 SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
05.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 51.20 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
05.04 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 13.83 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado. 
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01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  2.18 
01.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y 
 fijación en cabeza. Homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  22.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  22.26 
01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas 
 CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  2.70 
01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas 
 CE. 
 Resto de obra y materiales .........  12.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  12.16 
01.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 Resto de obra y materiales .........  2.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  2.78 
01.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 Resto de obra y materiales .........  0.64 
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01.07 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 Resto de obra y materiales .........  7.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  7.06 
01.08 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  10.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  10.27 
01.09 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  7.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  7.51 
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, 
 homologada CE. 
 Resto de obra y materiales .........  17.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  17.66 
01.11 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano 
 primera calidad, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  2.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  2.84 
01.12 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje 
 grado A, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales .........  11.48 
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01.13 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  7.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  7.63 
01.14 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con 
 puntera y  metálicas, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales .........  22.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  22.77 
 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
02.01 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 
 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortización en dos puestas). 
 Mano de obra .............................  2.19 
 Resto de obra y materiales .........  8.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  11.01 
02.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 
 extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 
 de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y 
 boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
 totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
 Mano de obra .............................  1.46 
 Resto de obra y materiales .........  46.40 
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02.03 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un 
 abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador 
 activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 
 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
 Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; 
 Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
 Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A 
 c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna 
 tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra .............................  6.29 
 Resto de obra y materiales .........  2,293.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  2,300.19 
02.04 m2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización 
 en dos puestas). 
 Mano de obra .............................  5.83 
 Resto de obra y materiales .........  17.69 
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03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
03.01 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos 
 de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de 
 corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo 
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de 
 ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación 
 eléctrica monofásica a 220 V. con automático 
 magnetotérmico. 
 Resto de obra y materiales .........  83.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  83.46 
03.02 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén 
 de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales .........  69.55 
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03.03 ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un 
 despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada 
 y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  
 Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, 
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
 eléctrica a 220 V., diferencial y automático 
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
 para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 Resto de obra y materiales .........  98.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  98.44 
03.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
 comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica 
 con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
 exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales .........  72.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  72.76 
03.05 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de 
 obra. 
 Resto de obra y materiales .........  101.65 
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03.06 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de 
 obra. 
 Resto de obra y materiales .........  92.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  92.02 
03.07 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra. 
 Resto de obra y materiales .........  74.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  74.90 
03.08 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de 
 altura colocada. (10 usos). 
 Mano de obra .............................  2.92 
 Resto de obra y materiales .........  9.30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  12.22 
03.09 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos). 
 Mano de obra .............................  2.92 
 Resto de obra y materiales .........  19.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  22.38 
03.10 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, 
 colocado (un uso). 
 Mano de obra .............................  2.19 
 Resto de obra y materiales .........  47.23 
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03.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, 
 en acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 Mano de obra .............................  2.92 
 Resto de obra y materiales .........  2.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  5.48 
03.12 ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en 
 acero inoxidable, colocado.  (10 usos). 
 Mano de obra .............................  2.92 
 Resto de obra y materiales .........  2.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  5.69 
03.13 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio 
 incorporado (5 usos). 
 Mano de obra .............................  0.22 
 Resto de obra y materiales .........  26.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  27.09 
03.14 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 
 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. 
 (10 usos). 
 Mano de obra .............................  2.92 
 Resto de obra y materiales .........  20.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  23.45 
03.15 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad 
 realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de 
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos). 
 Mano de obra .............................  0.73 
 Resto de obra y materiales .........  17.70 
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03.16 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
 Resto de obra y materiales .........  23.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  23.54 
03.17 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 Resto de obra y materiales .........  37.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  37.45 
03.18 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 
 usos). 
 Resto de obra y materiales .........  7.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  7.26 
 
04 SEÑALES  
 
04.01 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 
 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 Mano de obra .............................  2.19 
 Resto de obra y materiales .........  20.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  23.17 
04.02 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 Mano de obra .............................  1.46 
 Resto de obra y materiales .........  6.88 
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04.03 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 Mano de obra .............................  1.46 
 Resto de obra y materiales .........  6.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  8.34 
 
05 VARIOS  
 
05.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpiéza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 Resto de obra y materiales .........  175.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  175.86 
05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
 materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 
 ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de 
 oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al 
 mes. 
 Resto de obra y materiales .........  62.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  62.35 
05.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 Resto de obra y materiales .........  51.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  51.20 
05.04 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado. 
 Resto de obra y materiales .........  13.83 
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01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 2.18 19.62 
01.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y 
 fijación en cabeza. Homologada CE. 
 4 4.00 
 
  
 4.00 22.26 89.04 
01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 2.70 24.30 
01.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 12.16 109.44 
01.05 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 2.78 25.02 
01.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 9 9.00 
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01.07 ud PROTECTORES AUDITIVOS 
 ud. Protectores auditivos, homologados. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 7.06 63.54 
01.08 ud MONO DE TRABAJO 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 10.27 92.43 
01.09 ud IMPERMEABLE 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 7.51 67.59 
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada 
 CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 17.66 158.94 
01.11 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 2.84 25.56 
01.12 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado 
 A, homologado CE. 
 4 4.00 
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01.13 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 7.63 68.67 
01.14 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera 
 y  metálicas, homologadas CE. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 22.77 204.93 
 
  
 TOTAL 01 ..............................................................................................................  1,000.76 
 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
02.01 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 
 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortización en dos puestas). 
 5 5.00 
 
  
 5.00 11.01 55.05 
02.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 
 extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de 
 agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
 Certificado por AENOR. 
 3 3.00 
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02.03 ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con 
 protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado 
 trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 
 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; 
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter 
 IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; 
 dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos 
 totalmente instalado. 
 1 1.00 
 
  
 1.00 2,300.19 2,300.19 
02.04 m2 TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
 dos puestas). 
 2 2.00 
 
  
 2.00 23.52 47.04 
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03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
03.01 ud ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m 
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 
 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas 
 turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres 
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con 
 automático magnetotérmico. 
 12 12.00 
 
  
 12.00 83.46 1,001.52 
03.02 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
 obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
 exterior a 220 V. 
 12 12.00 
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03.03 ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un 
 despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de 
 chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
 con hoja de corredera, contraventana de acero 
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y 
 automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., 
 enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 12 12.00 
 
  
 12.00 98.44 1,181.28 
03.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA COMEDOR 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 
 de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante 
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 
 y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 12 12.00 
 
  
 12.00 72.76 873.12 
03.05 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 4 4.00 
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03.06 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
 3 3.00 
 
  
 3.00 92.02 276.06 
03.07 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra. 
 2 2.00 
 
  
 2.00 74.90 149.80 
03.08 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de 
 altura colocada. (10 usos). 
 9 9.00 
 
  
 9.00 12.22 109.98 
03.09 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos). 
 2 2.00 
 
  
 2.00 22.38 44.76 
03.10 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado 
 (un uso). 
 1 1.00 
 
  
 1.00 49.42 49.42 
03.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
 acero inoxidable, colocada. (10 usos). 
 1 1.00 
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03.12 ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
 inoxidable, colocado.  (10 usos). 
 1 1.00 
 
  
 1.00 5.69 5.69 
03.13 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio 
 incorporado (5 usos). 
 1 1.00 
 
  
 1.00 27.09 27.09 
03.14 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 
 usos). 
 1 1.00 
 
  
 1.00 23.45 23.45 
03.15 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad 
 realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de 
 caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos). 
 2 2.00 
 
  
 2.00 18.43 36.86 
03.16 ud BOTIQUIN DE OBRA 
 ud. Botiquín de obra instalado. 
 1 1.00 
 
  
 1.00 23.54 23.54 
03.17 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 1 1.00 
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03.18 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos). 
 2 2.00 
 
  
 2.00 7.26 14.52 
 
  
 TOTAL 03 ..............................................................................................................  5,101.22 
 
04 SEÑALES  
 
04.01 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 
 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 2 2.00 
 
  
 2.00 23.17 46.34 
04.02 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 3 3.00 
 
  
 3.00 8.34 25.02 
04.03 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 
 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
 desmontado. 
 2 2.00 
 
  
 2.00 8.34 16.68 
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05 VARIOS  
 
05.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 ud. Limpiéza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 12 12.00 
 
  
 12.00 175.86 2,110.32 
05.02 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en 
 materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
 un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, 
 considerando una reunión como mínimo al mes. 
 12 12.00 
 
  
 12.00 62.35 748.20 
05.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 51.20 460.80 
05.04 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado. 
 9 9.00 
 
  
 9.00 13.83 124.47 
 
  
 TOTAL 05 ..............................................................................................................  3,443.79 
____________________________________________________________________________________________  






















































































































CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
________________________________________________________________________________________ 
	
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES…………………………………….1,000.76     8.22 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS………………………………………2,545.86    20.90 
03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR………………5,101.22     41.88 
04 SEÑALES……………………………………………………………………………88.04       0.72 
05 VARIOS……………………………………………………………………….3,443.79      28.27 
  _______________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 12,179.67 
 13.00 % Gastos generales 
 1,583.36 
 6.00 % Beneficio  730.78 
 industrial ...  
  _________________  
 Suma .................  2,314.14 
  __________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 14,493.81 
 21% IVA ............  3,043.70 
  __________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 17,537.51 
  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISIETE MIL QUINIENTOS 




























































































• Los	 gastos	 de	 personal,	 combustible,	 energía,	 etc.	 que	 tengan	 lugar	 por	 el	 accionamiento	 o	
funcionamiento	de	la	maquinaria	e	instalaciones	utilizadas	en	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	
	














En	 la	 que	 el	 coste	 anual	 representa	 el	 coste	 total	 anual	 para	 la	 Empresa	 de	 cada	 categoría	 laboral	
incluyendo	las	retribuciones	percibidas	por	el	trabajador	por	todos	los	conceptos	y	las	cargas	sociales	que	
por	 cada	 trabajador	 tiene	 que	 abonar	 la	 empresa.	 Las	 retribuciones	 a	 percibir	 por	 los	 trabajadores,	
establecidas	en	el	Convenio	Colectivo	para	las	industrias	del	sector	de	la	Construcción,	Obras	Públicas	y	
Oficios	Auxiliares	de	la	provincia,	son	las	relacionadas	en	el	presente	anejo.	Los	costes	horarios	de	las	




















concretas,	 sino	al	 conjunto	de	 la	obra,	 tales	 como	 instalaciones	de	oficina	a	pie	de	obra,	 almacenes,	





































































































La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos que las 
forman, los cuales se agrupan en:  
 
• Mano de obra  
• Maquinaria  
• Materiales  
• Costes indirectos 
 
De esta manera, a partir de los cuadros en los que se fijan los costes para los elementos englobados en cada uno 
de estos apartados, se determina el precio de cada unidad, teniendo en cuenta el rendimiento de los equipos para 
evaluar la incidencia de la mano de obra y la maquinaria en cada precio. 
 
En el Apéndice 4 de este anejo se muestra el cuadro de precios descompuestos de las distintas unidades de obra 
que intervienen en el proyecto, empleados en la elaboración del Documento Nº4: Presupuesto. Además, se añade 
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U01AA006 Capataz 982.186 h 17.30 16,991.82 
U01AA007 Oficial primera 3,798.140 h 16.68 63,352.97 
U01AA008 Oficial segunda 48.000 h 15.84 760.32 
U01AA009 Ayudante 689.191 h 14.77 10,179.35 
U01AA010 Peón especializado 281.764 h 14.60 4,113.75 
U01AA011 Peón suelto 8,576.799 h 14.58 125,049.73 
U01FA201 Oficial 1ª ferralla 1.080 h 16.50 17.82 
U01FA204 Ayudante ferralla 1.080 h 14.50 15.66 
U01FR005 Jardinero especialista 136.300 h 13.00 1,771.90 
U01FR009 Jardinero 1,892.584 11.00 20,818.42 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 2,444.688 h 9.00 22,002.19 
U01FZ805 Equipo montaje juego 49.000 h 24.00 1,176.00 
 
  
 Grupo U01 ..........................  266,249.93 
____________________________________________________________________________________________  
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U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 4.000 h 2.40 9.60 
U02FK005 Retro-Pala excavadora 124.281 h 21.00 2,609.90 
U02LA201 Hormigonera 250 L 32.961 h 0.90 29.67 
U02OD020 Autogrúa grande 1.000 h 90.00 90.00 
  
 Grupo U02 ..........................  2,739.17 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 2,748.592 h 31.27 85,948.47 
U37BE355 Compactador manual 1,300.596 h 6.61 8,596.94 
U37OE001 Grua automovil 2.400 h 24.05 57.72 
 
  
 Grupo U37 ..........................  94,603.13 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 33.364 h 26.20 874.14 
U39AB005 Pala s/orugas CAT.955 250.934 h 27.80 6,975.96 
U39AB006 Pala s/neumaticos CAT.980 480.159 h 41.80 20,070.64 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 78.256 h 15.00 1,173.84 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 188.360 h 32.00 6,027.51 
U39AD002 Motoniveladora 130 CV 144.367 h 30.00 4,331.00 
U39AH003 Camión 5 t 14.500 h 11.00 159.50 
U39AH010 Camión basculante 16 t 3,251.927 h 22.00 71,542.40 
U39AH024 Camión basculante 125CV 166.820 h 19.00 3,169.58 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 372.889 h 26.00 9,695.12 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 62.148 h 42.00 2,610.22 
U39AL005 Camión cisterna/agua 140 CV 94.180 h 24.00 2,260.32 
U39AT001 Trac. s/orug.bull.410 CV D-9 180.060 h 63.00 11,343.76 
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 41.705 h 30.00 1,251.15 
U39AT003 Bulldozer con ripper 300 CV 125.467 h 74.00 9,284.55 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 t 1,800.596 h 5.80 10,443.46 
U39AY002 Compr. movil 6 martill.150 CV 3,000.994 h 17.20 51,617.09 
 
  
 Grupo U39 ..........................  212,830.24 
____________________________________________________________________________________________  
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ARIP00 Pavimento tipo Aripaq 1,555.904 m3 12.80 19,915.57 
 
  
 Grupo ARI ..........................  19,915.57 
BEGABAC5W Báculo 5W Tipo Bega 84024K3 148.000 ud 83.90 12,417.20 
BEGAPAFF Plafón LED 3W Tipo Bega 24101K3 108.000 ud 53.00 5,724.00 
BEGBAC002 Báculo 9W Tipo Bega 77753K3 64.000 u 94.00 6,016.00 
BEGFAR00 Luminaria Led 24W Tipo Bega 84120K3 102.000 u 499.00 50,898.00 
 
  
 Grupo BEG .........................  75,055.20 
BOYA Boyas perimetrales 198.160 m 0.54 107.01 
 
  
 Grupo BOY .........................  107.01 
CAMPMUR Campanuta muralis 388.000 ud 3.80 1,474.40 
 
  
 Grupo CAM ........................  1,474.40 
CASTSAT Castanea Sativa 24.000 ud 235.80 5,659.20 
 
  
 Grupo CAS .........................  5,659.20 
DN10 Tub.PVC 10mm, 6At. 628.090 m 0.35 219.83 
DN15 Tub.PVC 15mm, 6At. 462.900 m 0.41 189.79 
 
  
 Grupo DN1 .........................  409.62 
DN20 Tub.PVC 20mm, 6At. 141.830 m 0.48 68.08 
DN25 Tub.PVC 25mm, 6At. 248.080 m 0.54 133.96 
DN280 Tub.PVC 280mm, 6At. 208.100 m 8.33 1,733.47 
 
  
 Grupo DN2 .........................  1,935.51 
DN315 Tub.PVC 315mm, 6At. 530.050 m 8.95 4,743.95 
DN32 Tub.PVC 32mm, 6At. 74.590 m 0.60 44.75 
 
  
 Grupo DN3 .........................  4,788.70 
DN40 Tub.PVC 40mm, 6At. 266.590 m 0.69 183.95 
 
  
 Grupo DN4 .........................  183.95 
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DN50 Tub.PVC 50mm, 6At. 109.110 m 0.77 84.01 
 
            Grupo 
DN5 
 84.01 
ECO00 Material tipo Ecoraster 280.520 m3 14.00 3,927.27 
 
  
 Grupo ECO .........................  3,927.27 
MOD Módulo prefabricado 6.000 ud 3,845.00 23,070.00 
 
  
 Grupo MOD ........................  23,070.00 
PAN00 Pantalan 1.000 ud 18,990.00 18,990.00 
 
  
 Grupo PAN .........................  18,990.00 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 776.226 m3 18.60 14,437.80 
U04AA002 Arena de río fina (0-2mm) 2,647.323 m3 13.20 34,944.66 
U04AA101 Arena de río (0-5mm) 11.813 t 12.40 146.49 
U04AF001 Gravilla 5/20 mm 6.000 m3 26.25 157.50 
U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 23.627 t 18.50 437.10 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 21.908 t 110.50 2,420.82 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 3.760 m3 70.06 263.43 
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.400 m3 70.06 28.02 
U04MA723 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 21.600 m3 72.84 1,573.34 
U04PY001 Agua 2,998.384 m3 1.56 4,677.48 
U04QA005 Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 99.440 m2 0.96 95.46 
 
  
 Grupo U04 ..........................  59,182.10 
U05AA004 Tubo horm. centrif. 25 cm 16.000 m 7.55 120.80 
U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 262.770 ud 9.40 2,470.04 
U05AI002 Tubería drenaje hormigón D=50 198.880 m 18.80 3,738.94 
U05DC001 Anillo pozo horm. D=80 h=50 60.000 ud 21.22 1,273.20 
U05DC015 Cerco y tapa de fundición 20.000 ud 39.07 781.40 
U05DC020 Pate 16x33 cm D=2,5 mm 80.000 ud 8.68 694.40 
 
  
 Grupo U05 ..........................  9,078.78 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm 1.620 kg 1.38 2.24 
U06HA020 Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 129.600 m2 4.71 610.42 
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U11DD001 Piedra granítica mampostería 257.208 m3 66.00 16,975.73 
 
  
 Grupo U11 ..........................  16,975.73 
U24HD010 Codo acero galv. 90°   1" 2.000 ud 1.71 3.42 
U24PD103 Enlace recto polietileno 32 mm 14.000 ud 1.19 16.66 
U24ZX001 Collarín de toma de fundición 2.000 ud 11.72 23.44 
 
  
 Grupo U24 ..........................  43.52 
U26AR004 Llave de esfera  1" 4.000 ud 9.40 37.60 
U26GX001 Grifo latón rosca 1/2" 4.000 ud 6.05 24.20 
 
  
 Grupo U26 ..........................  61.80 
U30EF002 Conductor 0,6/1kV 3x10 (Cu) 19,672.770 m 2.90 57,051.03 
 
  
 Grupo U30 ..........................  57,051.03 
U37LA510 Ban. modelo ARPA madera tropica 13.000 ud 337.90 4,392.70 
U37LE001 Fuente fundic. AURRERA-Crimea 5.000 ud 470.05 2,350.25 
U37LJ505 Papelera modelo TAJO 10.000 ud 94.66 946.60 
U37OA302 Tub.fib.clase D 80mm 25.000 m 6.61 165.25 
U37OC055 Tub.PVC 63mm, 6At. 55.350 m 0.99 54.80 
U37OC057 Tub.PVC 75mm, 6At. 20.620 m 1.36 28.04 
U37OC059 Tub.PVC 90mm, 6At. 145.290 m 1.95 283.32 
U37OC061 Tub.PVC 110mm, 6At. 18.680 m 2.22 41.47 
U37OC071 Tub.PVC 200mm, 6At. 203.290 m 7.17 1,457.59 
U37OG210 Tub.polietil.BD32/10At 16.000 m 0.80 12.80 
U37PA041 Unión Gibault clase D=80 mm 20.000 ud 7.83 156.60 
U37PA202 Codo de 90° para D=80 mm 10.000 ud 12.04 120.40 
U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm 5.000 ud 8.40 42.00 
U37QD010 Boca riego e hidrante D=80 mm 5.000 ud 428.64 2,143.20 
U37RE505 Conexión red agua a red general 1.000 ud 2,000.00 2,000.00 
U37UA050 Cono asimétrico D=80 H=60 20.000 ud 27.56 551.20 
U37VV105 Cinta señalizadora 19,672.770 m 0.08 1,573.82 
U37VY010 Columna de 4.5m 102.000 ud 183.91 18,758.82 
U37YQ105 Armario monobloque 6.000 ud 584.83 3,508.98 
U37YQ110 Contactor de 60 A 6.000 ud 50.88 305.28 
U37YQ115 Contactor de 20 A 6.000 ud 33.18 199.08 
U37YQ120 Interruptor para mando manual 6.000 ud 23.17 139.02 
U37YQ125 Interruptor para mando 63 A 6.000 ud 21.27 127.62 
U37YQ130 Interruptor magnetoterm. 40 A 6.000 ud 19.76 118.56 
U37YQ135 Interruptor magnetoterm. 30 A 6.000 ud 10.56 63.36 
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U37YQ140 Pequeño material de conexión 6.000 ud 35.50 213.00 
U37YQ145 Reloj astronómico digital 6.000 ud 260.39 1,562.34 
U37YQ150 Relé diferencial de 63 A 6.000 ud 72.42 434.52 
U37YT405 Centro Transf. 250 Kvas enterrado 1.000 ud 23,745.00 23,745.00 
  
 Grupo U37 ..........................  65,495.62 
U39BH005 Encofrado en cimientos 2.400 m2 7.60 18.24 
U39CA001 Arena amarilla 983.639 t 2.80 2,754.19 
U39CE001 Zahorra natural 2,943.816 m3 6.90 20,312.33 
U39GK000 Prefabricado acometida eléctrica 2.000 ud 95.02 190.04 
U39GK005 Tuberia de PVC ø=100 comd.ele 19,672.770 m 2.10 41,312.82 
U39GK015 Tubo PVC corrug.D=110mm 4.800 m 1.58 7.58 
U39GN001 Tapa de fundición 400x400 18.000 ud 11.95 215.10 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 1,350.000 ud 0.07 94.50 
U39VF010 Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1 2.000 ud 45.86 91.72 
U39VF050 Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 9.000 ud 59.84 538.56 
U39VF070 Señal octogonal A-90 nivel 1 2.000 ud 104.68 209.36 
U39VF080 Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 16.000 ud 54.80 876.80 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 87.600 m 7.51 657.88 
U39ZV150 Dinamita i/detonante y acceso 21,006.955 kg 2.15 45,164.95 
 
  
 Grupo U39 ..........................  112,444.07 
U40AA001 Programador 1 estación 2.000 ud 86.00 172.00 
U40AB101 Electroválvula 1" i/arqueta 26.000 ud 22.60 587.60 
U40AD300 Aspersor emergente turbina 100.000 ud 24.10 2,410.00 
U40AF100 Boca riego tip.Ayuntº Madrid 29.000 ud 132.60 3,845.40 
U40BD005 Mantillo 98.629 m3 24.00 2,367.10 
U40GA090 Quercus robur 20-22 cm esc. 73.000 ud 246.79 18,015.67 
U40MA610 Semilla pradera rústica. 887.662 kg 3.71 3,293.23 
 
  
 Grupo U40 ..........................  30,691.00 
____________________________________________________________________________________________  
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01 OPERACIONES PREVIAS  
 
01.01 LEV. CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO C/RETRO-PALA m2  
U01AA010 Peón especializado 0.060 h 14.60 0.88 
A03CF010 RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 0.045 h 54.78 2.47 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.034 % 7.00 0.24 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.88 
 Maquinaria .........................................  0.95 
 Otros ..................................................  1.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  3.59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2  
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 CV 0.005 h 30.00 0.15 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 0.004 h 26.20 0.10 
U39AH024 Camión basculante 125CV 0.020 h 19.00 0.38 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.006 % 7.00 0.04 
 
  
 Maquinaria .........................................  0.63 
 Otros ..................................................  0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  0.67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
02.01 EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁNICOS m3  
U01AA006 Capataz 0.010 h 17.30 0.17 
U01AA007 Oficial primera 0.010 h 16.68 0.17 
U01AA011 Peón suelto 0.040 h 14.58 0.58 
U39AT003 Bulldozer con ripper 300 CV 0.005 h 74.00 0.37 
U39AB005 Pala s/orugas CAT.955 0.010 h 27.80 0.28 
U39AD002 Motoniveladora 130 CV 0.002 h 30.00 0.06 
U39AH010 Camión basculante 16 t 0.010 h 22.00 0.22 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.019 % 7.00 0.13 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.92 
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 Maquinaria .........................................  0.93 
 Otros ..................................................  0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 EXCAV/TTE. DTE. ROCA C/VOLADURA m3  
U01AA006 Capataz 0.010 h 17.30 0.17 
U01AA007 Oficial primera 0.010 h 16.68 0.17 
U01AA011 Peón suelto 0.010 h 14.58 0.15 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 t 0.030 h 5.80 0.17 
U39AY002 Compr. movil 6 martill.150 CV 0.050 h 17.20 0.86 
U39AT001 Trac. s/orug.bull.410 CV D-9 0.003 h 63.00 0.19 
U39AB006 Pala s/neumaticos CAT.980 0.008 h 41.80 0.33 
U39AH010 Camión basculante 16 t 0.050 h 22.00 1.10 
U39ZV150 Dinamita i/detonante y acceso 0.350 kg 2.15 0.75 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.039 % 7.00 0.27 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.49 
 Maquinaria .........................................  2.65 
 Materiales ..........................................  0.75 
 Otros ..................................................  0.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  4.16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.03 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN m3  
U01AA006 Capataz 0.010 h 17.30 0.17 
U01AA011 Peón suelto 0.035 h 14.58 0.51 
U39AD002 Motoniveladora 130 CV 0.010 h 30.00 0.30 
U39AL005 Camión cisterna/agua 140 CV 0.010 h 24.00 0.24 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 0.020 h 32.00 0.64 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.019 % 7.00 0.13 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.68 
 Maquinaria .........................................  1.18 
 Otros ..................................................  0.13 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO  
 
03.01 EXCAVACIONES  
 
03.01.01 EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO m3  
U01AA011 Peón suelto 0.160 h 14.58 2.33 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.160 h 31.27 5.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.073 % 7.00 0.51 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.33 
 Maquinaria .........................................  5.00 
 Otros ..................................................  0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  7.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.02 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN m3  
U01AA011 Peón suelto 0.150 h 14.58 2.19 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.050 h 31.27 1.56 
U37BE355 Compactador manual 0.150 h 6.61 0.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.047 % 7.00 0.33 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.19 
 Maquinaria .........................................  2.55 
 Otros ..................................................  0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  5.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS  
 
03.02 CONDUCCIONES  
 
03.02.01 TUBERÍA PVC PRESIÓN 10, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN10 Tub.PVC 10mm, 6At. 1.000 m 0.35 0.35 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.199 % 7.00 1.39 
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 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.26 
 Otros ..................................................  1.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.02.02 TUBERÍA PVC PRESIÓN 15, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN15 Tub.PVC 15mm, 6At. 1.000 m 0.41 0.41 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.200 % 7.00 1.40 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.32 
 Otros ..................................................  1.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.03 TUBERÍA PVC PRESIÓN 20, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN20 Tub.PVC 20mm, 6At. 1.000 m 0.48 0.48 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.200 % 7.00 1.40 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.39 
 Otros ..................................................  1.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.04 TUBERÍA PVC RESIÓN 25, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
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%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.201 % 7.00 1.41 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.45 
 Otros ..................................................  1.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.05 TUBERÍA PVC PRESIÓN 32, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN32 Tub.PVC 32mm, 6At. 1.000 m 0.60 0.60 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.201 % 7.00 1.41 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.51 
 Otros ..................................................  1.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02.06 TUBERÍA PVC PRESIÓN 40, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN40 Tub.PVC 40mm, 6At. 1.000 m 0.69 0.69 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.202 % 7.00 1.41 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.60 
 Otros ..................................................  1.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.07 TUBERÍA PVC PRESIÓN 50, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
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U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN50 Tub.PVC 50mm, 6At. 1.000 m 0.77 0.77 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.203 % 7.00 1.42 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  4.68 
 Otros ..................................................  1.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  21.73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.08 TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.100 h 16.68 1.67 
U01AA011 Peón suelto 0.100 h 14.58 1.46 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U37OC055 Tub.PVC 63mm, 6At. 1.000 m 0.99 0.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.080 % 7.00 0.56 
 
  
 Mano de obra .....................................  3.13 
 Materiales ..........................................  4.90 
 Otros ..................................................  0.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  8.59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.09 TUBERÍA PVC PRESIÓN 75, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.150 h 16.68 2.50 
U01AA011 Peón suelto 0.150 h 14.58 2.19 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U37OC057 Tub.PVC 75mm, 6At. 1.000 m 1.36 1.36 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.100 % 7.00 0.70 
 
  
 Mano de obra .....................................  4.69 
 Materiales ..........................................  5.27 
 Otros ..................................................  0.70 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.200 h 16.68 3.34 
U01AA011 Peón suelto 0.200 h 14.58 2.92 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U37OC059 Tub.PVC 90mm, 6At. 1.000 m 1.95 1.95 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.121 % 7.00 0.85 
 
  
 Mano de obra .....................................  6.26 
 Materiales ..........................................  5.86 
 Otros ..................................................  0.85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  12.97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 110, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.250 h 16.68 4.17 
U01AA011 Peón suelto 0.250 h 14.58 3.65 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U37OC061 Tub.PVC 110mm, 6At. 1.000 m 2.22 2.22 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.140 % 7.00 0.98 
 
  
 Mano de obra .....................................  7.82 
 Materiales ..........................................  6.13 
 Otros ..................................................  0.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  14.93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS 
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 200, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
U37OC071 Tub.PVC 200mm, 6At. 1.000 m 7.17 7.17 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.267 % 7.00 1.87 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  11.08 
 Otros ..................................................  1.87 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  28.58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS 
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 280, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN280 Tub.PVC 280mm, 6At. 1.000 m 8.33 8.33 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.279 % 7.00 1.95 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  12.24 
 Otros ..................................................  1.95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  29.82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE 
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.14 TUBERÍA PVC PRESIÓN 315, 6 atm m  
U01AA007 Oficial primera 0.500 h 16.68 8.34 
U01AA011 Peón suelto 0.500 h 14.58 7.29 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.210 m3 18.60 3.91 
DN315 Tub.PVC 315mm, 6At. 1.000 m 8.95 8.95 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.285 % 7.00 2.00 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.63 
 Materiales ..........................................  12.86 
 Otros ..................................................  2.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  30.49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.03 OTROS ELEMENTOS  
 
03.03.01 HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm ud  
U01AA502 Cuadrilla B 3.000 h 37.73 113.19 
U37QD010 Boca riego e hidrante D=80 mm 1.000 ud 428.64 428.64 
U37PA202 Codo de 90° para D=80 mm 2.000 ud 12.04 24.08 
U37PA041 Unión Gibault clase D=80 mm 4.000 ud 7.83 31.32 
U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm 1.000 ud 8.40 8.40 
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%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 6.387 % 7.00 44.71 
 
  
 Mano de obra .....................................  113.19 
 Materiales ..........................................  525.49 
 Otros ..................................................  44.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  683.39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.02 CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO PA  
U37RE505 Conexión red agua a red general 1.000 ud 2,000.00 2,000.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 20.000 % 7.00 140.00 
 
  
 Materiales ..........................................  2,000.00 
 Otros ..................................................  140.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  2,140.00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO 
 CUARENTA EUROS  
03.03.03 ACOMETIDA DOMICILIARIA ud  
U01AA501 Cuadrilla A 4.000 h 38.74 154.96 
U24HD010 Codo acero galv. 90°   1" 1.000 ud 1.71 1.71 
U24ZX001 Collarín de toma de fundición 1.000 ud 11.72 11.72 
U24PD103 Enlace recto polietileno 32 mm 7.000 ud 1.19 8.33 
U26AR004 Llave de esfera  1" 2.000 ud 9.40 18.80 
U26GX001 Grifo latón rosca 1/2" 2.000 ud 6.05 12.10 
U37OG210 Tub.polietil.BD32/10At 8.000 m 0.80 6.40 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2.140 % 7.00 14.98 
 
  
 Mano de obra .....................................  154.96 
 Materiales ..........................................  59.06 
 Otros ..................................................  14.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  229.00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
 VEINTINUEVE EUROS  
03.03.04 ASPERSOR EMERGENTE TURBINA ud  
U01FR005 Jardinero especialista 0.900 h 13.00 11.70 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.900 h 9.00 8.10 
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U40AD300 Aspersor emergente turbina 1.000 ud 24.10 24.10 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.439 % 7.00 3.07 
 
  
 Mano de obra .....................................  19.80 
 Materiales ..........................................  24.10 
 Otros ..................................................  3.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  46.97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS 
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.05 BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MADRID ud  
U01FR005 Jardinero especialista 0.900 h 13.00 11.70 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 1.300 h 9.00 11.70 
U40AF100 Boca riego tip.Ayuntº Madrid 1.000 ud 132.60 132.60 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.560 % 7.00 10.92 
 
  
 Mano de obra .....................................  23.40 
 Materiales ..........................................  132.60 
 Otros ..................................................  10.92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  166.92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y 
SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.06 ELECTROVÁLVULA 1" C/ARQUETA ud  
U01FR005 Jardinero especialista 0.700 h 13.00 9.10 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.700 h 9.00 6.30 
U40AB101 Electroválvula 1" i/arqueta 1.000 ud 22.60 22.60 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.380 % 7.00 2.66 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.40 
 Materiales ..........................................  22.60 
 Otros ..................................................  2.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  40.66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS 
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.07 PROGRAMADOR 1 ESTACIÓN ud  
U01FR005 Jardinero especialista 1.000 h 13.00 13.00 
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%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.990 % 7.00 6.93 
 
  
 Mano de obra .....................................  13.00 
 Materiales ..........................................  86.00 
 Otros ..................................................  6.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  105.93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO 
EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
 
04.01 EXCAVACIONES  
 
04.01.01 EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO m3  
U01AA011 Peón suelto 0.160 h 14.58 2.33 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.160 h 31.27 5.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.073 % 7.00 0.51 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.33 
 Maquinaria .........................................  5.00 
 Otros ..................................................  0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  7.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.02 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN m3  
U01AA011 Peón suelto 0.150 h 14.58 2.19 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.050 h 31.27 1.56 
U37BE355 Compactador manual 0.150 h 6.61 0.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.047 % 7.00 0.33 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.19 
 Maquinaria .........................................  2.55 
 Otros ..................................................  0.33 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  5.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS  
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04.02 CONDUCCIONES  
 
04.02.01 TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110 m  
U01AA007 Oficial primera 0.150 h 16.68 2.50 
U01AA009 Ayudante 0.150 h 14.77 2.22 
U05AG105 Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm 1.050 m 4.69 4.92 
U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 0.500 ud 9.40 4.70 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 0.100 m3 18.60 1.86 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.162 % 7.00 1.13 
 
  
 Mano de obra .....................................  4.72 
 Materiales ..........................................  6.56 
 Otros ..................................................  6.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  17.33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS 
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.02 TUBERÍA  DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=50 cm m  
U01AA007 Oficial primera 0.300 h 16.68 5.00 
U01AA010 Peón especializado 0.300 h 14.60 4.38 
U05AI002 Tubería drenaje hormigón D=50 1.000 m 18.80 18.80 
U04QA005 Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus 0.500 m2 0.96 0.48 
A02BP510 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 0.090 m3 99.89 8.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.377 % 7.00 2.64 
 
  
 Mano de obra .....................................  11.72 
 Maquinaria .........................................  0.04 
 Materiales ..........................................  25.87 
 Otros ..................................................  2.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  40.29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS 
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03 OTROS ELEMENTOS  
 
04.03.01 POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m ud  
U01AA502 Cuadrilla B 1.600 h 37.73 60.37 
U05DC001 Anillo pozo horm. D=80 h=50 3.000 ud 21.22 63.66 
U37UA050 Cono asimétrico D=80 H=60 1.000 ud 27.56 27.56 
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U05DC015 Cerco y tapa de fundición 1.000 ud 39.07 39.07 
A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0.016 m3 75.64 1.21 
U37OE001 Grua automovil 0.120 h 24.05 2.89 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2.295 % 7.00 16.07 
 
  
 Mano de obra .....................................  60.79 
 Maquinaria .........................................  2.90 
 Materiales ..........................................  165.79 
 Otros ..................................................  16.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  245.55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02 ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO DURO 8 m ud  
U01AA007 Oficial primera 2.000 h 16.68 33.36 
U01AA011 Peón suelto 7.600 h 14.58 110.81 
D02HF300 EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO DURO 4.600 m3 19.13 88.00 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 2.000 h 2.40 4.80 
U05AA004 Tubo horm. centrif. 25 cm 8.000 m 7.55 60.40 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2.974 % 7.00 20.82 
 
  
 Mano de obra .....................................  181.06 
 Maquinaria .........................................  22.19 
 Materiales ..........................................  60.40 
 Otros ..................................................  54.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  318.19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
05 RED ELÉCTRICA  
 
05.01 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
 
05.01.01 OBRA CIVIL CENTRO TRANSFORMACIÓN ENTERRADO ud  
U01AA011 Peón suelto 4.000 h 14.58 58.32 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 5.000 h 31.27 156.35 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) 4.000 m3 18.60 74.40 
U37BE355 Compactador manual 1.000 h 6.61 6.61 
U04AF001 Gravilla 5/20 mm 6.000 m3 26.25 157.50 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 4.532 % 7.00 31.72 
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 Mano de obra .....................................  58.32 
 Maquinaria .........................................  162.96 
 Materiales ..........................................  231.90 
 Otros ..................................................  31.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  484.90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.01.02 CENTRO TRANSFORMACIÓN ENTERRADO 250 kVA ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.100 h 38.74 3.87 
U02OD020 Autogrúa grande 1.000 h 90.00 90.00 
U37YT405 Centro Transf. 250 Kvas enterrado 1.000 ud 23,745.00 23,745.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 238.389 % 7.00 1,668.72 
 
  
 Mano de obra .....................................  3.87 
 Maquinaria .........................................  90.00 
 Materiales ..........................................  23,745.00 
 Otros ..................................................  1,668.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,507.59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL 
 QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.02 CONDUCCIONES  
 
05.02.01 RED DE ALUMBRADO 3x10 mm² m  
U01AA007 Oficial primera 0.015 h 16.68 0.25 
U01AA011 Peón suelto 0.015 h 14.58 0.22 
U39GK005 Tuberia de PVC ø=100 comd.ele 1.000 m 2.10 2.10 
U30EF002 Conductor 0,6/1kV 3x10 (Cu) 1.000 m 2.90 2.90 
U37VV105 Cinta señalizadora 1.000 m 0.08 0.08 
U39CA001 Arena amarilla 0.050 t 2.80 0.14 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.057 % 7.00 0.40 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.47 
 Materiales ..........................................  5.22 
 Otros ..................................................  0.40 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  6.09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
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05.03 OTROS ELEMENTOS  
 
05.03.01 ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40 cm ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.950 h 38.74 36.80 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 75.000 ud 0.07 5.25 
U39GN001 Tapa de fundición 400x400 1.000 ud 11.95 11.95 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.540 % 7.00 3.78 
 
  
 Mano de obra .....................................  36.80 
 Materiales ..........................................  17.20 
 Otros ..................................................  3.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  57.78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03.02 BANCADA Y PROTECCIÓN ARMARIO ud  
U01AA007 Oficial primera 0.250 h 16.68 4.17 
U01AA008 Oficial segunda 0.500 h 15.84 7.92 
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.200 m3 70.06 14.01 
U39BH005 Encofrado en cimientos 1.200 m2 7.60 9.12 
U39GK015 Tubo PVC corrug.D=110mm 2.400 m 1.58 3.79 
U39GK000 Prefabricado acometida eléctrica 1.000 ud 95.02 95.02 
U39GK000 Prefabricado acometida eléctrica 1.000 ud 95.02 95.02 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.340 % 7.00 9.38 
 
  
 Mano de obra .....................................  12.09 
 Materiales ..........................................  121.94 
 Otros ..................................................  9.38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  143.41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA 
Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.04 EXCAVACIONES  
05.04.01 EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO m3  
U01AA011 Peón suelto 0.160 h 14.58 2.33 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.160 h 31.27 5.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.073 % 7.00 0.51 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.33 
 Maquinaria .........................................  5.00 
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 Otros ..................................................  0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  7.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.04.02 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN m3  
U01AA011 Peón suelto 0.150 h 14.58 2.19 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.050 h 31.27 1.56 
U37BE355 Compactador manual 0.150 h 6.61 0.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.047 % 7.00 0.33 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.19 
 Maquinaria .........................................  2.55 
 Otros ..................................................  0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  5.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS  
 
06 RED DE ALUMBRADO  
 
06.01 CONDUCCIONES  
 
06.01.01 RED DE ALUMBRADO 3x10 mm² m  
U01AA007 Oficial primera 0.015 h 16.68 0.25 
U01AA011 Peón suelto 0.015 h 14.58 0.22 
U39GK005 Tuberia de PVC ø=100 comd.ele 1.000 m 2.10 2.10 
U30EF002 Conductor 0,6/1kV 3x10 (Cu) 1.000 m 2.90 2.90 
U37VV105 Cinta señalizadora 1.000 m 0.08 0.08 
U39CA001 Arena amarilla 0.050 t 2.80 0.14 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.057 % 7.00 0.40 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.47 
 Materiales ..........................................  5.22 
 Otros ..................................................  0.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  6.09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con 
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06.02 OTROS ELEMENTOS  
 
06.02.01 COLUMNA DE 4.5m ud  
U01AA007 Oficial primera 0.250 h 16.68 4.17 
U01AA011 Peón suelto 0.250 h 14.58 3.65 
U37VY010 Columna de 4.5m 1.000 ud 183.91 183.91 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.917 % 7.00 13.42 
 
  
 Mano de obra .....................................  7.82 
 Materiales ..........................................  183.91 
 Otros ..................................................  13.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  205.15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO 
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
06.02.02 CUADRO GENERAL MANDO ud  
U01AA501 Cuadrilla A 10.000 h 38.74 387.40 
U37YQ105 Armario monobloque 1.000 ud 584.83 584.83 
U37YQ110 Contactor de 60 A 1.000 ud 50.88 50.88 
U37YQ115 Contactor de 20 A 1.000 ud 33.18 33.18 
U37YQ120 Interruptor para mando manual 1.000 ud 23.17 23.17 
U37YQ125 Interruptor para mando 63 A 1.000 ud 21.27 21.27 
U37YQ130 Interruptor magnetoterm. 40 A 1.000 ud 19.76 19.76 
U37YQ135 Interruptor magnetoterm. 30 A 1.000 ud 10.56 10.56 
U37YQ140 Pequeño material de conexión 1.000 ud 35.50 35.50 
U37YQ145 Reloj astronómico digital 1.000 ud 260.39 260.39 
U37YQ150 Relé diferencial de 63 A 1.000 ud 72.42 72.42 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 14.994 % 7.00 104.96 
 
  
 Mano de obra .....................................  387.40 
 Materiales ..........................................  1,111.96 
 Otros ..................................................  104.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,604.32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS 
CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02.03 LUMINARIA LED 24W TIPO BEGA 84120K3 ud  
U01AA007 Oficial primera 0.250 h 16.68 4.17 
U01AA011 Peón suelto 0.250 h 14.58 3.65 
BEGFAR00 Luminaria Led 24W Tipo Bega 84120K3 1.000 u 499.00 499.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 5.068 % 7.00 35.48 
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 Mano de obra .....................................  7.82 
 Materiales ..........................................  499.00 
 Otros ..................................................  35.48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  542.30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.02.04 BÁCULO LED 9W TIPO BEGA 77753K3 ud  
U01AA007 Oficial primera 0.900 h 16.68 15.01 
U01AA011 Peón suelto 0.900 h 14.58 13.12 
BEGBAC002 Báculo 9W Tipo Bega 77753K3 1.000 u 94.00
 94.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.221 % 7.00 8.55 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.221 % 7.00 8.55 
 
  
 Mano de obra .....................................  28.13 
 Materiales ..........................................  94.00 
 Otros ..................................................  8.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  130.68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA 
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.02.05 BÁCULO LED 5W TIPO BEGA 84024K3 ud  
U01AA007 Oficial primera 0.900 h 16.68 15.01 
U01AA011 Peón suelto 0.900 h 14.58 13.12 
BEGABAC5W Báculo 5W Tipo Bega 84024K3 1.000 ud 83.90
 83.90 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.120 % 7.00 7.84 
 
  
 Mano de obra .....................................  28.13 
 Materiales ..........................................  83.90 
 Otros ..................................................  7.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  119.87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE 
 EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02.06 PLAFÓN LED 3W TIPO BEGA 24101K3 ud  
U01AA007 Oficial primera 0.900 h 16.68 15.01 
U01AA011 Peón suelto 0.900 h 14.58 13.12 
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%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.811 % 7.00 5.68 
 
  
 Mano de obra .....................................  28.13 
 Materiales ..........................................  53.00 
 Otros ..................................................  5.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  86.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS 
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02.07 ARQUETA DE REGISTRO ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.950 h 38.74 36.80 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 75.000 ud 0.07 5.25 
U39GN001 Tapa de fundición 400x400 1.000 ud 11.95 11.95 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.540 % 7.00 3.78 
 
  
 Mano de obra .....................................  36.80 
 Materiales ..........................................  17.20 
 Otros ..................................................  3.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  57.78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06.03 EXCAVACIONES  
 
06.03.01 EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO m3  
U01AA011 Peón suelto 0.160 h 14.58 2.33 
U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.160 h 31.27 5.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.073 % 7.00 0.51 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.33 
 Maquinaria .........................................  5.00 
 Otros ..................................................  0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  7.84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.03.02 RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN m3  
U01AA011 Peón suelto 0.150 h 14.58 2.19 
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U37BA002 Excavadora de neumáticos 0.050 h 31.27 1.56 
U37BE355 Compactador manual 0.150 h 6.61 0.99 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.047 % 7.00 0.33 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.19 
 Maquinaria .........................................  2.55 
 Otros ..................................................  0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  5.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS  
 
07 FIRMES  
 
07.01 FIRME DE CALZADA Y APARCAMIENTO  
 
07.01.01 ZAHORRA NATURAL m3  
U01AA006 Capataz 0.005 h 17.30 0.09 
U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39CE001 Zahorra natural 1.150 m3 6.90 7.94 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 0.020 h 15.00 0.30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.110 % 7.00 0.77 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  2.28 
 Materiales ..........................................  7.94 
 Otros ..................................................  0.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  11.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02 PAVIMENTO TIPO ARIPAQ m3  
ARIP00 Pavimento tipo Aripaq 1.150 m3 12.80 14.72 
U01AA006 Capataz 0.005 h 17.30 0.09 
U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 0.020 h 15.00 0.30 
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 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  2.28 
 Materiales ..........................................  14.72 
 Otros ..................................................  1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  19.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS 
con SIETE CÉNTIMOS  
 
07.02 FIRME ACERA, CARRIL BICI Y CAMINOS PEATONALES  
 
07.02.01 ZAHORRA NATURAL m3  
U01AA006 Capataz 0.005 h 17.30 0.09 
U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39CE001 Zahorra natural 1.150 m3 6.90 7.94 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 0.020 h 15.00 0.30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.110 % 7.00 0.77 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  2.28 
 Materiales ..........................................  7.94 
 Otros ..................................................  0.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  11.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02 PAVIMENTO TIPO ARIPAQ m3  
ARIP00 Pavimento tipo Aripaq 1.150 m3 12.80 14.72 
U01AA006 Capataz 0.005 h 17.30 0.09 
U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 0.020 h 15.00 0.30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.178 % 7.00 1.25 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  2.28 
 Materiales ..........................................  14.72 
 Otros ..................................................  1.25 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  19.07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS 
con SIETE CÉNTIMOS  
 
07.03 FIRME PLAZAS APARCAMIENTO  
 
07.03.01 PAVIMENTO TIPO ECORASTER m2  
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.200 h 9.00 1.80 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.018 % 7.00 0.13 
ECO00 Material tipo Ecoraster 1.150 m3 14.00 16.10 
 
  
 Mano de obra .....................................  1.80 
 Materiales ..........................................  16.10 
 Otros ..................................................  0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  18.03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS 
con TRES CÉNTIMOS  
07.03.02 ZAHORRA NATURAL m3  
U01AA006 Capataz 0.005 h 17.30 0.09 
U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39CE001 Zahorra natural 1.150 m3 6.90 7.94 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 0.020 h 15.00 0.30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.110 % 7.00 0.77 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  2.28 
 Materiales ..........................................  7.94 
 Otros ..................................................  0.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  11.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
07.04 FIRME PLAYA  
 
07.04.01 ARENA DE RÍO FINA (0-2MM) m3  
U04AA002 Arena de río fina (0-2mm) 1.150 m3 13.20 15.18 
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U01AA011 Peón suelto 0.050 h 14.58 0.73 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0.010 h 42.00 0.42 
U39AH025 Camión bañera 200 CV 0.060 h 26.00 1.56 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.180 % 7.00 1.26 
 
  
 Mano de obra .....................................  0.82 
 Maquinaria .........................................  1.98 
 Materiales ..........................................  15.18 
 Otros ..................................................  1.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  19.24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS 
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
08 ESTRUCTURAS  
 
08.01 PANTALAN u  
U01AA007 Oficial primera 7.330 h 16.68 122.26 
U01AA011 Peón suelto 7.330 h 14.58 106.87 
PAN00 Pantalan 1.000 ud 18,990.00 18,990.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 192.191 % 7.00 1,345.34 
 
  
 Mano de obra .....................................  229.13 
 Materiales ..........................................  18,990.00 
 Otros ..................................................  1,345.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  20,564.47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.02 SOLERA HA-25 #150x150x8 20 cm m2  
U01AA007 Oficial primera 0.220 h 16.68 3.67 
U01AA011 Peón suelto 0.220 h 14.58 3.21 
D04PH020 MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=8 1.000 m2 6.41 6.41 
A02FA723 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 0.200 m3 72.84 14.57 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.279 % 7.00 1.95 
 
  
 Mano de obra .....................................  7.20 
 Materiales ..........................................  20.24 
 Otros ..................................................  2.37 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  29.81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE 
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.03 MODULO PREFABRICADO u  
U01AA007 Oficial primera 8.300 h 16.68 138.44 
U01AA011 Peón suelto 8.300 h 14.58 121.01 
MOD Módulo prefabricado 1.000 ud 3,845.00 3,845.00 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 41.045 % 7.00 287.32 
 
  
 Mano de obra .....................................  259.45 
 Materiales ..........................................  3,845.00 
 Otros ..................................................  287.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,391.77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  
 
09.01 MOBILIARIO  
 
09.01.01 MESA CON BANCOS MODELO ARPA MADERA ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.250 h 38.74 9.69 
U37LA510 Ban. modelo ARPA madera tropica 1.000 ud 337.90 337.90 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 3.476 % 7.00 24.33 
 
  
 Mano de obra .....................................  9.69 
 Materiales ..........................................  337.90 
 Otros ..................................................  24.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  371.92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.02 PAPELERA MODELO TAJO ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.300 h 38.74 11.62 
U37LJ505 Papelera modelo TAJO 1.000 ud 94.66 94.66 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.063 % 7.00 7.44 
 
  
 Mano de obra .....................................  11.62 
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 Otros ..................................................  7.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  113.72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE 
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.03 APARCAMIENTO MODELO GANCHO ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.350 h 38.74 13.56 
U37LP505 Aparcamiento modelo GANCHO 1.000 ud 180.30 180.30 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.939 % 7.00 13.57 
 
  
 Mano de obra .....................................  13.56 
 Otros ..................................................  193.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  207.43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE 
 EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.04 FUENTE FUNDICIÓN AURRERA-CRIME ud  
U01AA501 Cuadrilla A 0.400 h 38.74 15.50 
U37LE001 Fuente fundic. AURRERA-Crimea 1.000 ud 470.05 470.05 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 4.856 % 7.00 33.99 
 
  
 Mano de obra .....................................  15.50 
 Materiales ..........................................  470.05 
 Otros ..................................................  33.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  519.54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS 
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.05 CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO ud  
U01FZ805 Equipo montaje juego 40.000 h 24.00 960.00 
U37LM510 Castillo Kompan mod.-480 1.000 ud 38,974.03 38,974.03 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 399.340 % 7.00 2,795.38 
 
  
 Mano de obra .....................................  960.00 
 Otros ..................................................  41,769.41 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  42,729.41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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09.01.06 COLUMPIO DOBLE MOD-947 ud  
U01FZ805 Equipo montaje juego 4.000 h 24.00 96.00 
U37LM610 Columpio Kompan mod.-947 1.000 ud 1,702.46 1,702.46 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 17.985 % 7.00 125.90 
 
  
 Mano de obra .....................................  96.00 
 Otros ..................................................  1,828.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,924.36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS 
 VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.07 JUEGO MUELLES EL MAMUT ud  
U01FZ805 Equipo montaje juego 1.000 h 24.00 24.00 
U37LM110 Juego muelles Kompan mod-Mamut 1.000 ud 588.05 588.05 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 6.121 % 7.00 42.85 
 
  
 Mano de obra .....................................  24.00 
 Otros ..................................................  630.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  654.90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
09.01.08 JARDINERA TERRACOTA 53x30x25 cm ud  
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.250 h 9.00 2.25 
U40VA500 Jard. Terracota 53x30x25 cm 1.000 ud 58.60 58.60 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.609 % 7.00 4.26 
 
  
 Mano de obra .....................................  2.25 
 Otros ..................................................  62.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  65.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO 
EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
09.01.09 MAMP. ORD. GRANITO 2 C/VTA. m3  
U01AA501 Cuadrilla A 2.700 h 38.74 104.60 
U11DD001 Piedra granítica mampostería 1.400 m3 66.00 92.40 
A01JF006 MORTERO CEMENTO  M5 0.325 m3 75.64 24.58 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0.002 t 110.50 0.22 
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 Mano de obra .....................................  113.23 
 Maquinaria .........................................  0.12 
 Materiales ..........................................  108.38 
 Otros ..................................................  15.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  237.33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.10 BOYAS PERIMETRALES m  
U01AA501 Cuadrilla A 0.100 h 38.74 3.87 
BOYA Boyas perimetrales 1.000 m 0.54 0.54 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.044 % 7.00 0.31 
 
  
 Mano de obra .....................................  3.87 
 Materiales ..........................................  0.54 
 Otros ..................................................  0.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  4.72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
09.02 JARDINERÍA  
 
09.02.01 QUERCUS ROBUR 20/22 ESCAYOLADO ud  
U01FR009 Jardinero 1.500 11.00 16.50 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 2.000 h 9.00 18.00 
U04PY001 Agua 0.100 m3 1.56 0.16 
U40GA090 Quercus robur 20-22 cm esc. 1.000 ud 246.79 246.79 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2.815 % 7.00 19.71 
 
  
 Mano de obra .....................................  34.50 
 Materiales ..........................................  246.95 
 Otros ..................................................  19.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  301.16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN 
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
09.02.02 CASTANEA SATIVA ud  
U01FR013 Peón ordinario jardinero 2.000 h 9.00 18.00 
U04PY001 Agua 0.100 m3 1.56 0.16 
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CASTSAT Castanea Sativa 1.000 ud 235.80 235.80 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 2.540 % 7.00 17.78 
 
  
 Mano de obra .....................................  18.00 
 Materiales ..........................................  235.96 
 Otros ..................................................  17.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  271.74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.03 CAMPANUTA MURALIS ud  
U01FR009 Jardinero 0.020 11.00 0.22 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.090 h 9.00 0.81 
U04PY001 Agua 0.030 m3 1.56 0.05 
CAMPMUR Campanuta muralis 1.000 ud 3.80 3.80 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.049 % 7.00 0.34 
 
  
 Mano de obra .....................................  1.03 
 Materiales ..........................................  3.85 
 Otros ..................................................  0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  5.22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con 
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
09.02.04 PRADERA RÚSTICA SEMILLADA m2  
U01FR009 Jardinero 0.090 11.00 0.99 
U01FR013 Peón ordinario jardinero 0.100 h 9.00 0.90 
U04PY001 Agua 0.150 m3 1.56 0.23 
U40MA610 Semilla pradera rústica. 0.045 kg 3.71 0.17 
U40BD005 Mantillo 0.005 m3 24.00 0.12 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 0.024 % 7.00 0.17 
 
  
 Mano de obra .....................................  1.89 
 Materiales ..........................................  0.52 
 Otros ..................................................  0.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con 
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10 SEÑALIZACIÓN  
10.01 SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 ud  
U01AA006 Capataz 0.200 h 17.30 3.46 
U01AA010 Peón especializado 0.400 h 14.60 5.84 
U01AA011 Peón suelto 1.200 h 14.58 17.50 
U39AH003 Camión 5 t 0.500 h 11.00 5.50 
U39VF050 Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1 1.000 ud 59.84 59.84 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3.000 m 7.51 22.53 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.130 m3 70.06 9.11 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.238 % 7.00 8.67 
 
  
 Mano de obra .....................................  26.80 
 Maquinaria .........................................  5.50 
 Materiales ..........................................  91.48 
 Otros ..................................................  8.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  132.45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y 
DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.02 SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1 ud  
U01AA006 Capataz 0.200 h 17.30 3.46 
U01AA010 Peón especializado 0.400 h 14.60 5.84 
U01AA011 Peón suelto 1.200 h 14.58 17.50 
U39AH003 Camión 5 t 0.500 h 11.00 5.50 
U39VF010 Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1 1.000 ud 45.86 45.86 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 2.800 m 7.51 21.03 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.125 m3 70.06 8.76 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.080 % 7.00 7.56 
 
  
 Mano de obra .....................................  26.80 
 Maquinaria .........................................  5.50 
 Materiales ..........................................  75.65 
 Otros ..................................................  7.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  115.51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE 
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.03 SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 ud  
U01AA006 Capataz 0.200 h 17.30 3.46 
U01AA010 Peón especializado 0.400 h 14.60 5.84 
U01AA011 Peón suelto 1.200 h 14.58 17.50 
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U39AH003 Camión 5 t 0.500 h 11.00 5.50 
U39VF080 Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 1.000 ud 54.80 54.80 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3.000 m 7.51 22.53 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.130 m3 70.06 9.11 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.187 % 7.00 8.31 
 
  
 Mano de obra .....................................  26.80 
 Maquinaria .........................................  5.50 
 Materiales ..........................................  86.44 
 Otros ..................................................  8.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  127.05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE 
 EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.04 SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1 ud  
U01AA006 Capataz 0.200 h 17.30 3.46 
U01AA010 Peón especializado 0.400 h 14.60 5.84 
U01AA011 Peón suelto 1.200 h 14.58 17.50 
U39AH003 Camión 5 t 0.500 h 11.00 5.50 
U39VF070 Señal octogonal A-90 nivel 1 1.000 ud 104.68 104.68 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3.500 m 7.51 26.29 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0.130 m3 70.06 9.11 
%CI0700 Costes indirectos..(s/total) 1.724 % 7.00 12.07 
 
  
 Mano de obra .....................................  26.80 
 Maquinaria .........................................  5.50 
 Materiales ..........................................  140.08 
 Otros ..................................................  12.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  184.45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
11 CONTROL DE CALIDAD  
 
11.01 PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD u  
 Sin descomposición 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  12,000.00 
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12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
12.01 PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS u  
 Sin descomposición 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  6,000.00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
 
13 REPOBLACIÓN  
 
13.01 PARTIDA ALZADA DE REPOBLACIÓN ud  
 Sin descomposición 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,500.00 
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A01JF006 m3 MORTERO CEMENTO  M5  
U01AA011 1.820 h Peón suelto 14.58 26.54 
U04CA001 0.250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110.50 27.63 
U04AA001 1.100 m3 Arena de río (0-5mm) 18.60 20.46 
U04PY001 0.255 m3 Agua 1.56 0.40 
A03LA005 0.400 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1.52 0.61 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 75.64 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
 SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02BP510 m3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra  
U01AA011 1.780 h Peón suelto 14.58 25.95 
U04CA001 0.365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110.50 40.33 
U04AA101 0.660 t Arena de río (0-5mm) 12.40 8.18 
U04AF150 1.320 t Garbancillo 20/40 mm 18.50 24.42 
U04PY001 0.160 m3 Agua 1.56 0.25 
A03LA005 0.500 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1.52 0.76 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 99.89 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02FA723 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL  
U04MA723 1.000 m3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72.84 72.84 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 72.84 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
 SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CF010 h RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV  
U02FK005 1.000 h Retro-Pala excavadora 21.00 21.00 
U%101000 10.000 % Amortización y otros gastos 21.00 2.10 
U01AA015 1.000 h Maquinista o conductor 15.00 15.00 
U02SW001 12.000 l Gasóleo A 1.39 16.68 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 54.78 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
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A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.  
U02LA201 1.000 h Hormigonera 250 L 0.90 0.90 
U%101000 10.000 % Amortización y otros gastos 0.90 0.09 
U02SW005 3.500 ud Kilowatio 0.15 0.53 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 1.52 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  UN 
 EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AA501 h Cuadrilla A  
U01AA007 1.000 h Oficial primera 16.68 16.68 
U01AA009 1.000 h Ayudante 14.77 14.77 
U01AA011 0.500 h Peón suelto 14.58 7.29 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 38.74 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
 TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01AA502 h Cuadrilla B  
U01AA008 1.000 h Oficial segunda 15.84 15.84 
U01AA010 1.000 h Peón especializado 14.60 14.60 
U01AA011 0.500 h Peón suelto 14.58 7.29 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL . 37.73 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de 
































































La	revisión	de	precios	en	 los	contratos	de	 las	Administraciones	Públicas	tendrá	 lugar,	en	 los	términos	






































































































































































































































































































































































MATERIAL	ACTIVIDAD	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	
OPERACIONES	PREVIAS	
15371.22	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
15,371.22	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
45,444.19			 45,444.19			 45,444.19			 45,444.19			 45,444.19			 45,444.19			 45,444.19			 		 		 		 		 		
318,109.33			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
RED	DE	ABASTECIMIENTO	
Y	RIEGO	
		 25,269.29			 25,269.29			 25,269.29			 25,269.29			 		 		 		 		 		 		 		
101,077.16			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
RED	DE	SANEAMIENTO	Y	
DRENAJE	
		 12,763.67			 12,763.67			 		 		 		 		 		 		 		 		 		
25,527.33			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
RED	ELECTRICA	
		 		 		 23,944.22			 23,944.22			 23,944.22			 23,944.22			 		 		 		 		 		 95,776.88			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
RED	DE	ALUMBRADO	
		 		 		 		 		 45,016.65			 45,016.65			 45,016.65			 45,016.65			 45,016.65			 45,016.65			 45,016.65			 315,116.53			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
FIRMES	
		 		 		 		 		 20,944.32			 20,944.32			 20,944.32			 20,944.32			 20944.316	 		 		 104,721.58			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
ESTRUCTURAS	
		 		 		 		 		 		 		 25,067.29			 25067.285	 		 		 		 50,134.57			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
JARDINERÍA	Y	
MOBILIARIO	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 65,237.92			 65,237.92			 65,237.92			
195,713.77			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
SEÑALIZACIÓN	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 3,824.77			
3,824.77			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
REPOBLACIÓN	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1,500.00			
1,500.00			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
CONTROL	DE	CALIDAD	
1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			 1,000.00			
12,000.00			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
LIMPIEZA	Y	TERMINACIÓN	
DE	OBRAS	
500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			 500.00			
6,000.00			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			 583.33			
7,000.00			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
SEGURIDAD	Y	SALUD	
1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			 1,014.93			
12,179.17			
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
PEM	PARCIAL	 63,913.67			 86,575.41			 86,575.41			 97,755.96			 97,755.96			 138,447.63			 138,447.63			 94,126.51			 94,126.51			 134,297.15			 113,352.83			 118,677.60			 1,264,052.31			
%	PEM	PARCIAL	 5.06%	 6.85%	 6.85%	 7.73%	 7.73%	 10.95%	 10.95%	 7.45%	 7.45%	 10.62%	 8.97%	 9.39%	 100.00%	
PEM	ACUMULADO	 63,913.67			 150,489.075	 237,064.480	 334,820.440	 432,576.400	 571,024.033	 709,471.666	 803,598.174	 897,724.68	 1,032,021.83	 1,145,374.66	 1,264,052.26	
	
 






















































de	 Contratos	 del	 Sector	 Público),	 y	 cumple	 además	 el	 Decreto	 3410/75	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	de	Contratación	del	Estado,	concretamente	en	su	artículo	58	en	 lo	que	se	refiere	a	obra	
completa,	 en	el	 que	 se	 indica	 lo	 siguiente:	 "Los	proyectos	deberán	 referirse	necesariamente	 a	obras	
completas,	 entendiéndose	 por	 tales	 las	 susceptibles	 de	 ser	 entregadas	 al	 uso	 general	 o	 al	 servicio	





que	 reúne	 todos	 los	 elementos	 necesarios	 para	 su	 puesta	 en	 funcionamiento	 y	 utilización,	 y	 es	
susceptible	de	ser	entregada	al	uso	o	al	servicio	público.		
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